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En este trabajo nos hemos centrado en la idea de las cirugías estéticas para los 
concursos de los estándares raciales de los perros por eso, hemos elegido como título: 
“Ética de las cirugías estéticas”. 
La idea surgió cuando una de las autoras del trabajo nos explicó su experiencia en una 
clínica veterinaria donde realizaba unas prácticas. Nos contó que una clienta compró un 
cachorro Dobermann a un criadero para llevarlo a exposiciones caninas. Vino para que 
lo operaran de las orejas y de la cola porque dijo que así tenía más posibilidades de 
ganar los concursos de belleza. Entonces,  empezamos a pensar como puede ser que en 
estos concursos se exijan estas cirugías para poder ganar los premios que otorgan y sin 
embargo, la legislación prohíbe estas prácticas en la mayoría de las Comunidades 
Autónomas.  
¿Por qué la sociedad ha decidido que estas prácticas son estéticamente correctas?  
A lo largo de este trabajo investigaremos el origen de estas prácticas, como son hoy en 
día y como serán en el futuro. Investigamos tanto, las reglas de la Federación Canina 
Internacional para poder participar en concursos de estándar racial y lo comparamos con 
la legislación actual.  
Nuestro trabajo consta de 6 partes divididas en la historia y los estándares raciales en los 
concursos, las técnicas quirúrgicas y sus complicaciones y la legislación vigente. 
Además hemos añadido opiniones y cuestionarios de la gente de la calle, de 
propietarios, de veterinarios, de criadores y de concursantes de estos certámenes. 
También hemos buscado artículos relacionados con el tema que nos parecieron 















La costumbre del corte de orejas y de la cola se remonta a muchos años atrás y en 
muchos casos a los orígenes de las distintas razas. Inicialmente era una cuestión de 
utilidad de trabajo del animal pero con los años los perros han sido cada vez más 
seleccionados hacia animales de compañía y no de trabajo por lo cual muchos autores 
dudan de la necesitad de cortar las orejas hoy en día. 
La costumbre de corte de orejas y también del corte de colas, tiene diferentes orígenes, 
según cada raza. En los perros de pastoreo se empezó a cortar las orejas debido a que 
tenían que defender el ganado frente a lobos o otros perros salvajes con lo cual sus 
puntos más débiles eran las orejas y la cola que fácilmente podrían ser lesionadas en una 
pelea. Lo mismo sucedió con los perros de pelea a los que se les cortaba las orejas para 
evitar que el contrincante hiciera presa de ellas. En los animales de guarda parece que 
estas intervenciones cambiaban su tipología dándoles un aspecto más fiero. Por último, 
en los perros de caza se practicaba la otectomía para evitar los arañazos y otras heridas 
producidas por la maleza o zarzales.  
Así el Bóxer ha sido objeto de esta costumbre desde sus orígenes en 1850. Esta raza era 
capaz de participar activamente en las peleas, y lo más fácilmente atacable eran colas y 
orejas, por lo que se comenzó el recorte de orejas y amputación de colas. Actualmente 
esta práctica es prohibida en Alemania, que es el país de origen. 
Al Bobtail, de trabajo, se le cortaba la cola para distinguirlo de los ejemplares de lujo 
(con cola), cuyos dueños debían pagar un impuesto como muestra de una clase social 
más alta. Hoy día esto no tiene vigencia, y se siguen cortando colas. 
El Dobermann, fue objeto del corte de orejas para darle un aspecto más fiero. Conservar 
sus orejas no le impide cumplir con sus labores de vigilancia eficazmente. 
Hoy en día estas antiguas justificaciones ya no tienen peso por lo cual se han inventado 
nuevas explicaciones para tal mutilación, como por ejemplo para prevenir infecciones y 
como medida preventiva para proteger la salud del animal. En el anexo 1 y anexo 2 
reflejamos unos artículos con la opinión y supuesto estudio de unos veterinarios, que 
intentan justificar estas prácticas en la actualidad. 
En otros casos, las otectomías se justifican simplemente con que están dentro del 
estándar racial y de que es un criterio estético con el cual hay más posibilidad de ganar 
una exposición de belleza. 
Aquí reflejamos algunos motivos que hemos ido encontrando a lo largo de nuestra 
recerca: 
 
- Para mantener el estándar racial: las razas caninas a las cuales habitualmente 
se les amputa la cola, han estado seleccionadas a lo largo de nuestras 
generaciones en función de cualidades específicas para que hace la 
conformación, pero, en este proceso, no se ha tenido en cuenta la longitud o 
forma de la cola o de las orejas. Esto ha hecho que los perros que han padecido 
un mejor proceso de selección, tengan una cola o orejas demasiado largas como 
para lucirlas de manera adecuada a no ser que se les aplica estos procedimientos 
de caudectomía o otectomía. Así entonces, la estética seria el principal motivo 
en que se basarían estas hipótesis. 
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- Por razones de higiene: Sobre todo en aquellas razas de perros con el pelo 
largo y espeso como puede ser el Yorkshire Terrier o el Old English Sheepdog 
(Bobtail) para evitar que el pelo de la base de la cola se enrede y se ensucie con 
los excrementos. 
- Para evitar que se hagan daño: hay determinadas razas de perros que tienen 
como principal aptitud la caza o el trabajo y así para evitar que se corten con los 
arbustos o que se queden enganchados con las orejas en la maleza se le procede 
a cortarles las orejas y/o la cola. 
- Por cuestiones de salud: como ya hemos mencionado antes y como queda 
reflejado en el anexo 1 y 2, hay determinados autores que atribuyen a la 
otectomía y a la caudectomía beneficios para la salud, tales como estimular el 
sistema inmune o proporcionar mayor ventilación al canal auditivo y disminuir 
así el riesgo de padecer otitis o otras infecciones. También se dice que es para 
disminuir el riesgo de otohematomas aunque los estudios demuestran que es 
porcentaje de animales afectados por esta enfermedad es mínima y además, en 
nuestra opinión, es menos doloroso la curación de un otohematoma que una 
otectomía y su consecuente postoperatorio. 
 
Para nosotras, ninguno de estos motivos es suficiente para realizar estos tipos de 
cirugías. Es cierto que en perros con orejas largas, el riesgo de sufrir infecciones en el 
oído es mayor, y que unas orejas con ventilación permanente tienen menos 
probabilidades de enfermar, pero podemos decir que el Pastor Alemán, a pesar de sus 
pabellones erectos, suele padecer otitis con cierta frecuencia, y otros de orejas largas, 
como el Cocker no son objeto de otectomías. 
Además, tenemos que tener en cuenta también el factor etológico de las orejas y de la 
cola: tanto colas como orejas, forman parte de lo que en conjunto es la capacidad de 
expresión del perro. Las orejas, son eficaces comunicadores, y tiene una fácil lectura. 
Unas orejas erguidas significan atención y confianza en si mismo. Dirigidas hacia 
delante o hacia los laterales están alertando, para atacar. Si están plegadas hacia atrás, se 
siente inseguro. Es cierto que las orejas largas y caídas no tienen tanta movilidad como 
las erectas, pero también indican el humor del can. Lo mismo pasa con la cola que 
también es una herramienta muy importante en la comunicación. Con la combinación de 
señales que puede emitir con estos apéndices puede indicar miedo, agresión, 
dominancia y su estado de ánimo en general. Todo esto en una escala de intensidad muy 
variable. Para que sus mensajes sean interpretados correctamente necesita poder 
expresarse lo mejor posible. Orejas y rabo erguidos pueden significar una señal de 
dominancia hacia otro perro. Orejas erguidas y cola no muy levantada pueden indicar 
también interés en otro perro. La muestra de interés de un perro al que le falta la cola 
puede, por error, ser interpretada por otro perro como una señal de dominancia, 
provocando una pelea lo cual puede causar que el animal pierda la confianza que tenía 
en los demás, empezando a pelearse para defenderse cada vez con más frecuencia. 
Igualmente, las orejas erguidas en sí ya pueden ser una señal de dominancia con lo cual 
un animal con las orejas cortadas siempre está mandando un mensaje de superioridad 
sin él querer. 




PRINCIPALES RAZAS AFECTADAS 
 
A continuación, encontramos un resumen sobre los estándares raciales de les principales 
razas afectadas por caudectomías y/o otoplástias estéticas de la AKC (American Kennel 
Club), hecho que també concuerda con los estándares de la FCI (Fédération 
Cynologique Internationale), que es bastante similar.  
 
American Staffordshire Terrier: 
 
Orejas: se prefieren sin cortar, aunque también se aceptan cortadas. 
Cuando no están cortadas deberían de ser cortas. Se penalizan las orejas totalmente 
caídas. 
Cola: corta en comparación con el tamaño, de implantación baja y acabada en punta 




Aprobado: 10 de junio de 1936. 
 
Bobtail (Old English Sheepdog): 
 
Orejas: de tamaño medio, se llevan caídas planas al lado de la cabeza. 




Aprobado: 10 de febrero de 1990. 






Orejas: tienen que ser pequeñas y puntas rectas, ya sean naturales o cortadas, y tienen 
que situarse lo más cerca del cráneo posible para ajustarse a la forma de la cabeza. 
Cola: de implantación baja, corta, fina y cónica, recta o un poco enrollada, pero no se 
tiene que estar amputada. Se prefiere que no exceda en más de un cuarto la distancia de 
la zona de implantación al tarso. 




Aprobado: 9 de enero de 1990. 




Orejas: insertadas en los puntos más altos del lado del cráneo. Normalmente se cortan 
largas y con los bordes nítidos (especialmente evidente cuando están alerta) pero 
también se aceptan las orejas sin cortar, en este caso tendrían de ser de un tamaño 
moderado, delgadas y con una caída lisa, tocando las mejillas y marcando un pliegue 
muy claro cuando están alerta.  
Cola: de inserción alta. Las colas no amputadas tendrían de ser severamente penalizadas 




Aprobado: 11 de febrero de 2005. 
Efectivo: 30 de marzo de 2005. 
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Pastor de Brie: 
 
Orejas: tienen que ser altas, firmes a la base. La longitud natural de las orejas debería 
de ser igual o ligeramente inferior a la mitad de la longitud de la cabeza. Cuando se 
cortan deberían de llevarlas siempre en alto y paralelas y cuando están en alerta, 
mirando hacia delante. 
Cola: no debe estar cortada, se tiene que llevar baja y recta (sin desviarse). La 




Aprobado: 8 de febrero de 1975. 





Orejas: lobulares, largas y no más altas que la línea de la parte inferior del ojo. 




Aprobado: 12 de mayo de 1992. 






Orejas: lobulares, largas y no más altas que la línea de la parte inferior del ojo. 





Aprobado: 11 de octubre de 1988. 





Orejas: normalmente cortadas y llevadas erectas. 
Cola: cortada a nivel de la 2ª vértebra, de manera que parezca una continuación de  la 





Aprobado: 6 de febrero de 1982. 






Orejas: de implantación alta y erectas cuando están cortadas. Si no se cortan se pueden 
plegar en forma de V. 





Aprobado: 7 de noviembre de 2005. 




Orejas: grandes y de implantación alta, a nivel de los ojos, que se extiendan hasta las 
comisuras labiales. 
Cola: de implantación alta y firme. Tiene que ser amputada dejando el 40% de su 





Aprobado: 11 de agosto de 1992. 







Orejas: cuando se cortan tienen que tener una forma y longitud idénticas a las puntas y 
deben de estar perpendiculares al cráneo y mirando hacia adelante. No deben ser 
excesivamente largas. Cuando no se cortan tienen forma de botón en V y son de 
mediana longitud y grosor, implantación alta y cerca de la cabeza. 
Cola: se implanta ligeramente elevada y se debería amputar a nivel de la 2ª, como 








Orejas: cuando se cortan tienen que tener una forma y longitud idénticas a las puntas y 
deben estar perpendiculares al cráneo y mirando hacia adelante. No deben de estar 
excesivamente largas. Cuando no se cortan tienen forma de botón en V y son de 
mediana longitud y grosor, implantación alta y cerca a la cabeza. 
Cola: inserción de cola ligeramente alta y llevada recta. Se corta dejando tan solo el 




Aprobado: 9 de febrero de 1991. 





Orejas: de implantación alta, medida mediana y grosor moderado que se doblen hacia 
adelante en la zona cerca a las mejillas a nivel del cráneo. Si se cortan, la longitud tiene 
que estar en proporción al tamaño de la cabeza y se tienen que llevar rectas. 
Cola: de implantación ligeramente elevada, como si fuera una continuación de la 
columna vertebral. Debe de ser amplia a la base e ir disminuyendo de manera 
progresiva hasta llegar a la punta. En reposo debe caer recta y, en movimiento puede 




Aprobado: 8 de marzo de 1999. 




Orejas: pueden ser recortadas o sin cortar, pero suelen ser recortadas formando un 
triangulo equilátero, por razones de salud. Si no se cortan, son de tamaño mediano, de 
forma triangular. 
Cola: situada ligeramente inferior a la línea superior. Ancha y gruesa a la base y va 
disminuyendo gradualmente a la punta. En reposo cuelga recta o haciendo una ligera S 




Aprobado: 13 de enero de 2004. 





Orejas: pequeñas y caídas en forma de V, muy expresivas. La punta es ligeramente 
redonda y queda a nivel de las mejillas, sin sobrepasar el extremo exterior del ojo. Se 
doblan a la altura del cráneo. 
Cola: amputada a la longitud media, de manera que quede de una longitud suficiente 




Aprobado: 13 de octubre de 1981. 
Reformado: 23 de Marc de 1990. 
 
Pastor de los Pirineos: 
 
Orejas: se aceptan tanto cortadas como naturales. Las naturales son más cortas, fijadas 
a la parte superior de la cabeza y con una base ancha. Cuando se cortan, se hace en línea 
recta para mantenerlas erguidas. 




Aprobado: 11 de abril de 2006. 
Efectivo: 1 de enero de 2007. 
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Parson Russell Terrier: 
 
Orejas: pequeñas y caídas en forma de V, de grosor moderado y cercanas a la cabeza. 
La punta de las orejas apunta hacia los ojos. 




Aprobado: 13 de julio de 2004. 




Orejas: de tamaño mediano, caídas, de forma triangular, caídas hacia adelante. 
Cola: cortada corta, cerca del cuerpo, dejando una o dos vertebras. El conjunto de la 
cola es más importante que la longitud ya que, configurada correctamente, hace efecto 
de alargamiento de la línea superior. Se lleva ligeramente por encima de lo horizontal 





Aprobado: 8 de mayo de 1990. 





Orejas: derechas, firmes y de tamaño mediano, disminuyendo ligeramente a una punta 
redonda. Una línea trazada desde la punta de la nariz a través de los ojos hasta la punta 
del oído, debe de formar un triangulo equilátero aproximadamente. 
Cola: cortada lo más corta posible. Una cola de hasta dos pulgadas de largo está 




Aprobado: 13 de junio de 1972. 




Orejas: en forma de V, pequeñas y no muy finas. La tapa esta justo por encima de la 
línea superior del cráneo. Las orejas acaban con la punta caída cerca de las mejillas o 
hacia los bordes exteriores de los ojos cuando el perro esta en reposo. Las orejas se 
mueven ligeramente hacia arriba y hacia delante cuando está atento. 
Cola: cortada a una longitud aproximadamente al mismo nivel con la línea occipital. La 




Aprobado: 10 de agosto de 1993. 








Orejas: pequeñas, en forma de V y erguidas. No muy separadas. 




Aprobado: 10 de julio de 2007. 
Efectivo: 1 de octubre de 2007. 
 
 
Como se puede observar, la lista de estándares raciales donde está permitido o incluso 
obligatorio el corte de orejas y/o cola, es muy larga y eso que no hemos incluido a 
todos. A lo largo de nuestra investigación, hemos encontrado algunos reglamentos 
modificados del estándar racial y hemos observado que poco a poco se empieza a 
prohibir la caudectomía y la otectomía en varios países y para las exposiciones aunque 
aun de una forma muy tímida.  
 
La Fédération Cynologique Internationale (FCI)  
La Fédération Cynologique Internationale es la Organización Canina Mundial, consta 
de 84 países miembros, los cuales tienen sus propios pedigríes y jueces. La FCI 
reconoce 339 razas, cada una de estas es propiedad de un país, el cual puede establecer 
el estándar de la raza. Estos estándares son la referencia en la cual se basan todos los 
jueces para examinar los perros durante las exposiciones realizadas en los países 
miembros de la FCI , y todos los criadores que quieran producir perros de una calidad 
superior.  
 
Por lo que respecta las cirugías estéticas, la FCI realizó unos cambios en el Reglamento 
de exposiciones caninas de la FCI en el apartado referente a Requisitos especiales-









REQUISITOS ESPECIALES – ADMISIÓN DE PERROS  
 
El bienestar de los perros debe ser LA PRIORIDAD en cualquier exposición 
canina.  
Los perros con la cola o las orejas cortadas deben ser admitidos, de 
acuerdo con las regulaciones legales de sus países de origen y aquellas 
del país en el que se lleva a cabo la exposición. El juzgamiento de estos 
perros, tengan la cola y las orejas cortadas o no, debe ser realizado sin 
ninguna discriminación y solamente conforme al estándar de raza válido.  
Está prohibido tratar el manto, la piel o la nariz con lo que sea que pueda 
cambiar su estructura, color o forma. Está prohibido arreglar el perro en el 
pabellón de la exposición utilizando sustancias o material. Sólo se permite el 
uso del peine y del cepillo. Además, es también prohibido dejar al perro 
atado sobre la mesa de arreglo por más tiempo del que lo exija la 
preparación del animal.  
 
 
Según lo que se especifica en este reglamento, vigente desde el 1 de enero de 2008, es 
que los perros procedentes de un país deben de exhibirse según el reglamento de su país 
de origen y el del país de donde se exhiben, de manera que si nos encontramos con un 
perro donde en su país de procedencia el corte de cola está permitido, pero se exhibe en 
un país donde no lo está, este perro debería de llevar la cola natural, dado que todos los 
estándares especifican que en países donde no es legal puede ser llevada de manera 
natural, siendo avaluado de la misma manera, sin ninguna discriminación. 
En el caso de razas donde su país de origen haya modificado el estándar para adaptarse 
a la legislación, y en este estándar especifica que debe llevar la cola como las orejas de 
manera natural, en países donde se exhiben estos perros teóricamente deberían de llevar 
la cola según su estándar, es decir, de manera natural. 
Algunos ejemplos de estándares que se han adaptado a la legislación de su país son el 
estándar del Schnauzer reformado por el PSK de Alemania, donde se ha especificado 
como única posibilidad la cola sin amputar. Lo mismo pasa con el Rottweiler y 
recientemente también con el Weimaraner. Otras razas alemanas, como por ejemplo el 
Dobermann en su estándar aun contemplan ambas posibilidades. 
Además, Alemania ha ordenado una disposición para su territorio:  
  
 ―A partir del 1 de Mayo de 2002, todos los ejemplares con orejas cortadas 
nacidos después del. 01/01/97 y todos los perros con la COLA AMPUTADA 
nacidos después del 01/06/98 NO PODRAN SER ADMITIDOS en exposiciones, 
cualquiera sea su país de origen".  
 
Aun así, la FCI ha opinado que en las exposiciones bajo su tutela se tiene que juzgar los 
animales de acuerdo con la legislación del país organizador de la exposición. De esta 
manera, por ejemplo en España donde aun está permitido el corte de colas en muchos 








El Estándar del Schnauzer 
Las Orejas 
En los años 90 se fue perdiendo la tradición del corte de orejas, y cada vez 
son más los propietarios y criadores de schnauzers con orejas sin cortar. La 
Federación Cinológica Internacional sin entrar en la polémica de la 
conveniencia o no del corte de orejas sigue contemplando ambas 
posibilidades, por lo que se pueden exponer schnauzers tanto con orejas 
cortadas como sin cortar. Aunque algunos países pertenecientes a la F.C.I. 
solo permiten exponer perros con orejas sin cortar para los ejemplares 
nacidos allí, entre ellos se encuentran países tan importantes en el mundo 
del schnauzer como Alemania, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Holanda o Suiza. 
En el caso de orejas cortadas, éstas deben presentar un aspecto simétrico, 
manteniendo la hegemonía con la cabeza, cortadas con una inserción alta y 
llevadas erectas. 
Las orejas sin cortar no deben llevarse erguidas, deberán ir caídas y con 
pliegue medio, teniendo la forma de un triángulo, con la punta redondeada, 



















El objetivo de esta cirugía es satisfacer las especificaciones de raza determinadas 
por los estándares raciales. 
 
Estándares: 
No todas las orejas se cortan igual, sino que hay variaciones justificadas en función 
de la raza, forma y longitud de la oreja y sexo del animal. Las orejas se cortan 
rectas, más estrechas y de 3-6 mm más cortas; se deja poca bolsa y los cartílagos 
trago y antitragos se cortan hasta que queden lo más unido posible a la cabeza.  
En las razas con una cabeza ancha, se pueden dejar las orejas más grandes y anchas (por 
ejemplo: Bóxer hacia Doberman). Es importante tener en cuenta la corpulencia de los 
progenitores para hacerse una idea del aspecto que tendrá el cachorro cuando sea adulto 
y hacerle una otoplastía que no resulte antiestética en un futuro. 
 
Consideraciones generales: 
 Estado general: es importante que el cachorro esté en buen estado general, 
desparasitado, vacunado y bien nutrido, ya que el estrés de la anestesia y de la 
intervención pueden suprimir las respuestas del sistema inmune y aumentar 
la susceptibilidad a la infección. 
 Edad: se puede realizar la otoplastía a partir de las 8 semanas hasta 9-12 meses 
de edad, aunque no es recomendable esperar tanto ya que con la edad 
disminuyen las probabilidades de éxito. Es importante tener en cuenta las 
recomendaciones establecidas por cada raza. 
 
RAZA EDAD LONGITUD DE LAS 
OREJAS 
Schnauzer 10 semanas 2 / 3 
Boxer 9-10 semanas 2 / 3 - ¾ 
Doberman 8-9 semanas ¾ 
Gran Danés 9 semanas o 8-10 kg ¾ 
Boston Terrier 4-6 meses Corte completo 
 
 Anestesia: se recomienda la inducción con barbitúricos de corta acción como el 
tiopental seguida de la intubación y el mantenimiento de la anestesia con 
isofluorano, y además, se administra sulfato de atropina. Hay que evitar la 
inyección 
local de adrenalina (objetivo de controlar la hemorragia) en la zona de incisión 
debido a sus efectos sistémicos. 
 Buen conocimiento anatómico de la región para realizar una buena cirugía 





Existen unas plantillas de corte de orejas pero no suelen dar buenos resultados, ya que 
son difíciles de colocar y no siempre se obtiene el corte deseado. También es importante 
disponer de unas tijeras de cartílago con un corte fino para obtener un corte preciso. 
1. Anestesiar al animal: utilizar un anestésico general de corta duración. 
2. Rasurar el pelo de ambas caras del pabellón auricular, hasta la apertura acústica. 
3. Lavar y desinfectar con clorhexidina y alcohol, el pabellón auricular y la porción 
de la cabeza situada entre las dos orejas. 
4. Se coloca el animal en decúbito esternal y con la cabeza elevada mediante la 
colocación de una toalla debajo, se prepara el pabellón auditivo y la cabeza 
colocando las cerraduras para hacer la cirugía aséptica. Se sujeta la cabeza 
colocando una cinta sobre el hocico y ponemos unos tapones de algodón en el 
canal auditivo externo. Ponen encima los paños de campo. 
5. Marcar la línea de corte del pabellón auricular: 
 Doblar el pabellón de modo que el extremo medial toque el ángulo 
medial del ojo. En este punto se marca la oreja. 
 Por el corte ¾, se dobla el pabellón a la mitad del punto en el que se 
marca el doblado ya continuación, se coloca la oreja erecta y la punta se 
dobla hasta el punto medio marcado previamente. Este sitio será donde 
se hará el corte definitivo. 
6. Existen diferentes técnicas: moldes característicos de cada raza, pinzamiento 
recto o "manos libres": 
 Si se utilizan moldes específicos por raza, se sostendrá el pabellón 
auricular mientras que se coloca el molde con su extremo superior sobre 
la marca que se ha hecho previamente; el extremo inferior se situará tan 
cerca del extremo de la oreja como sea posible y el corte se realizará por 
encima del molde; 
 En caso de que se utilizamos la técnica del pinzamiento, para obtener 
curvas en la esquina lateral de la oreja se aplicará la pinza entrega desde 
el punto superior a la inferior y después se ajustará al pabellón según el 
criterio del cirujano. El corte se produce por encima de la pinza. 
7. Se realiza una incisión cutánea triangular justo por debajo del trago y antitragos, 
el punto donde la oreja se une a la cabeza; este punto anatómico identifica el 
punto donde la oreja se confunde con el cabeza.  
Con la oreja tendida utiliza una regla para medir el límite anterior de la oreja y 
se hace una pequeña señal a la longitud deseada. Se extienden las dos orejas 
juntando sus puntas y se hace una señal al otro oído para asegurar una longitud 
idéntica. Se tira de una oreja hacia adelante y se mantiene tensa para evitar que 
se formen pliegues en el borde de la incisión, se colocan pinzas intestinales de 
Doyen en la oreja de manera que se extiendan aproximadamente 2 / 3 partes de 
la longitud deseada hasta el cartílago del trago.  
Tener en cuenta que el canto externo de la pinza debe quedar igualado con la 
punta de la oreja y el pliego natural de la oreja distalmente.  
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8. Después de haber colocado las pinzas en las dos orejas se comparan para 
comprobar que la posición es idéntica y se efectúa un corte recto desde la 
porción proximal de la unión del tercio medio y distal dirigida hacia el borde de 
la pinza intestinal mediante una hoja de bisturí. La incisión finaliza antes de 
llegar a los cantos redondeados de la pinza intestinal, a la unión del tercio medio 
y distal de la oreja.  
9. Se retiran las pinzas y se hace una hemostasia completa, mediante la ligadura de 
los vasos rotos (generalmente pero no se ligan los vasos mas se pinzan los vasos 
que sangran con mosquitos). Los principales vasos a los que tendremos que 
aplicar hemostasia son las ramas lateral, intermedia y medial de la arteria 
auricular caudal, situada en la superficie externa del pabellón auricular a media 
distancia entre la punta de la oreja y el cartílago del trago. 
10. El tercio de la incisión se hace con las tijeras de cartílago.  
11. Con la parte del oído que quedará erecta en posición normal, se considera la 
incisión hasta confundir el tercio distal de la oreja con la cabeza del perro 
utilizando un corte liso y uniforme, hasta que se llegue la incisión cutánea inicial 
del trago.  
12. Se cortan los bordes rugosos y elimina parte los cartílagos trago y antitragus 
para asegurar un aspecto uniforme. 
13. Se corta la otra oreja de forma similar, se comparan las dos orejas y, en caso 
necesario, se hacen los ajustes necesarios (normalmente en el tercio distal del 
corte). 
14. La sutura de la piel sobre la porción de cartílago cortada y el defecto distal a 
estos cartílagos se hace mediante puntos simples.  
La incisión principal se cierra mediante una sutura no reabsorbible continua 
simple, empezando en la porción ventral de la incisión. Esta sutura sólo pasa a 
través de los cantos cutáneos. La colocación es de dentro hacia fuera, ya que de 
esta manera la piel laxa de la parte externa del cartílago se enrolla sobre la piel 
del cartílago y permite una cicatrización más rápida y menor formación de 
cicatriz.  
La sutura se anuda 
entre 6-12 mm de la 
punta de la oreja. Los 
puntos se colocan de 
forma laxa y los de la 
punta de la oreja se 
dejan sin anudar para 









15. Realizar la misma operación con el pabellón auricular contrario. 
16. Vendar los dos pabellones auriculares sobre la cabeza durante las primeras 48 







Son muy importantes para mantener la posición erecta de las orejas y para evitar los 
efectos indeseables (contracción del canto de la oreja o lesiones antiestéticas) que se 
pueden producir como consecuencia de la cicatrización del borde del corte.  
Para evitar estos problemas se han de tensar las orejas sobre la cabeza con la ayuda de 
un esparadrapo de forma que obtengamos una buena posición. Es importante examinar 
atentamente las orejas en busca de exudados, olor y mala 
posición. 
Se instruirá a los propietarios a que coloquen los vendajes sobre 
los oídos de los cachorros, aunque el veterinario deberá hacer una 
inspección periódica. 
Los métodos más satisfactorios para sujetar las orejas durante la 
fase postoperatoria: 
o Esparadrapo y vena de gasa enrollada: después de la 
intervención se limpian las orejas de sangre y se colocan 
las venas de gasa dentro de la oreja, enrolladas en forma 
de cono, de forma que llenan la base de la oreja. Se coloca una tira de gasa en el 
lado de la línea de sutura para evitar que la cinta contacte con la incisión y con la 
oreja en posición erecta, se aplica el esparadrapo sobre la oreja en forma decola 
de milano. Colocamos una tira de esparadrapo alrededor de la parte superior de 
la cabeza en forma de ocho, el alrededor de la base de las orejas, por 
mantenerlas paralelas.  
Este tipo de vendaje se utiliza durante dos semanas de manera que queda 
colocado 3 días y el cuarto se saca, se vuelve a colocar 3 días y el cuarto se 
vuelve a sacar.  
Los puntos se quitan a los 7-10 días. En el caso de que en estas dos semanas las 
orejas no se mantengan erectas las enrollaremos en la posición opuesta en la que 
se caen y dejaremos el esparadrapo hasta 5 días. 
o Tubo de cartulina: 7-10 días después de la intervención sacamos los puntos y 
mantenemos las orejas erectas mediante un tubo de cartulina de un tampón 
(tampax), con el tapón de algodón en su sitio y el extremo del algodón colocado 
en la base de la oreja. Se tensa la oreja sobre la cabeza y se colocan dos tiras de 
esparadrapo para fijar la oreja al tubo. Una tira se coloca alrededor de la base de 
la oreja y el otro cerca de la punta.  
A las dos semanas se retiran los tubos de cartulina y para llenar la cavidad de la 
base de la oreja se utiliza un trozo de espuma con un trozo de cinta adhesiva de 
doble cara. Volvemos a poner una tira de esparadrapo alrededor de la base de la 
oreja para que quede bien sujeto la espuma y otra tira al punta para que quede 
erecta y enrollada. Estas espumas las dejaremos todo el tiempo que sea necesario 
cambiándolas siempre que estén sucias, la oreja esté inflamada o sea necesario 
para comprobar la evolución. Cada vez que se cambien los esparadrapos también 
se limpiaron las orejas. 
o Vasos de Styrofoam: inmediatamente después de la intervención, mientras el 
perro aún está bajo los efectos de la anestesia se coloca sobre la cabeza una 
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férula con tres vasos Styrofoam unos dentro del otro. Hacemos una muesca a 
vasos en la base de las orejas para acomodar el cartílago escutiforme. 
Se coloca una cinta adhesiva de doble cara bajo la parte lateral de la copa, sobre 
la base y bajo el otro lado. Se aplica elasticon (Johnson and Johnson) en los 
cantos anteriores y posteriores de los vasos para evitar su deslizamiento y la 
fricción de este sobre la cabeza. Se aplica Skin Bond en la superficie medial y 
lateral de las orejas que se tensan hacia arriba y se adhieren a la férula de vasos.  
Finalmente, se coloca una tira de esparadrapo verticalmente en cada oreja y 
sobre la parte superior de la oreja para fijarlas a la posición deseada. Las orejas 
se dejan a la férula de vasos hasta que están completamente cicatrizadas. 
Durante este periodo, aplicaremos pomada antibiótica en los cantos de las orejas 
para facilitar la eliminación de las costras. Después de retirar la férula se utilizan 
los tubos de cartulina para sujetar las orejas. Los tubos se cortan bastante largos 
para que ocupen el espacio desde el tubérculo del antihélix hasta el extremo de 
la oreja.  
Colocamos un esparadrapo con forma de ocho en la base de las orejas. 
 
Complicaciones y consecuencias: 
Los inconvenientes del corte de orejas son que la intervención requiere anestesia 
general, con los riesgos derivados de la misma, el riesgo de sufrir infecciones 
secundarias, mas sobre todo esta práctica causa la eliminación de la protección de los 
conductos auditivos y por esto hay la probabilidad de sufrir afecciones óticas. 
Claramente la mayoría de las complicaciones posteriores son en relación con la curación 
de heridas. 
Las complicaciones que aparecen debido a la anestesia general. Básicamente, los 
problemas anestésicos pueden asociarse a: problemas humanos (ej. la sobredosis de 
algún fármaco), problemas del equipo anestésico (ej. que el equipo tenga fugas), y 
problemas relacionados con ABC que son las vías aéreas, la respiración y la circulación. 
Otras complicaciones son la hipotermia, hipertermia, reacciones alérgicas. 
Durante la recuperación, es importante controlar las hemorragias para evitar hematomas 
postoperatorios. Los puntos deben ser justos pero no tensos. 
El problema más grave, según los propietarios, es la pérdida de posición erecta de las 
orejas.  
Los problemas más comunes son la desviación medial y lateral de la punta de la oreja. 
Puede requerirse una sujeción externa durante 20 semanas y, sin embargo, puede que las 
orejas queden caídas. Entonces el último recurso es la corrección quirúrgica de estas 
desviaciones. 
Debido a los soportes utilizados en el interior de la oreja son frecuentes las otitis 
externas que requieren tratamiento. 
Hay que tener en cuenta que la otoplastía causa un dolor que va entre el molesto y el 








Esta técnica se suele realizar cuando el animal tiene menos de  8 días de vida (entre 3-5 
días) aunque se puede realizar cuando el animal pasa de esta edad.  
 
1. Cuando el animal tiene menos de 8 días, se aplica anestesia local como la 
lidocaína a una dosis inferior a 10 mg/kg porque si no resultaría tóxica. Otro 
patrón utilizado sería una combinación de hidroclorito de ketamina intranasal, 
diazepam intranasal y un anestésico local inyectado proximalmente a la incisión. 
En algunos casos, la intervención se realiza sin anestesia. Algunos facultativos, 
prefieren retrasar la cirugía hasta que el animal tiene 8-12 semanas de vida y 
utilizar anestesia general porque de esta forma se obtiene relajación muscular.  
 
2. Escoger la distancia a la que se realizará el corte (A). existe una longitud 
característica de cola para cada raza.  
 
3. Se retrae la piel de la cola hasta la base (B) y se aplica presión con el pulgar e 







4. Palpar el lugar donde se realizará el corte y cortar entre dos vértebras adyacentes 
con unas tijeras Mayo, electrobisturí o láser. Se tendrán que utilizar las tijeras 
para retraer mejor la piel.  
 
5. Controlar la hemorragia ejerciendo presión o con un electrobisturí. 
 
6. Aproximar los dos lados de piel y suturar (C) con puntos de aproximación (4/0 







Inconvenientes de la caudectomía: 
 Eliminación de un elemento básico de comunicación  
 Si no se hace un buen corte es posible la necesidad de intervenciones futuras  
 Posibilidad de infecciones secundarias.  
Caudectomía terapéutica 
La caudectomía terapéutica está indicada en casos de lesiones traumáticas, infecciones 
diseminadas, neoplasias, y posiblemente fístulas perianales, también se recomienda en 

















LEGISLACIÓN OFICIAL  
 
Se tiene que tener en cuenta el marco legal en el que están incluidas las mutilaciones 
con finalidad estética, y así comprenderemos las diferencias que hay sobre el tema.  
Como no hay un acuerdo homogéneo en las legislaciones, se crea un ambiente de 
confusión e ignorancia.   
 
A nivel mundial se realizó una Declaración Universal de los derechos del animal en 
Londres, el 23 de setiembre de 1977: adoptada en la tercera reunión sobre los derechos 
de los animales, celebrada en Londres del 21 al 23 de setiembre de 1977. Proclamada el 
día 15 de octubre de 1978 por la Liga Internacional, las Ligas Nacionales y las personas 
físicas que se asocian a ellas. Fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas 
por la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y a continuación por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
 
En esta declaración, queda especificado en el artículo tres que ningún animal será 
sometido a maltratos ni actos crueles en los cuales se puede incluir las mutilaciones 
practicadas como motivos estéticos.  
 
Por lo que hace referencia a Europa tenemos: 
  
Un Convenio para la Protección de los Animales de Compañía, realizado en Estrasburg 
en octubre de 1987. Éste incluye la prohibición de estas mutilaciones por razones 
estéticas. No fue firmado ni ratificado por España ni otros países de la unión.  
Existe una Resolución del parlamento europeo sobre el bienestar y el estado de los 
animales de la comunidad: DOCE C 044, 14 de febrero de 1994. 
 
No existe una normativa de cumplimiento obligado a nivel de toda la unión europea en 
referencia a los animales de compañía, y se tiene que diferenciar de las leyes de 
bienestar animal que se refieren a los de producción.  
Entonces, cada país de la unión europea decide su aplicación, por lo tanto, hay leyes con 
contenido desigual y con margen de aplicación variable entre los distintos estados 
miembros.  
Estos son los países con prohibición de mutilaciones estéticas en su legislación en 
animales de compañía y el año de su aplicación: 
1987: Noruega 
1988: Suiza, Suecia 
1991: Grecia, Luxemburgo, Chipre 
1993: Inglaterra 
1996: Finlandia, Dinamarca 
1997: Polonia 
1998: Alemania 





Otros países como España e Italia tienen prohibiciones según legislación autonómica 
y/o territorial.  
 





Ley 11/2003 de 24/11/03 de Protección de los Animales  
Artículo 13.  
Prohibiciones.  
Practicarles mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad 
alguna salvo las practicadas por veterinarios en caso de necesidad.  
  
Aragón: 
Ley 11/2003, de 19 de marzo  
Articulo 3  
d. Practicarles mutilaciones, excepto en caso de necesidad médico-
quirúrgica, por exigencia funcional o por castraciones, siempre con control de 
facultativos competente  
  
Cataluña:  
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 de abril 
Article 5  
Prohibicions  
e) Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o 
òrgans, llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de 
necessitat terapèutica, per a garantir-ne la salut o per a limitar-ne o 
anul·lar-ne la capacitat reproductiva. Per motius científics o de maneig, es 
podran fer aquestes intervencions amb l'obtenció prèvia de l'autorització de 
l'autoritat competent.  
  
Comunidad  de Madrid: 
Ley 1/1990, de 1 de febrero, de Protección de Animales Domésticos  
Artículo 2  
d) de la Ley 1/1990, de 1 de febrero, de Protección de Animales Domésticos 
(Ley de la Comunidad de Madrid 1990/16)  
d. Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por los veterinarios en 
caso de necesidad, o por exigencia funcional.  
  
Comunidad Valenciana: 
Ley 12/2009, de 23 de diciembre  
Artículo 41  
e) Practicarles mutilaciones, excepto las realizadas por veterinarios, en casos 








Ley 10/1990, de 27 de agosto  
Articulo 2 
d) Practicarles mutilaciones, excepto la intervención veterinaria en caso de 
necesidad o por exigencia funcional  
 
Navarra: 
Ley Foral 7/1994, de 31 de mayo  
Articulo 2  
e) Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por los veterinarios en 
caso de necesidad o por exigencia funcional. 
 
No Prohibidas:  
  
Asturias: 
Ley 13/2002, de 23 de diciembre  
Artículo 6.  
Prohibición de malos tratos.  
1. Se prohíben los malos tratos a los animales.  
2. Reglamentariamente se desarrollarán las medidas apropiadas para 
asegurar su protección frente a los malos tratos o las utilizaciones abusivas y 
para evitarles sufrimientos innecesarios derivados de las manipulaciones 
inherentes a las diferentes técnicas de crianza, manejo, estancia, transporte 
y sacrificio de los animales objeto de esta Ley.  
  
Cantabria: 
Ley 3/1992, de 18 de marzo  
d) Practicarles mutilaciones, excepto: Las efectuadas o controladas por los 
veterinarios, las realizadas para mantener las características de la raza, o las 
que correspondan a ventajas de tipo fisiológico y/o de manejo.  
  
Canarias: 
Ley 8/1991, de 30 de abril  
Articulo 4  
Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por veterinarios en caso de 
necesidad, por exigencia funcional o para mantener las características de la 
raza.  
  
Castilla  y León: 
Ley 5/1997, de 24 de abril  
Articulo 4  
d) Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por veterinarios en caso 
de necesidad, por exigencias funcionales, por aumento indeseado de la 






Castilla la Mancha: 
Ley 7/1990, de 28 de diciembre  
Articulo 2  
d) Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por los veterinarios en 
caso de necesidad, exigencia funcional o para mantener las características de 
la raza.  
  
Extremadura: 
Ley 5/2002, de 23 de mayo  
Articulo 2  
f. Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por los veterinarios en 




Ley 1/93 de 13/04/1993  
Articulo 21  
b) Mutilarlos sin necesidad o sin el adecuado control veterinario.  
  
Islas Baleares: 
Ley 1/1992, de 8 de abril  
Articulo 2  
h) Practicar mutilaciones a los animales, excepto las controladas por 
facultativo competente en caso de necesidad o para darles la presentación 
habitual de la raza.  
  
País Vasco: 
Ley 6/1993  
Artículo 4  
Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por veterinarios en caso de 
necesidad, por exigencia funcional o para mantener las características de la 
raza. 
La Rioja: 
LEY 2/2000, de 31 de mayo  
Articulo 4  
d) Practicarles mutilaciones, excepto las efectuadas o controladas por los 
veterinarios en caso de necesidad o por exigencia funcional, o para mantener 
las características estéticas. 
Todas las comunidades condenan las mutilaciones, pero hay en las que se mantienen las 
mutilaciones por razones estéticas y no se incluyen en el grupo de mutilaciones que 
afectan negativamente al animal. Por eso observamos una contradicción evidente: se 
prohíbe el sufrimiento de los animales pero se hace distinción en el tipo de 





En Estados Unidos, esta práctica no está ilegalizada aunque hay movilizaciones por 
parte de veterinarios y amantes de los animales. La asociación americana de veterinarios 
tiene una política de no realizar mutilaciones con fin estético y también opina lo mismo 
la asociación de veterinarios de pequeños animales ya que estas cirugías causan dolor, 
estrés, posibles complicaciones anestésicas, hemorragias e infecciones. 
American Veterinarian Medical Association (AVMA) Position Statement  
AVMA policy 
Ear Cropping and Tail Docking of Dogs 
(Oversight: AWC; HOD 07/1999, EB revised 11/2008) 
"The AVMA opposes ear cropping and tail docking of dogs when done solely 
for cosmetic purposes. The AVMA encourages the elimination of ear cropping 
and tail docking from breed standards." 
World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) 
Ear Cropping/Tail Docking Position Statement 
 
Ear cropping and/or tail docking in pets for cosmetic reasons are not 
medically indicated nor of benefit to the patient. These procedures cause 
pain and distress, and, as with all surgical procedures, are accompanied by 
inherent risks of anesthetic complications, hemorrhage, and infection. 
Therefore, the American Animal Hospital Association opposes both the 
cropping of ears and the docking of tails when done solely for cosmetic 
reasons. Veterinarians should counsel and educate pet owners that these 
procedures should not be performed unless medically necessary. The 
American Animal Hospital Association also encourages the elimination of ear 























Nos dirigimos a ustedes porque somos unas estudiantes de veterinaria que estamos 
realizando una investigación de campo sobre la diferente situación legal de la otectomía 
y la caudectomía en determinadas razas de perros. Y para ello queríamos recoger la 
opinión de los expertos en la materia. 
Les agradecemos la atención prestada. 
 
 
Cuestionario para propietarios de perros cuyas razas presentan un estándar 
racial con la cola amputada u orejas recortadas. 
 




¿Dónde lo adquirió? 
 















¿Por qué razón? 
 





¿Tiene la cola y/o orejas amputadas? 
 
Cola:    Sí   No 

















En caso afirmativo ¿quién relazó las intervenciones?  
 





¿Sufrió alguna complicación tras la intervención? 
 













En el caso de que ha respondido que sí en la anterior pregunta, ¿qué tipo de 
complicación era? 
 




¿Con que fin le cortaron las orejas y/o cola? 
 
Presentarlo a concurso    Lo encuentro más bonito  
 














¿Considera estas prácticas quirúrgicas un acto de crueldad hacia los perros? 




 ¿Cree que la estética es un motivo que lo justifique? 
 




















¿Sabe si hay algún tipo de legislación al respecto? 
 




En caso de respuesta afirmativa: ¿Sabe si es igual para todas las comunidades 
autónomas?: 
 




En caso de que la legislación varíe para cada comunidad autónoma, ¿Cree que debería 
de haber una legislación única para toda España? 
 















Si tiene algún comentario u observación referente al tema que hemos tratado, le ruego 














Para empezar la encuesta preguntamos la razón por la cual adquirió el perro y el lugar 
de compra. Esta pregunta la realizamos con la finalidad de encontrar si existía alguna 
relación entre la razón de adquisición y que los perros presentaran o no las colas 
amputadas. Una vez analizados los resultados, no podemos encontrar una relación 
directa entre estos dos factores. Aún así, entre el grupo de propietarios que indicaron 
que la finalidad de su perro era el de animal de compañía, fue el único caso dónde 
pudimos encontrar mayor número de animales con oreja y cola intactas. 
 
Entre los encuestados, cabe destacar que la mayoría de propietarios que adquirieron el 
perro en tiendas o criadores, estos ya venían con la caudectomía y/o otoctomía 
realizada, por lo tanto,  se hace difícil plantearse realizar o no estás cirugías. Los 
propietarios encuestados que llevaron el perro al veterinario para realizarle una cirugía, 
fue para una otectomía en todos los casos. 
 
Si analizamos el por qué de estas prácticas y la razón que lleva los propietarios tener 
perros con orejas o cola amputadas, llegamos a la conclusión que su fin es estético 
aunque algunos propietarios de perros de razas tradicionalmente de guarda o defensa 
indicaban que buscaban una apariencia más agresiva en su perro. En este sentido, la 







Algunos no tienen conocimiento de que exista una legislación al respecto; otros sí lo 
saben y algunos lo suponen, en todo caso consideran que debería haber una legislación 
única para toda España aunque hemos encontrado propietarios que creen que es una 




Cuestionario a la población 
  
Cuando realizamos este mismo cuestionario a ciudadanos en general, sean propietarios 
de algún animal de compañía o no observamos un claro rechazo hacia estas prácticas. 
En este sentido, se observa una clara preferencia para animales sin cola amputada u 
orejas recortadas. 
En resumen, aumenta el porcentaje de encuestados que encuentra estas cirugías un acto 




Cuestionario para las tiendas de animales 
 
 






¿Tiene alguna mascota?   
 









Muestre su postura frente a: 
 
Caudectomía:   A favor   En contra   
















A favor En contra
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¿Cree que la estética es un motivo que lo justifique, sobre todo si así hay más 
posibilidad de vender un animal? 
 






Según el estándar racial de la FCI i del AKC, son preferibles la cola y las orejas no 
recortadas, es decir, naturales. Pero si observamos las fotografías de los mejores 
perros de la raza que ustedes venden, la mayoría tienen las orejas o la cola cortada. 
¿Cuál es su opinión/preferencia? 
 


















¿Cree que el cortar las orejas/cola influye positivamente en los concursos 
morfológicos, a pesar de que los estándares raciales indiquen que son de preferencia 
naturales, es decir, no cortadas? 
 






¿Cuál cree que es la preferencia de los vendedores que ustedes representan? 
 
Orejas:  Cortadas   Naturales  

















¿Cree que debería haber una legislación única para toda España? 
 



























¿Cree que la legislación debe prohibir realizar otectomías y caudectomías sin causa 
justificada? 
 





¿Cree que los criadores de donde proceden sus perros realizan estos procedimientos 
sin supervisión por parte de un veterinario? 
 
Cola:   Sí   No 



















Si tiene algún comentario u observación referente al tema que hemos tratado, le ruego 










                
                                                             
Resultados: 
 
Al principio, en la pregunta si están a favor o en contra de la otectomía/caudectomía, la 
mayoría de los encuestados contestó que están en contra. Pero ya en la siguiente 
pregunta, al preguntar si por motivos estéticos y sobre todo para poder vender más 
animales lo justifica, la cosa cambió y la mayoría contestaron que están a favor. 
También había una mayoría absoluta que opinó que el corte de orejas y colas influye 
positivamente en los concursos morfológicos aunque la mayoría también están a favor 
de crear una legislación única en España que prohíbe estos tipos de cirugías. 
En la pregunta referida a los criadores, había opiniones muy diversas aunque muchos de 
los vendedores nos decían luego que creen que los propios criadores no suelen realizar 
este tipo de cirugías ellos mismos por no tener los suficientes conocimientos médicos. 
Decían que les vale más barato contratar a un veterinario que les haga las caudectomías 
y/o otectomías que arriesgarse a que el animal luego no quede bien y no lo puedan 
vender. 
Como podemos observar en este tipo de encuesta, los propietarios de las tiendas 
animales no suelen estar a favor de las cirugías estéticas pero cuando se trata de vender 









Cuestionario para los veterinarios: 
Edad media: 38  
Sexo:  
Hombres    Mujeres  
 
¿Ha realizado alguna vez una intervención por motivos estéticos?  
El 26% realiza otectomías y un 74% no las realiza.  












En caso afirmativo, ¿Cuál es el cliente más habitual? Propietarios/criadores: 
Los propietarios son lo más habitual ya que los criadores lo hacen muchas veces 
ellos mismos. 
¿Conoce algún criador que practique estos procedimientos, sin supervisión 
veterinaria?  
Un 12% conoce criadores que realizan otectomías.  
Un 50% conoce criadores que sólo realizan caudectomías.  
Un 38% no conoce criadores que realicen estas prácticas. 
 
¿Cuál es la raza más común en esta cirugía?  
Un 57 % en Bóxers. 
Un 16% en el caso de los Dobermann. 













 Muestre su postura frente al corte de orejas:  
Contra     A favor 
 
¿Cree que la estética es un motivo que lo justifique?  













¿Cree que debería haber una legislación única para toda España?  
El 83 % cree que debería haber una legislación única a nivel nacional. De éstos,  
el 74% cree que deberían prohibirse estas prácticas.  
 
¿Cuál es el interés de los clientes por este procedimiento? 
Un 12% valora como medio el grado de interés de sus clientes en relación a 
estos procedimientos.  













Si tiene algún comentario u observación referente al tema que hemos tratado, le ruego 










                
Resultados: 
Hay pocos veterinarios que realizan otectomías y algunos más que realizan 
caudectomías aunque si se les pregunta si están a favor la gran mayoría contesta que no 
lo que nos lleva a pensar que muchos lo hacen por dinero. Muchos opinan que debería 
existir una ley española única y que deberían prohibirse estas prácticas. Los veterinarios 
son conscientes de que la mayoría de criadores realiza otectomías y caudectomías ellos 
mismos sin acudir al veterinario, en cambio los propietarios, que son pocos, suelen 












Cuestionario para participantes de los concursos caninos 
¿Cuántos perros tiene usted? 
Las respuestas eran muy variadas: habían personas con un solo perro para exposiciones 
y luego otros con 10 a 15 perros. 
¿De estos perros, algunos de ellos tienen las orejas y/o la cola cortada? 
    Sí    No 
 
 
¿Si ha contestado que sí en la anterior pregunta, es porque lo exige el estándar racial 
de esta raza? 










Exigencia del estandar 
racial?
Sí No Se puede elegir
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¿Dónde han realizado estos tipos de cirugías? 
En el veterinario   En el criadero 
 
 
¿Cree que estos tipos de cirugía favorecen la estética del perro? 
    Sí    No 
 
 
¿En general, qué opina sobre las cirugías estéticas en perros? 












¿Según su propia experiencia, cree que este tipo de cirugías son valoradas 
positivamente en los concursos de belleza? 
Si    No 
 
 
¿Cree que los perros con las orejas cortadas y/o la cola cortada tienen más 
posibilidades de ganar en los concursos? 












¿Cree que debería haber una legislación única para toda España?  
   Sí    No 
 
 
¿Cree que la legislación debe prohibir realizar otectomías y caudectomías sin causa 
justificada? 















Si tiene algún comentario u observación referente al tema que hemos tratado, le ruego 







                
Resultados: 
Primero tenemos que mencionar que los días 1 y 2 de octubre del  2011 fuimos a la Fira 
de Barcelona para acudir a una feria de mascotas y el día 29 y 30 de octubre fuimos a un 
campeonato internacional de morfología en Martorell (Barcelona) organizado por la 
Associació Canina Unió Cinofila de Catalunya, para saber en primera persona la 
opinión de la gente que concursa con sus perros. A parte de hacer la encuesta, hemos 
hablado con muchos de ellos para compartir sus experiencias. Los resultados de las 
encuestas a los concursantes de las exhibiciones han sido sorprendentes.  
Para empezar, la mayoría de los propietarios entrevistados están en contra de las 
cirugías estéticas aunque luego la mayoría de ellos tienen animales con las orejas y/o 
colas cortadas y nos han confesado que en la mayoría de los casos es debido a que lo 
exige el estándar racial. También habían muchos casos en que en el estándar racial se 
admitían tanto perros con las orejas y/o cola cortada, como sin. ¿Entonces por qué tanta 
gente ha realizado este tipo de cirugías en sus perros? La respuesta es obvia al mirar 
más adelante en el cuestionario: la gran mayoría de los encuestados opinan que las 
caudectomías y/o otectomías favorecen la estética de sus perros, creen que así son 
valorados mejor en los concursos de belleza canina y además dicen que así tienen más 
posibilidades de ganar los concursos. 







legislación para toda España. Algunos nos han comentado después de la encuesta que la 
legislación vigente crea mucha confusión debido a que muchos de ellos viajan por toda 
España y también a otros países con sus perros y en cada sitio hay una legislación 
distinta. También muchos de los concursantes opinan que de momento aun no se 
debería prohibir realizar estas cirugías hasta que no se hayan cambiado todos los 
estándares raciales y hasta que todos los países no se hayan puesto de acuerdo con la 
legislación, para que por una vez, todos los perros puedan ser juzgados de manera 
uniforme. 
Queremos comentar también que en la exposición internacional de Martorell pudimos 
observar en primera persona que muchos de los ganadores de los concursos de 
morfología de las distintas razas, eran perros con las orejas y/o la cola cortada. Las 
siguientes fotos lo demuestran: 
                 
Mejores de la raza American Staffordshire Terrier (adulto y joven) 
 



























Entrevista a Daniel Gomez Almazan, 36 años, vecino de una de las autoras de este 
trabajo y dueño de un American Pitbull Terrier con las orejas cortadas. 
Hola Daniel, somos estudiantes de Veterinaria de 5º curso y estamos haciendo un 
trabajo sobre las cirugías estéticas en los perros. Sabemos que tienes un perro recogido 
de la perrera, con las orejas cortadas. ¿Nos podrías contar un poco su historia? 
- Sí, mira. Mi familia y yo hacía tiempo que estuvimos buscando un perro y 
fuimos a la perrera cerca de la casa de mis padres. La primera vez que fuimos 
no encontramos ningún perro adecuado para nuestro estilo de vida y para 
nuestra familia. Entonces, un día, nos llamaron de la perrera diciendo que les 
había llegado un cachorro y si queríamos verlo. Cuando fuimos vimos que era 
un American Pitbull Terrier de 4 meses de edad y al principio no nos gustó 
mucho debido a que no sabíamos si era un buen perro para la familia y además, 
sinceramente, tenía un aspecto horrible. Le habían cortado las orejas y estaban 
llenas de pus e infectadas.  Pero entonces nos contaron su historia: les habían 
traído al perro debido a que les cortaron las orejas y luego no les gustó como 
quedaron. Así mismo lo dijeron sus antiguos dueños. Nos conmovió mucho la 
historia y como vimos de que era un perro muy cariñoso y juguetón decidimos 
llevárnoslo. 
¿Entonces lo dejaron simplemente porque no les gustó su aspecto? ¡Qué cruel! 
- Sí, después de la mutilación que ellos mismos le hicieron ya no lo querían. 
Además, como he dicho antes, el perro estaba en muy malas condiciones. Tenía 
las orejas recién cortadas, aun tenía los puntos y estaba todo infectado. 
Tardamos semanas en curarle las heridas. 
Escuchando su historia creo que podemos afirmar que está en contra de cortarle las 
orejas, ¿no? 
- Por supuesto. Yo antes no sabía mucho de este tema pero ahora te puedo 
confirmar que los perros sufren mucho con este tipo de cirugías y más si hay 
complicaciones como en el caso mi Atila. Creo que la naturaleza es más sabia 
que el ser humano y si los perros nacen con las orejas largas será por algo. 
¿Qué problemas presenta hoy en día su perro debido a las orejas cortadas? 
- Tengo que decir que con las orejas en si no tiene muchos problemas. Esto que 
dicen la gente que luego no se dejan tocar la cabeza ni las orejas, en el caso de 
mi perro, no es verdad. Si que tengo que gastar más cuidado de lo normal con 
la higiene de sus oídos: nos gusta mucho ir al campo pero en las épocas de 
espigas es impensable ir porque no tiene ninguna protección del conducto 
auditivo. También vamos mucho a la playa pero al volver a casa le tengo que 
lavar las orejas con un líquido especial porque se le mete mucha arena dentro. 
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Pero esto realmente no es un gran problema; es gastar un poco más de cuidado 
de lo normal. Lo que sí que me molesta mucho es cuando lo paseo por la calle: 
tengo un hijo de 10 años y cuando pasamos el perro mucha gente nos mira mal 
e incluso me preguntan si no tengo miedo de tener un perro así junto a mi hijo. 
El perro con las orejas cortadas tiene un aspecto muy fiero y la gente le tienen 
miedo y lo consideran falsamente una raza peligrosa. Además, las personas me 
catalogan y me juzgan y creen que he sido yo quien le ha cortado las orejas y ya 
se hacen una falsa idea de cómo soy. ¿No sé sí me explico? 
Sí, le entendemos. Además hemos conocido a Atila antes y podemos asegurar que es un 
perro fantástico y muy cariñoso. 
- Sí, es lo que la gente no entiende. Yo pongo la mano en el fuego por mi perro y 
sé al 100% que nunca le haría daño a mi hijo ni a ninguna persona. No te 
aseguro que con otros perros no pueda tener algún enfrentamiento pero con la 
gente jamás. De hecho mi hijo le tira de la cola y le hace de todo y nunca se ha 
quejado en absoluto. 
Bueno, Daniel, muchas gracias por darnos tu opinión. ¿Quieres hacer algún otro 
comentario sobre el tema? 
- Lo único expresar mi repulsa más absoluta a las peleas de perros. Nada más. 
Gracias a vosotras. 
 
 




Entrevista a Jose Irigarai Mendez, 56 años, cazador y dueño de 12 perros de caza 
mayor. 
Hola Jose, somos estudiantes de Veterinaria de 5º curso y estamos haciendo un trabajo 
sobre el corte de orejas y colas en los perros.  
Nos gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué le parece a usted que les corten las 
orejas y colas a los perros? 
- Pues miren señoritas, esto es lo que hacemos nosotros para cazar. Es lo que se 
ha hecho toda la vida en los perros de caza.  
¿Pero a que se refiere, a córtales las orejas o la cola? 
- A ambas cosas. Depende de la raza de perro que tenemos se les corta una cosa 
o otra. Al Pointer se les corta el rabo y al Dogo argentino o algún cruce así se 
cortan las orejas. 
¿Y por qué se les practica estas clases de cirugías? 
- Pues para que no se enganchen con la zarza y para que no se hagan tanto daño 
cuando se pelen entre ellos. Es por su bien.  
¿No piensa en que el animal sufre mucho al córtale las orejas o la cola? 
- No, no sufren. 
¿Y cómo sabe esto? ¿En qué se basa con esta afirmación? 
- Mira, muchos cazadores sabemos más que muchos veterinarios. He tratado yo 
con más perros que los veterinarios de aquí de la zona. Los animales no sufren. 
Se ha hecho toda la vida igual. Cuando se hacen los cortes los animales son 
muy pequeños y aun no sienten nada. 
¿A qué edad se les suele cortar las orejas y/o la cola? 
- Pues de muy chiquititos. Recién nacidos, un poco más grandes en el caso de las 
orejas. 
¿Los lleva al veterinario o se los corta usted mismo? 
- No, yo les llevo al veterinario tanto para las orejas como para las colas. 
¿Y conoce a otros cazadores que lo hacen ellos mismos? 
- Sí, tengo conocidos que lo hacen ellos mismos pero son gillipollas. Es una 
guarrería hacerlo uno mismo. Vale cuatro duros en el veterinario. 
¿Usted sabe que estos tipos de cirugías están prohibidas en Cataluña y muchos otros 
sitios de España? 
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- Se ha hecho toda la vida, se sigue haciendo hoy en día y se va seguir haciendo 
siempre. Pagando San Pedro canta; nunca lo habéis escuchado? 
¿Entonces, va a su veterinario, paga y ya está? ¿Le importaría decirnos el precio más o 
menos? 
- A los cazadores nos cobran más barato. Como les llevamos muchos perros. A mí 
me cuesta unos 60 euros las orejas y 25 euros el rabo pero es lo que os digo, le 
llevo muchos perros desde hace muchos años y es conocido mío. Siempre que un 
jabalí me pilla uno de mis perros, se los llevo a él. No sé cuánto vale en otros 
sitios. 





















NOTICIAS Y ARTÍCULOS REALCIONADOS.  
INTERNET: BLOGS, FOROS Y WEBS. 
Cuco, un perro con las orejas cortadas con un cuchillo de caza 
El Refugio lo recoge, le da tratamiento veterinario, una cura y 
posteriormente una cirugía 
reconstructiva  
El Refugio recoge a Cuco un cachorro 
sin orejas. Se las han cortado con un 
cuchillo de caza de forma asimétrica, 
tenía un alambre en la cabeza con el 
que le habían sujetado las orejas 
para poder cortárselas al ras de 
forma terrible, una práctica que se 
realizaba en los años 60, pero que 
por desgracia se sigue realizando. A los perros que utilizan para la caza o 
para peleas, las orejas les dan muchos problemas, ya que siempre se 
producen heridas que sangran mucho y de difícil solución. Normalmente las 
orejas se las cortan de cachorro y así lo han hecho, le han atado las orejas 
hacia arriba, con un alambre, y con un cuchillo de caza o una navaja afilada 
le han cortado las orejas al ras y a lo vivo.  
 
Cuco fue recogido por una pareja en 
la carretera de Valencia; estaba 
debajo de un camión muy asustado, 
pero con muchas ganas de dar cariño y 
así se dejó coger sin ningún problema 
por esta pareja que llamó a El 
Refugio. Recogimos a Cuco de forma 
inmediata por la gravedad de sus 
heridas. 
En el Centro Veterinario Mediterráneo, en Madrid, hubo que hacerle una cura 
de urgencia sedándole previamente ya que no podía aguantar que se le 
tocasen las heridas y aullaba de dolor. Las curas duraron varias horas, días 
después se le ha realizado una cirugía de reconstrucción para que cicatrice 
adecuadamente y que estéticamente quede mejor. Ahora continúa ingresado 
y está casi totalmente recuperado. Desde El Refugio estamos poniendo todos 
los medios para que Cuco se recupere lo antes posible y encontrar una familia 
que lo adopte. Cuco es un cachorro mestizo de color marrón y blanco de 
cuatro meses de edad con las orejas cortadas de una forma atroz. 
“El caso de Cuco es terrible, le han cortado las orejas a lo vivo con un 
cuchillo de caza o una navaja. En nuestro país a miles de perros que son 
utilizados para la caza o para peleas les cortan las orejas. Ahora lo más 
importante es que se reponga de sus lesiones y alguien quiera adoptarlo y 





20 minutos.es. 07 octubre 2008  
Bayron el bueno y la mutilación de orejas y rabos (ADOPTADO EN 
BÉLGICA) 
A los perros se les mutilan las orejas y el rabo por diferentes motivos. 
Normalmente son tres. 
Da igual. Ninguno es admisible. Sobre todo el caso de las orejas, es 
injustificable. 
En algunos casos es para que parezcan más feroces, en otros es porque son 
perros de caza y pueden desgarrarse esos apéndices en terrenos 
demasiado abruptos y espesos. El tercero y probablemente el más absurdo 
de todos es por la estética tradicional de la raza. 
Hay quien lo hace a lo bestia, como el caso de hoy, hay quien lo hace con 
todo cuidado y atención veterinaria cuando apenas son cachorros recién 
nacidos. 
En países más civilizados como Alemania y Francia estas prácticas ya están 
prohibidas, y los perros que han sido sometidos a ellas son descalificados 
sistemáticamente en concursos de belleza. 
Siempre me ha resultado una paradoja incomprensible que felices 
propietarios de perros con las orejas o el rabo mutilados, se nieguen a 
esterilizar a su perro, cuando la primera práctica es una aberración 
completamente innecesaria que limita las posibilidades de comunicación del 
animal y la segunda es altamente beneficiosa y alargaría su vida. 
Qué alegría me da ver un bóxer con las orejas caídas y su rabo naturales, 
a un yorkshire con su rabito o a un dogo alemán con las enormes orejotas 
caídas que le ayudan a comunicarse con sus semejantes. 
 
Bayron es un cruce de pastor belga de tres años que está en Vizcaya. 
Como a muchos otros perros, le mutilaron a lo bruto la cola y las orejas 
para que pareciera más fiero y ahora lo quieren sacrifican por ser 
demasiado bueno.  
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Os dejo la explicación de MªCarmen, la persona que está intentando 
encontrarle un hogar. 
―Bayron fue el capricho de una pareja que a los pocos meses se aburrieron de 
él y lo llevaron a un caserío de unos amigos que lo quisieron utilizar como 
guardián.  
Para que tuviese un aspecto más fiero le cortaron las orejas y la cola, pero 
Bayron no nació para asustar a nadie, él sólo quiere jugar y ser feliz, así que, 
como no les sirve, han decidido sacrificarlo. 
Sé que es muy difícil que alguien quiera adoptar a un perro al que le han 
cortado las orejas y la mitad de su cola, pero quizás alguien se fije más en su 
carácter que en su físico le quiera dar una oportunidad.‖ 
 
www.perrodepresacanariodeperez.com José Travé Auñón. 13/01/2011 
PERRO DE PRESA CANARIO DE  PÉREZ  
QUIERO CORTAR LAS OREJAS A MI PERRO. 
Este es el asunto más polémico y que al final puede meter en un lío a un 
criador, si no tiene las cosas bien hechas y atadas. 
Cuando he tenido la última camada a la venta, muchos de los futuros 
compradores me preguntaron por el corte de las orejas en los cachorros. Es 
más, no llevé a cabo varias ventas porque me exigían la entrega de los 
cachorros con las orejas ya cortadas. 
En todos los casos que me preguntaron me limité a informar siempre 
hablando con cautela y defendiendo las dos posturas principales: la estética y 
funcional, y la legal. 
En la parte estética y funcional, defendía el corte de las orejas dependiendo 
del uso que fuera a tener el perro y sobre todo si iba a estar acompañado de 
otros perros de similares características. O acaso piensa la gente que las 
orejas se le empezaron a cortar a los perros para que estuvieran más 
guapos... pura funcionalidad. Caza mayor, pechadas que realizaban los 
campesinos en las ferias agrícolas y muestras de ganado de los pueblos, etc. 
Si un perro va a estar sólo, como animal de compañía no como de trabajo, 
solamente la estética sería justificación, y en ese caso cada dueño es 
responsable de lo que haga. 
En cuanto la parte legal, informé a los futuros dueños, que sólo en las 
Comunidades Autónomas que lo permitan es posible realizar el corte de 
orejas legalmente. Sólo habría que desplazarse a las clínicas de éstas para 
realizarlo. O ¿Cómo piensa la gente que en las exposiciones de belleza se 
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siguen presentando a las razas típicas con las orejas cortadas con los 
controles veterinarios que existen en cada una de ellas? 
Por último, ¿cómo es posible que haya gente en contra de esta operación 
estética y que sin embargo castran a su mascota o, aún peor, simplemente lo 
sacrifican porque cambian de domicilio y en el piso ya no lo pueden tener, 
que no pueden con él porque se orina en todas partes o no para de ladrar...? 
Al final, sólo será cuestión de tiempo el acostumbrarnos a ver a estas típicas 
razas de orejas puntiagudas con las orejas enteras ya que al fin y al cabo, en 
la mayoría de los casos, solamente se trata de una operación estética sin 
justificación. 
En mi caso, teniendo perros con orejas enteras y otros con orejas cortadas, 
cada vez que ha surgido una disputa entre ellos, por pequeña que haya sido, 
siempre se ha llevado la peor parte la hembra de orejas enteras, ya que 
siempre ha acabado con alguna herida en la zona de la que estamos 
hablando. En este caso la justificación del corte sería la funcionalidad. 
 
Revista: PERROS Y COMPAÑÍA 
 
Amputaciones en los animales de compañía 
...En cuanto a los cortes de orejas y rabo está claro que aunque en un 
principio tuvieron su razón de ser, hoy por hoy atiende EXCLUSIVAMENTE A 
MOTIVOS ESTÉTICOS. La imagen de muchas razas incluso recogida en su 
estándar, va íntimamente ligada con el corte de orejas o rabo, al igual que 
con determinados cortes de pelo... 
Tradicionalmente se recortaban las orejas y el rabo en los perros de PELEA, 
en los de guarda y en los dedicados a la CAZA. En las peleas de perros se 
cortaban para evitar que el contrincante hiciera presa de ellas, pues aparte 
de con ello inmovilizarlo, se producían heridas muy sangrantes; en los 
animales de guarda parece que estas intervenciones cambian su tipología 
dándoles un aspecto MÁS FIERO y por último, a los perros, a los perros de 
caza se les cortaba para evitar los arañazos y heridas cuando se internaban en 
los zarzales. 
 
EN CUALQUIER CASO, DEBERÍAMOS HUIR DE FALSOS ARGUMENTOS, por 
desgracia muy extendidos, como quienes AFIRMAN que si no se cortan las 
orejas se produce más Otitis o que la intervención es dolorosa y traumática. 
Es una cuestión pura y simplemente de ESTÉTICA... 
La normativa entre los distintos países no está clara y así en unos se prohíbe 
el corte de orejas pero no el de rabo, o los dos, etc. En grl. existe una 
tendencia a que los ejemplares de exposición deban competir sin haber 
practicado ninguna amputación. De todas formas y a modo de ejemplo, en 
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Alemania los criadores de bóxer, han aceptado, hasta cierto punto, no cortar 
las orejas pero se niegan rotundamente a dejar los rabos largos. 
Manuel Lázaro Rubio 
Clínica Veterinaria MIRASIERRA. 
 
Foro Perros.com. 23 de febrero de 2011 
―con mi perro cometi el error de cortarle las orejas, queria que se viera 
mejor, y luego en la recuercion de la cirugia  me arrepenti.. solo que no 
quedaron como esperaba... sera posible cortarle de nuevo las orejas,, esto 
con le fin no perder la cirujia pasada... .lo que en realidad quiero saber es 
si... se le hace una nueva cirujia le puedadan quedar muy mal debido a la 
edad¿?,,,,,, me explico mejor:   la edad de mi perro es de 8 meses y si influye 
la edad para un nuevo corte de orejas.....‖ 
Foro de Yahoo 
 
¿komo cortarle las orejas a mi perro? 
tengo una pitbull estanford y ya falta poko para ke tenga perros asi ke yo 
kiero aprender a como cortar orejas y necesito alguien ke me diga como se 
lleva ese proceso y empesando por la anestesia me imagino un ejemplo ke 
deve ser asi (kg entre edad ) no se algo asi multiplicar dividir hasta ke al 
final salgan los ml ke le devo de poner la vdd si alguien me puede alludar se 
los agradeceria!!!!!!!!!!!!  
 
Foro Mundo Perro y Todoperro 
 
  Donde puedo cortar las orejas a mi pitbull??  16/Septiembre/2011 - 18:12  
 
Necesito un sitio donde poder cortar las orejas a mi pitbull.. y k 
sea economico ... ayudarme porfavor gracias. 
 
CORTE DE OREJA  10/Noviembre/2011 - 21:06  
 
hola soy de barcelona tengo una hembra de pitbull de mes i 
medio me gustaria saber donde puedo llevarla a que le corten las 
orejas aora que es pequeña aunque ya se que asta los 3 meses no 
pudo me gustaria saber algun veterinario que lo aga me da igual 





CORTE DE OREJA  19/Noviembre/2011 - 11:14  
 
hola queria saber donde le cortaste las orejas al american stanford, 
gracias y un saludo  
 
 
  CORTE DE OREJA  08/Diciembre/2011 - 12:39  
 
    
Hola tengo un cachorro de american stafford de 1 mes y medio, y me 
gustaria saber algun sitio donde poderle cortarle las orejas. Gràcias.  
 
 
Re: CORTE DE OREJA  10/Enero/2012 - 20:09  
 
donde puedo cortarle las orejas a mi american stafforshire en 
barcelona?cober1@hotmail.com gracias de antemano  
 
 
Quiero cortale las orejas a mi perro 
 
Soy de Cataluña y quiero cortale las orejas a mi dobermann, creo que esta prohibido 
me gustaría si alguien me podría dar info de donde puedo cortárselas y si no hay aqui 
ningun sitio en Cataluña en cercanías como valencia, Zaragoza o andorra. GRACIAS! 
 
Leyendo en los foros, podemos observar que hay mucha gente que les gusta hacerles 
estas cirugías estéticas a sus perros. Hay algunos que no están al corriente de la 
legislación pero sorprendentemente hay muchos que sí que saben que estas prácticas 
están prohibidas en sus comunidades autónomas. Aun así buscan veterinarios que lo 
hagan igualmente y muchos están dispuestos hasta viajar a otras comunidades solo con 
el fin de mutilar a su animal por estética.  
Nos ha chocado mucho el mensaje del foro de Yahoo donde el señor preguntaba cómo 
le podría cortar las orejas a su perro en casa. Hay gente muy inconsciente y sin 
escrúpulos que compran sus perros por mucho dinero pero luego no están dispuestos a 
gastarse ni un céntimo en llevar su perro por lo menos al veterinario para hacerle una 
otectomía. 
Por suerte, también hemos encontrado muchos mensajes positivos, condenando estas 
prácticas. Por lo que hemos podido observar, creemos que la gente cada vez está más 




- Efectivamente está prohibido, si lo consigues seguramente toparás con 
un carnicero o con un veterinario sin escrúpulos. No entiendo esta 




- Es una salvajada cortar las orejas a un animal. ¿Te lo has pensado bien? 
Sabes lo que puede sufrir un animal cuando le cortan las orejas? Yo lo 
he visto, y he visto al animal pasar la noche llorando, y tambien he 
visto a otros que las dos orejas no le han quedado iguales y lo han 
abandonado en un Albergue porque segun sus dueños ya no servia para 
"belleza animal" el pitbull es guapisimo con sus dos orejitas originales, 
dejaselas tal cual. ¿Te gustaria que a ti te dijerante vamos a cortar las 
orejas para dejartelas como al Sr. Spok ? Anda, déjaselas, cada vez son 
más los animales que llevan rabito sin cortar como llos cokers y orejas 
como los boxers.  
 
- Si no es por motivos d salud.... no tiene ningun sentido el hacerlo... a 
no ser, claro esta, q busques un aspecto mas "fiero" en tu perro. los 
perros nacen con cola y orejas d diferente longitud y tamaño..., 
antigÃ¼amente quizas habia un prq a cortar pero hoy en dia.... el 
hombre a tardado en darse cuenta d q la estetica no es lo mas 
importante en el ser vivo  
 
- Hola, antes que todo en lo referente a la corta de orejas me gustaría 
que supieras una cosa. El lenguaje corporal del perro está lleno de 
sutiles movimientos solamente entendibles para los demás perros para 
demostrar, alegría, alerta, dominación, atracción i sobretodo 
sumisión. Las Orejas es uno de los órgamos que más utilizan los perros 
para entenderse entre ellos dependiendo de cómo estén orientadas... 
El corte típico de orejas, las deja como si el perro siempre estuviera 
alerta, retando a los demás perros, y si tu perro está entre otros 
perros y está lejos, con lo cual no se pueden comunicar por el olor de 
sus hormonas, parece que esté retando a los demás... si se llega a 
pelerar y tu perro es menos fuerte que el otro, con las orejas cortadas, 
nunca le podrá demostrar al otro perro que se rinde, ya que la 
sumisión/miedo, los perros lo demuestras tirando las orejas para 
atrás..con lo que la pelea será más violenta, piénsatelo bien, ya que 
aparte de ser una salvajada por temas estéticos, estas dejando a tu 
perro sin una parte muy importante de su lenguaje corporal, 
pudiéndole provocar lesiones más importantes ante una pelea, al no 
poder demostrar su sumisión.  
A demás, no se si la pol. te puede parar por la calle, si el perro está 










Después de haber investigado profundamente en el tema, hemos llegado a la conclusión 
que a pesar de existir una legislación vigente en diversas Comunidades Autónomas falta 
un control de su cumplimiento y una uniformidad de la ley a nivel estatal debido de que 
hay algunas Comunidades Autónomas que aún no tienen regulado este problema.  
No se puede entender que por un lado los estándares raciales exigen en muchos casos 
las cirugías estéticas y por otro lado están prohibiendo estas prácticas. Hemos visto que 
poco a poco algunos estándares raciales están cambiando según la nueva legislación de 
muchos países pero de momento es una evolución lenta. Esperamos que los cambios se 
vayan produciendo más deprisa por el bien de los animales.  
Entrevistando a la gente de la calle se ve una clara tendencia a un rechazo progresivo 
contra estas intervenciones. Podemos hacer distinciones entre la gente mayor que aún 
tiene una mentalidad antigua que lo ven normal y la gente joven que ya tiene otra 
sensibilidad hacia este tipo de cirugías y la mayoría podemos afirmar que están en 
contra.  
Por desgracia, también hemos observado que aunque mucha gente está en contra, a 
muchos se les olvidan sus principios tanto  a veterinarios, a criadores, como a 
concursantes. Unos lo hacen por dinero, y otros por tener más probabilidad de ganar los 
concursos a los que se presentan.  
 
En el caso de los veterinarios, hemos descubierto que el problema consiste en que 
aunque muchos veterinarios se niegan a operar a estos perros, el propietario acudirá a 
otro que sí quiera hacerlo. De esta forma, cuesta mucho acabar con esta problemática.  
Además, hemos podido constatar que mucha gente lleva sus perros a otras Comunidades 
Autónomas en las cuales están permitidas estas cirugías debido a que en su Comunidad 
no encuentran ningún veterinario que se ofrezca a hacerlo ilegalmente. Por lo tanto, 
seguimos con el mismo problema que hemos mencionado anteriormente ya que la ley 
no está unificada en todo el Estado español. 
 
En el caso de los criadores y vendedores, observamos un problema parecido ya que la 
mayoría están en contra pero que sus intereses económicos predominan sobre su ética 
profesional y personal. Los vendedores, en muchos casos compran cachorros con las 
orejas y/o cola cortadas de criadores ya que tiene más salida comercial y obtienen así 
más beneficios. 
 
Hemos descubierto una gran variedad de opiniones en foros y artículos, observando 
perspectivas muy opuestas. Hay tanto gente que están muy en contra de las cirugías y 
que lo condenan, como gente que realmente creen que al cortar las orejas al perro 
favorecen su estado inmunitario y otros que creen que obtendrán diversos beneficios.  
También nos ha impactado mucho opiniones como la de un propietario en un foro de 
internet que quería saber cómo cortarle él mismo las orejas a su perro sin siquiera 
plantearse acudir al veterinario. 
 
Otro problema a destacar, es sobre las federaciones cinológicas, asociaciones, y clubs 
caninos ya que no son claros con las bases de los concursos y exhibiciones. De esta 
forma favorecen una falta de información a la gente, que creen sus mascotas necesitan 
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operaciones estéticas para que sean mejor valorados y para subir de categoría en su raza. 
Se crea así, una potenciación indirecta y promoción de esta práctica. Deberían dejar más 
clara su posición al respecto.    
 
Creemos que debería haber una una mayor concienciación a todos los niveles. En la raíz 
es un problema que viene dado por falta de información, por costumbres o por tradición. 
En  este caso, la frase; “yo le corté las orejas porqué siempre los he visto así” o “yo 
pensaba que estos perros ya nacían con la cola de esta manera” nos ilustra el profundo 
desconocimiento de ciudadanía en general. Así pues, es necesario que los profesionales 
que trabajan con animales i más en concreto con perros se involucren y hagan 
divulgación de este tema ya que en el fondo es simplemente una cuestión de educación 
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Corte de Orejas: ¿sí o no?  
Autor   Cortijo, Pablo Bernabé  
Ingresado el   2 de Julio de 2002  
Categoría   General  
Esta nota está destinada a aclarar puntos de vista sobre esta cirugía de la 
cual tanto se habla y se polemiza. 
 
Desde ya quiero expresar que comprendo a quienes están en contra de esta 
práctica, pero también debemos reconocer que hay quienes no conocen el 
tema a fondo o han pasado por malas experiencias.  
Se aduce que efectuando la otoplastia se desvirtúa a los individuos ya que se 
iría en contra de las leyes naturales y que el hombre no tiene por qué 
cambiar sus formas. 
Otros opinan que es un método cruento y que se traduce en un sufrimiento 
inútil para el animal.  
 
En mi condición de Médico Veterinario y criador de las razas Dobermann y 
Gran Danés, no puedo menos que reconocer la labor de aquellas personas que 
colaboraron con la cinofilia creando las diferentes razas con fines nobles, ya 
se trate de caninos, equinos, vacunos, etc. Solo pensar en el tiempo, 
dedicación y constancia que lleva lograr individuos con características 
morfológicas y psíquicas similares, no puedo menos que expresar admiración 
y respeto hacia aquellos que lograron estos objetivos.  
De este trabajo consciente nació lo que se conoce como el ESTANDAR, o sea el 
total de características que debe poseer cada raza en particular: altura, 
peso, manto, color de ojos, aplomos, número de dientes, movimiento, 
variedades, defectos, etc. 
Dentro del estándar se normatizó el corte de colas y de orejas, que como 
veremos no responde simplemente a motivos estéticos, sino a observaciones y 
experiencias de los criadores.  
Una de las razones es la prevención de 
enfermedades del aparato auditivo, tan 
comunes en los perros de orejas caídas 
y de pelo largo, ya que la oreja al ser 
cortada y poder erguirla, facilita su 
ventilación y limpieza. En contrapartida 
he visto otitis crónicas con sus 
correspondientes otohematomas en 
Gran Danes, los cuales no pudieron -por 




En perros de guardia se implemento como una forma de defensa, para que no 
se lo pueda tomar o dañar, ya que el pabellón auricular es un punto débil, y 
además, sumamente sangrante en caso de heridas, debido a su abundante 
irrigación sanguínea.  
 
Otra de las razones que consideraron muchos criadores es la diferenciación de 
razas: por ejemplo, basta ver cuan similares son un Dobermann azul y un 
Weimaraner.  
En cuanto a estética se refiere indudablemente el corte de orejas ha variado 
con el correr del tiempo. Si observamos fotografías de hace 40 ó 50 años 
veremos cuan grandes son las diferencias de las formas y las técnicas, como 
así también entre ejemplares europeos y americanos.  
En cuanto a técnica se refiere, es aconsejable al adquirir el cachorro decidir 
si se va a hacer esta operación o no, ya que no pocas veces las dudas -incluso 
dentro del seno familiar- llevan a decidir este acto después de los cuatro o 
cinco meses de edad, etapa en que el post operatorio es mas engorroso.  
Personalmente aconsejo hacerlo a los tres meses de edad ya que se han 
aplicado las vacunas y sus correspondientes refuerzos. La cirugía debe 
hacerse siguiendo estrictas normas de asepsia, las orejas afeitadas, la 
anestesia apropiada y la técnica correcta a los fines de simplificar todo el 
proceso. 
 
El propietario debe comprometerse en el post operatorio y armarse de 
paciencia pues en razas como el Boxer, Dobermann o Gran Danés el final de 
esta práctica no tiene un tiempo determinado ya que la calidad, consistencia 
del pabellón auricular, edad y otros factores nos impiden determinarlo.  
No puedo dejar de comentar que en las casi 5.000 otoplastias que he 
efectuado hasta el presente, incluyendo cachorros de mi propiedad, no he 
visto a ninguno que haya dejado de alimentarse o que se haya pasado una 
noche quejándose de dolor, aunque sí, por supuesto, expresan molestia por 
los vendajes y el "collar isabelino". 
He escuchado hablar de cambios de temperamento, cosa que no es cierto, ya 
que como se dijo anteriormente depende del trato y atención que se dé el en 
post operatorio. 
Podríamos extendernos mucho mas en este tema pero me temo que sería 
entrar en detalles que van mas allá del destino que tiene este artículo . 







El Corte de Orejas y sus Beneficios  
CONCLUSIÓN LABORAL PROPIA  
En la década del 90 en nuestra veterinaria trabajaban 5 veterinarios, e 
ingresaban a la clínica 20-25 pacientes diarios, todos los días se cortaban las 
orejas a dos perros de raza. Mientras toda la mañana el quirófano estaba 
ocupado, se necesitaba un colega que colocara las vacunas y hiciera las 
consultas, a la tarde se atendían los post operatorios por lo que se necesitaba 
otro colega para las consultas simultaneas, el que escribe no realizaba ni 
castraciones, ni cirugías de tumores, ni pió metras ni otra cirugía que no 
fuera la estética en orejas y colas, todas las otras cirugías la realizaban los 




Hoy la veterinaria atiende 30 a 40 pacientes diarios, con tres colegas nos 
arreglamos para brindar un buen servicio, el que escribe a falta de cirugías 
estéticas realiza todo tipo de cirugías. CONCLUSIÓN: dos colegas se quedaron 
sin trabajo en esta veterinaria, multiplíquenlo por todas las veterinarias del 
país, y verán que hemos achicado el abanico laboral en vez de ampliarlo, 
Mientras que en el ser Humano se realizan todo tipo de cirugías estéticas, y 
embellecen; en los caninos parece impresionarnos cada vez más. Sin ver las 






Los cortes de oreja practicados en distintas razas caninas desde hace siglos 
modifican llamativamente la respuesta del sistema inmunológico, en cuanto 
éste se ejercita, aumenta su capacidad de reacción, se fortifica, se entrena y 
eleva sus defensas frente a las más graves enfermedades luego de la cirugía.  
Se presentan en este trabajo, estadísticas del autor que registran un 
aumento considerable de sobrevida frente a las enfermedades más comunes 
en comparación con los animales no operados. 
Se trata de explicar aquí la conocida reacción del sistema inmunológico como 
consecuencia de semejante injuria y la desconocida acción viricida de la 
Histamina que el autor propone.  
ABSTRACT  
Ear-trimming; wich has been practised in different canine rases for centuries, 
has in a high degree, modified the response of the animal's inmune system.  
As soon as this operation is performed the inmune capacity of reaction 
increases and strengthes; while the defenses against serius viral diseases rise.  
In this paper, the author's statestics are presented and the animals show 
greiter survinal in the presence of some of the most frequent diseases as 
compared with thouse that have not undergone the same operation.  
The explanations of the well-know reaction of the inmune system as a 
consequence of such an injury is here present.  
INTRODUCCIÓN  
Los primeros cortes de cola y orejas se remontan a varios siglos atrás y se 
practicaban en perros de caza y ovejeros en zonas nórdicas de Europa. Se 
cortaron partes dolorosas del cuerpo como las orejas y la cola para estar en 
ventaja al enemigo. Además es probable que ya para ese entonces, se supiera 
que el corte aumentaba las defensas y lo hacía más resistente a las 
enfermedades. Hoy es casi exclusivamente estético, salvo en nuestro campo, 
(costumbre traída por los ingleses)que se les corta las puntas de las orejas a 
los perros acatarrados.  
De más de 2000 cortes de orejas realizados por el autor en animales jóvenes 
de distintas razas como Dovermann, Dogo, Boxer, Gran Danés, Schnauzers, 
solamente sufrieron 6 parvovirus, 14 moquillo y 8 Demodeccia; otros casos, si 
fueron afectados por alguna enfermedad, lo hicieron en forma subclínica, 
demostrando los operados una resistencia a las enfermedades por el lapso de 
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18-24 meses, lo que se diferencia de la capacidad de supervivencia frente a 
los similares de sus razas no operados. Queremos señalar en estos casos no 
operados, fueron por decisión de los dueños, ya que se está usando en muchas 
partes del mundo la no-intervención quirúrgica.  
La cirugía provoca una violenta reacción del aparato inmunológico en forma 
inespecífica y en forma específica sobre los antígenos usados antes de la 
cirugía (vacunas), por lo cual se produce luego un gran poder de resistencia 
frente a las enfermedades más comunes.  
MATERIALES Y MÉTODOS  
Para el presente trabajo se evaluaron todos los perros que se les realizó el 
corte de orejas en la clínica entre el 16 de febrero de 1984 y el 24 de junio 
de 1992, y los de razas operables que no fueron sometidos a dicha 
intervención por decisión de los dueños.  
- Dobermann  
- Gran Danés  
- Boxer  
- Schnauzer Gigante  
- Schnauzer estándar  
- Dogo Argentino  
- Pincher Enano  
 
RESULTADOS  
Sobre 2000 cortes solamente sufrieron 8 parvovirus, 14 moquillo y 8 
Demodeccia. Las cirugías se practicaron en perros de 3-6 meses de edad, 
vacunados previamente y SIN USO DE CORTICOIDES EN EL POST-OPERATORIO. 
Solamente el 1,4% de los perros operados sufrieron alguna enfermedad 
después de la operación, mientras que de los perros no operados por distintos 
motivos, el 43% sufrió algunas de las enfermedades más comunes a pesar de 




OPERADOS  NO OPERADOS  









Los cortes representan una injuria bastante importante, cuya consecuencia es 
una violenta reacción del aparato inmunocompetente, puesto que la infección 
es inevitable, la injuria aumenta las señales de alarma liberando unos 
mediadores químicos, entre ellos HISTAMINA, que para el autor se comporta 
como viricida endógeno, desencadenando reacciones estimulantes del aparato 
inmunocompetente que beneficia el organismo. El sistema inmunológico 
reacciona violentamente en forma inespecífica y específica a los inmunogenos 
usados (VACUNAS) con anterioridad. Esto entrena el sistema de defensas. El 
mismo activado como consecuencia de la cirugía al tener que defenderse de 
los gérmenes que llegaron en las heridas, la consecuente inflamación trae 
aparejada un fuerte estímulo, y por lo tanto una alta resistencia a las 
enfermedades más comunes para los próximos 18-24 meses.  
Cabe destacar que 24 perros de las razas mencionadas que padecían 
distemper (moquillo) se los intervino quirúrgicamente sin pérdida de tiempo 
con lo que 19 de ellos curaron más rápido de dicha virosis. 
 
 
PERROS CON MOQUILLO  SOBREVIVIERON  MURIERON  TOTAL  
24  19  5  24  
 
CONCLUSIÓN  
Esta costumbre la trajeron los europeos (ingleses) cuando llegaron a nuestro 
campo argentino, ya que practicaban la sangría en casi todos los animales 
domésticos. En nuestro país, en el campo se corta una o las dos orejas al 
perro acatarrado, la creencia es que sangrando lo va a sanar. Nosotros 
compartimos los beneficios de la sangría, pero nos parece más importante la 
infección que se produce en la herida por las reacciones inmunológicas que 
provoca.  
Finalmente queremos mencionar que en todo el mundo las sociedades 
protectoras de animales presionan para que se suspendan dichas cirugías en 
los caninos, achicando el abanico laboral del veterinario. Creemos que son 
beneficiosas desde todo punto de vista (dolor y estética). Las respuestas y 
observaciones clínicas son notables. Analizando las diferencias en lo que va al 
DOLOR PRODUCIDO en el corte de las orejas son menos intensos que los 
producidos por un parvovirus, o un Moquillo que lleva al animal a un daño en 
el sistema nervioso o a una hepatitis con el cólico abdominal detectable en la 
palpación abdominal.  
Además, los cortes no representan riesgo de vida, lo que sí ocurre en el caso 
de las enfermedades mencionadas.  
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Como médico especialista en estas cirugías y en pequeños animales opino que 
las diferencias son claras a la vista de cualquier veterinario especialista.  
Muchas razas caninas como el Doverman y el bóxer no son atractivas en su 
aspecto sin los cortes como pasa en Australia, que casi no las conocen ni 
están de moda.  
También creo que el origen del corte de orejas en los caninos fue hacerlos 
más resistentes al frío y las enfermedades (para que pasaran el invierno), 
luego se lo habrá usado para perros de caza y pelea, y hoy es por estética.  
Nuestras estadísticas son semejantes a otros especialistas en dichas cirugías, 
por lo que no tengo dudas de la resistencia que les confiere la intervención 
quirúrgica y sus ventajas que trae aparejado con ésta.  
El autor presentará además video del desarrollo de este trabajo.  
Dr. Sergio de la Torre / Pérez Guilhou  
Mat. Prof. Prov. 101  


































DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL ANIMAL 
 
Promulgada por las Naciones Unidas en 1976. 
 
PREÁMBULO: 
Considerando que todo animal posee derechos. 
Considerando que el desconocimiento y el desprecio de dichos derechos han 
conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la 
naturaleza y contra los animales. 
Considerando que el reconocimiento por parte de la especie humana de los 
derechos a la existencia de las otras especies de animales constituye el 
fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo. 
Considerando que el hombre comete genocidio y existe la amenaza de que 
siga cometiéndolo. 
Considerando que el respeto hacia los animales por el hombre está ligado al 
respeto de los hombres entre ellos mismos. 
Y considerando que la educación debe enseñar desde la infancia a observar, 
comprender y amar a los animales,… 
 
LA LIGA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL ANIMAL Y LA 
U.N.E.S.C.O. PROCLAMAN LO SIGUIENTE: 
 
Art. 1º: Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos 
derechos a la existencia. 
 
Art. 2º: 
1) Todo animal tiene derecho al respeto. 
2) El hombre, en tanto que es especie animal, no puede atribuirse el derecho 
a exterminar a los otros animales o explotarlos violando este derecho. Tiene 
obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. 
3) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la 
protección del hombre. 
 
Art. 3º: 
1) Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos de crueldad. 
2) Si es necesaria la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora 
y no generadora de angustia. 
 
Art. 4º: 
1) Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre 
en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse. 
2) Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es 
contraria a este derecho. 
 
Art. 5º: 
1) Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el 
entorno del hombre, tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las 
condiciones de vida y de libertad que sean propias a su especie. 
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2) Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesto 
por el hombre con fines mercantiles es contrario a dicho derecho. 
Art. 6º: 
1) Todo animal que el hombre ha escogido como compañero tiene derecho a 
que la duración de su vida esté conforme a la longevidad natural. 
2) El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. 
 
Art. 7º: Todo animal obrero tiene derecho a una limitación razonable del 
tiempo e intensidad del trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo. 
 
Art. 8º: La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o 
psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata de 
experimentaciones médicas, científicas, comerciales, como de toda otra 
forma de experimentación. 
 
Art. 9º: Cuando un animal es criado para alimentación, debe ser nutrido, 
instalado y transportado, así como muerto sin que ello resulte para él motivo 
de ansiedad o dolor. 
 
Art. 10º: 
1) Ningún animal debe ser explotado por diversión del hombre. 
2) Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de animales 
son incompatibles con la dignidad del animal. 
 
Art. 11º: Todo aquello que implique la muerte de un animal sin necesidad, es 
un biocidio, es decir un crimen contra la vida. 
 
Art. 12º: 
1) Todo acto que implique la muerte de gran número de animales salvajes es 
un genocidio, es decir un crimen contra la especie. 




1) Un animal muerto debe ser tratado con respeto. 
2) Las escenas de violencia en las cuales los animales son víctimas, deben ser 
prohibidas en el cine y en la televisión, salvo si ellas tienen como fin dar 
muestras de los atentados contra los derechos del animal. 
 
Art. 14º: 
1) Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser 
representados a nivel gubernamental. 
2) Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley como lo son los 










Estándares raciales de la AKC 
 
En las siguientes páginas podemos ver una lista de todas las razas conocidas por la AKC 
a las cuales se aplica, o se puede aplicar, los procedimientos de otectomia y 
caudectomia y sus estándares raciales completos ya que en nuestro trabajo tan solo 
hemos destacado fragmentos de las razas en que más frecuentemente se realizan estas 
prácticas. 
 
Para más información, a la página web: 
http://www.akc.org/breeds/complete_breed_list.cfm se puede consultar los 
estándares raciales de cualquier raza reconocida por la AKC y la fecha en que estas han 












































The American Staffordshire Terrier should give the impression of great 
strength for his size, a well put together dog, muscular, but agile and 
graceful, keenly alive to his surroundings. He should be stocky, not long-
legged or racy in outline. His courage is proverbial. 
 
Head 
Medium length, deep through, broad skull, very pronounced cheek muscles, 
distinct stop; and ears are set high. Ears - Cropped or 
uncropped, the latter preferred. Uncropped ears should be short and held 
rose or half prick. Full drop to be penalized. Eyes - Dark and round, low down 
in skull and set far apart. No pink eyelids. Muzzle – Medium length, rounded 
on upper side to fall away abruptly below eyes. Jaws well defined. Underjaw 
to be strong and have biting power. Lips close and even, no looseness. Upper 
teeth to meet tightly outside lower teeth in front. Nose definitely black. 
 
Neck 
Heavy, slightly arched, tapering from shoulders to back of skull. No looseness 




Fairly short. Slight sloping from withers to rump with gentle short slope at 
rump to base of tail. Loins slightly tucked.  
 
Body 
Well-sprung ribs, deep in rear. All ribs close together. Forelegs set rather 
wide apart to permit chest development. Chest deep and broad. 
 
Tail 
Short in comparison to size, low set, tapering to a fine point; not curled or 
held over back. Not docked. 
Legs 
The front legs should be straight, large or round bones, pastern upright. No 
semblance of bend in front. Hindquarters well-muscled, let down at hocks, 
turning neither in nor out. Feet of moderate size, well-arched and compact. 






Short, close, stiff to the touch, and glossy. 
 
Color 
Any color, solid, parti, or patched is permissible, but all white, more than 80 
per cent white, black and tan, and liver not to be encouraged. 
 
Size 
Height and weight should be in proportion. A height of about 18 to 19 inches 




Faults to be penalized are: Dudley nose, light or pink eyes, tail too long or 
badly carried, undershot or overshot mouths.  
 



































Australian Terrier Breed Standard 
 
General Appearance 
A small, sturdy, medium-boned working terrier, rather long in proportion to 
height with pricked ears and docked tail. Blue and tan, solid sandy or solid 
red in color, with harsh-textured outer coat, a distinctive ruff and apron, 
and a soft, silky topknot. As befits their heritage as versatile workers, 
Australian Terriers are sound and free moving with good reach and drive. 
Their expression keen and intelligent; their manner spirited and self-assured. 
The following description is that of the ideal Australian Terrier. Any 
deviation from this description must be penalized to the extent of the 
deviation. 
Size, Proportion, Substance 
Size - Height 10-11 inches at the withers. Deviation in either direction is to 
be discouraged. Proportion - The body is long in proportion to the height of 
the dog. The length of back from withers to the front of the tail is 
approximately 1-1½ inches longer than from withers to the ground. 
Substance - Good working condition, medium bone, correct body proportions, 
symmetry and balance determine proper weight. 
Head  
The head is long and strong. The length of the muzzle is equal to the length 
of the skull. Expression - Keen and intelligent. Eyes - Small, dark brown to 
black (the darker the better), keen in expression, set well apart. Rims are 
black, oval in shape. Faults: Light-colored or protruding eyes. Ears - Small, 
erect and pointed; set high on the skull yet well apart, carried erect without 
any tendency to flare obliquely off the skull. Skull - Viewed from the front or 
side is long and flat, slightly longer than it is wide and full between the eyes, 
with slight but definite stop. Muzzle - Strong and powerful with slight fill 
under the eyes. The jaws are powerful. Nose - Black. A desirable breed 
characteristic is an inverted V-shaped area free of hair extending from the 
nose up the bridge of the muzzle, varying in length in the mature dog. Lips - 
Tight and dark brown- or black-rimmed. Bite - Scissors with teeth of good 
size.  
Neck, Topline, Body 
Neck - Long, slightly arched and strong, blending smoothly into well laid back 
shoulders. Topline - Level and firm. Body - The body is of sturdy structure 
with ribs well-sprung but not rounded, forming a chest reaching slightly 
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below the elbows with a distinct keel. The loin is strong and fairly short with 
slight tuck-up. Faults: Cobbiness, too long in loin. Tail - Set on high and 
carried erect at a twelve to one o'clock position, docked in balance with the 
overall dog leaving slightly less than one half, a good hand-hold when 
mature. 
Forequarters 
Shoulders - Long blades, well laid back with only slight space between the 
shoulder blades at the withers. The length of the upper arm is comparable to 
the length of the shoulder blade. The angle between the shoulder and the 
upper arm is 90 degrees. Faults: Straight, loose and loaded shoulders. Elbows 
- Close to the chest. Forelegs - Straight, parallel when viewed from the 
front; the bone is round and medium in size. They should be set well under 
the body, with definite body overhang (keel) before them when viewed from 
the side. Pasterns - Strong, with only slight slope. Fault: Down on pasterns. 
Dewclaws - Removed. Feet - Small, clean, catlike; toes arched and compact, 
nicely padded turning neither inward nor outward. Nails - Short, black and 
strong. 
Hindquarters 
Strong; legs well angulated at the stifles and hocks, short and perpendicular 
from the hocks to the ground. Upper and lower thighs are well muscled. 
Viewed from behind the rear legs are straight from the hip joints to the 
ground and in the same plane as the forelegs. Faults: Lack of muscular 
development or excessive muscularity. Feet - (See under Forequarters.) 
Coat  
Outer Coat - Harsh and straight; 2½ inches all over the body except the tail, 
pasterns, rear legs from the hocks down, and the feet which are kept free of 
long hair. Hair on the ears is kept very short. Undercoat - Short and soft. 
Furnishings - Softer than body coat. The neck is well furnished with hair, 
which forms a protective ruff blending into the apron. The forelegs are 
slightly feathered to the pasterns. Topknot - Covering only the top of the 
skull; of finer and softer texture than the rest of the coat. 
Color and Markings 
Colors: Blue and tan, solid sandy and solid red. Blue and tan - Blue: dark 
blue, steel-blue, dark gray-blue, or silver-blue. In silver-blues, each hair 
carries blue and silver alternating with the darker color at the tips. Tan 
markings (not sandy or red), as rich as possible, on face, ears, underbody, 
lower legs and feet, and around vent. The richer the color and more clearly 
defined the better. Topknot - Silver or a lighter shade than head color. 
Sandy or Red - Any shade of solid sandy or solid red, the clearer the better. 
Topknot - Silver or a lighter shade of body coat. Faults: All black body coat 
in the adult dog. Tan smut in the blue portion of the coat, or dark smut in 
sandy/red coated dogs. In any color, white markings on chest or feet are to 
be penalized. 
Gait  
As seen from the front and from the rear, the legs are straight from the 
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shoulder and hip joints to the pads, and move in planes parallel to the 
centerline of travel. The rear legs move in the same planes as the front legs. 
As the dog moves at a faster trot, the front and rear legs and feet may tend 
to converge toward the centerline of travel, but the legs remain straight 
even as they flex or extend. Viewed from the side, the legs move in a ground-
covering stride. The rear feet should meet the ground in the same prints as 
left by the front feet, with no gap between them. Topline remains firm and 
level, without bounce. 
Temperament 
The Australian Terrier is spirited, alert, courageous, and self-confident, with 
the natural aggressiveness of a ratter and hedge hunter; as a companion, 
friendly and affectionate. Faults: Shyness or aggressiveness toward people. 




































Beauceron Breed Standard 
 
General Appearance 
The Beauceron is an old and distinct French breed of herding dog, developed 
solely in France with no foreign crosses. Dogs were bred and selected for 
their aptitude to herd and guard large flocks of sheep as well as for their 
structure and endurance. Beaucerons were used to move herds of 200 to 300 
head traveling up to 50 miles per day without showing signs of exhaustion. 
The ideal Beauceron is a well balanced, solid dog of good height and well 
muscled without heaviness or coarseness. The whole conformation gives the 
impression of depth and solidity without bulkiness, exhibiting the strength, 
endurance and agility required of the herding dog. He is alert and energetic 
with a noble carriage. A formidable dog with a frank and unwavering 
expression, he always demands respect wherever he goes. Dogs are 
characteristically larger throughout with a larger frame and heavier bone 
than bitches. Bitches are distinctly feminine, but without weakness in 
substance or structure. The Beauceron should be discerning and confident. He 
is a dog with spirit and initiative, wise and fearless with no trace of timidity. 
Intelligent, easily trained, faithful, gentle and obedient. The Beauceron 
possesses an excellent memory and an ardent desire to please his master. He 
retains a high degree of his inherited instinct to guard home and master. 
Although he can be reserved with strangers, he is loving and loyal to those he 
knows. Some will display a certain independence. He should be easily 
approached without showing signs of fear. 
Size, Proportion, Substance 
Size: males 25½ to 27½ inches; bitches 24 to 26½ inches at the withers. 
Disqualification: Height outside of maximum or minimum limits. Proportion: 
The Beauceron is medium in all its proportions, harmoniously built with none 
of its regions exaggerated in shortness or length. The length of body, 
measured from the point of the shoulder to the point of the buttock, is 
slightly greater than the height at the withers. Bitches can be slightly longer 
than dogs. Correct proportion is of primary importance, as long as size is 
within the standard's range. Substance: Powerful, well built, well muscled, 
without any sign of heaviness or clumsiness. Dogs lacking substance should be 
severely penalized. 
Head  
The head is long, well chiseled with harmonious lines without weakness. The 
head must be in proportion with the body, measured from the tip of the nose 
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to the occiput it is about 40% of the height at the withers. The height and 
width of the head are each slightly less than half its total length. The skull 
and muzzle are of equal length. Expression: The gaze is frank, alert, and 
confident. Eyes: The eyes are horizontal and slightly oval in shape. The eyes 
must be dark brown, never lighter than dark hazel. For the Harlequin, 
walleye is acceptable. Disqualification: Yellow eyes. Walleye in the Black and 
Tan. Ears: The ears are set high, and may be cropped or natural. The 
cropped ear is carried upright and is neither convergent nor divergent, 
pointing slightly forward. The well-carried ear is one whose middle falls on 
an imaginary line in prolongation of the sides of the neck. The natural ears 
are half pricked or drop-ears, they stand off the cheeks. Natural ears are flat 
and rather short, their length is equal to half the length of the head. 
Disqualification: Natural ears carried upright and rigid. Skull: The skull is flat 
or slightly rounded near the sides of the head. The median groove is only 
slightly marked and the occipital protuberance can be seen on the summit of 
the skull. Stop: The stop is only slightly pronounced and equidistant from the 
occiput and the tip of the nose. Muzzle: The muzzle must not be narrow, 
pointed, or excessively broad in width. Planes: Seen in profile the top lines 
of the skull and muzzle are parallel, and the junction of the two forms a 
slightly pronounced stop midway between the occiput and the tip of the 
nose. Nose: The nose is proportionate to the muzzle, well developed and 
always black. In profile, the nose must be in line with the upper lip. 
Disqualification: Split nose, nose color other than black or with unpigmented 
areas. Lips: The lips are firm and always well pigmented. The upper lip 
overlaps the lower lip without any looseness. At their juncture, the lips form 
very slight but firm flews. Teeth: A full complement of strong white teeth, 
evenly set, and meeting in a scissors bite. Disqualification: Overshot or 
undershot with loss of contact; absence of three or more teeth (the first 
premolars not counting). 
Neck, Topline and Body  
Neck: The neck is muscular, of good length, united harmoniously with the 
shoulders, enabling the head to be carried proudly while standing in an alert 
posture. Topline: The back is straight and strong. The withers are well 
defined. The loin is broad, short and muscular. The croup is well muscled 
and slightly sloped in the direction of the attachment of the tail. Body: The 
length of the body from the point of the shoulder to the point of the buttock 
is slightly more than the height of the dog at the withers. Chest: The chest is 
wide, deep, long, and descends to the point of the elbow. The girth of the 
chest is greater than the height at the withers by more than 20%. Ribs: The 
ribcage extends well back with long, flexible, and moderately curved ribs. 
The abdomen is moderately drawn up but still presents good volume. Tail: 
The tail is strong at the base, carried down, descending at least to the point 
of the hock, forming into a slight J without deviating to the right or to the 
left. In action, the tail can be carried higher, becoming an extension of the 
topline. Disqualification: Docked tail, or tail carried over the back. 
Forequarters 
The construction of the forequarters is of the utmost importance, 
determining the dog's ability to work and his resistance to fatigue. The legs 
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are vertical when viewed from the front or in profile. Shoulder: The 
shoulders are moderately long, muscular but not loaded, with good layback. 
Forearm: The forearms are muscular. Feet: The feet are large, round, and 
compact with black nails. The pads are firm yet supple. 
Hindquarters 
The angulation of the hindquarters is balanced with the forequarters. The 
hindquarters are powerful, providing flexible, almost tireless movement. 
They are vertical when viewed from profile and from behind. Legs: The 
thighs are wide and muscled. Hock joint is substantial, not too close to the 
ground, the point situated roughly at ¼ the height at the withers, forming a 
well open angle with the second thigh. Metatarsals are upright, slightly 
further back than the point of the buttock. When viewed from behind, 
metatarsals are perpendicular to the ground and parallel to each other. 
Feet: The feet are large, round, compact, and the rear toes turn out very 
slightly. Dewclaws: Double dewclaws form well separated "thumbs" with 
nails, placed rather close to the foot. Disqualification: Anything less than 
double dewclaws on each rear leg. 
Coat 
Outer coat is 1¼" to 1½", coarse, dense and lying close to the body. It is short 
and smooth on the head, ears and lower legs. The hair is somewhat longer 
around the neck. The tail and back of thighs are lightly fringed. The 
undercoat is short, fine, dense and downy, mouse gray in color and does not 
show through the outer coat. The Beauceron is exhibited in the natural 
condition with no trimming. Disqualification: Shaggy coat. 
Colors 
Black and Tan: The black is very pure; the tan markings are squirrel red; the 
markings are: dots above the eyes; on the sides of the muzzle, fading off on 
the cheeks, never reaching the underside of the ears; two spots on the chest 
are preferred to a breastplate; on the throat; under the tail; on the legs the 
markings extend from the feet to the pasterns, progressively lessening, 
though never covering more than 1/3 of the leg, rising slightly higher on the 
inside of the leg. Some white hairs on the chest are tolerated. Gray, Black 
and Tan (Harlequin): Black and Tan base color with a pattern of blue-gray 
patches distributed evenly over the body and balanced with the base color, 
sometimes with a predominance of black. Disqualification: Any color other 
than Black and Tan or Harlequin. Complete absence of markings. Well-
defined, quite visible white spot on the chest 1" in diameter or larger. In the 
Harlequin: too much gray; black on one side of body and gray on the other; 
head entirely gray. 
Gait 
Movement is fluid and effortless, covering ground in long reaching strides 
(extended trot). Strong, supple movement is essential to the sheepdog. In 
movement the head is lowered approaching the level of the topline. Dogs 




Frank approach and self-assured; never mean, timid, or worried. Although 
reserved with strangers, the character of the Beauceron should be gentle and 
fearless. Any display of fear or unjustifiable aggression is not to be 
tolerated. 
Faults 
Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the 
seriousness with which the fault should be regarded should be in exact 
proportion to its degree. 
Note: Males must have two normal testicles properly descended into the 
scrotum. 
Disqualification: 
Height outside of maximum or minimum limits. 
Split nose, nose color other than black or with unpigmented areas. 
Overshot or undershot with loss of contact; absence of three or more teeth 
(first premolars not counting). 
Yellow eyes. Walleye in the Black and Tan. 
Natural ears carried upright and rigid. 
Docked tail, or tail carried over the back. 
Anything less than double dewclaws on each rear leg. 
Shaggy coat.  
Any color other than Black and Tan or Harlequin.  
Complete absence of markings.  
Well-defined, quite visible white spot on the chest 1" in diameter or larger. 
In the Harlequin: too much gray; black on one side of body and gray on the 
other; head entirely gray. 












Black Russian Terrier Breed Standard 
 
General Appearance 
The Black Russian Terrier is a robust, large, balanced, agile and powerful 
dog. The Black Russian Terrier has large bone and well-developed muscles. 
He has great strength and endurance. The Black Russian Terrier must have a 
stable and reliable temperament, possessing self-assurance and courage.  
Size, Proportion, Substance  
Size: The height for males at maturity (over 18 months of age) is between 
27" and 30" with the desired height being between 27" and 29". The height for 
females at maturity (over 18 months of age) is between 26" and 29" with the 
desired height being between 26" and 28". Any height deviation is a serious 
fault. Height consideration should not outweigh that of type, proportion, 
movement and other functional attributes. General balance is more 
important than absolute size. Proportion: The desired height to length ratio 
of the Black Russian Terrier is approximately 9.5 to 10. Thus the dog is 
slightly longer than tall. Females may be slightly longer than males. The 
length is measured from point of shoulder to rear edge of the pelvis. 
Substance: The Black Russian Terrier must have large bones and well-
developed musculature. Females are definitely to appear feminine but never 
lacking in substance. Light bone, lack of substance, and poor musculature are 
serious faults.  
Head  
The head must be in proportion to the body and give the appearance of 
power and strength. It is approximately equal to the length of neck and not 
less than 40% of the height of the dog at the withers. The eyes are oval, of 
medium size, dark, and set relatively wide apart. Eye rims are black without 
sagging or prominent haw. Light eyes are a serious fault. The ears are 
medium in size, triangularly shaped, set high, but not above, the level of the 
skull. The ear leather is dense, rounded at the bottom, hanging with the 
front edge lying against the head and terminating at approximately mid-
cheek. Cropped ears are not acceptable. The skull is moderately wide with 
round, but not too pronounced cheek bones. The supraorbital arches and 
occiput bones are moderately expressed. The back skull is flat. The stop is 
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moderate. The back skull is slightly longer than the muzzle measured from 
the stop to the occiput and stop to end of nose, an approximate ratio of 5:4. 
The muzzle is broad with a slight tapering towards the nose. A moustache 
and beard emphasize volume and give the muzzle a square shape. Viewed in 
profile, the topline of the muzzle is parallel to the topline of the backskull. 
The nose is large and black. Nose color other than black is a disqualification. 
Lips are thick, fleshy, black, tight and without flews. The gums have dark 
pigmentation. The teeth are large and white with full dentition. Any missing 
tooth is a severe fault. The incisors form a straight line at the base. A 
correct bite is a scissors bite. Two or more missing teeth or bite other than a 
scissors bite is a disqualification.  
Neck, Topline and Body 
Neck: The neck should be thick, muscular and powerful. The nape is strong 
and well expressed. There should be no pendulous or excessive dewlap. The 
length of the neck and the length of the head should be approximately the 
same. The neck is set at an approximate 45 degree angle to the line of the 
back. Body: The whole structure of the body should give the impression of 
strength. The chest is oval shaped, deep and wide with well-sprung ribs. The 
bottom line of the chest extends to the elbows or below and is not less than 
50% of the dog's height measured from the withers. The forechest is 
pronounced. The withers are high, well developed and more pronounced in 
the male than in the female. There is a slight slope from the top of the 
withers into a straight, firm back. The back is approximately ½ of the 
distance between the top of the withers to the base of the tail. The last half 
of the backline is comprised of two equal parts, the loin and the croup 
measured to the base of tail. (The ratio of back to loin to croup measured to 
base of tail is 2:1:1.) The loin is short, wide, muscular, slightly arched and 
elastic. The croup is wide, muscular, and slopes slightly (5 to 10 degrees). 
The tail is thick, set moderately high, and is carried at an approximate 45 
degree angle from the horizontal. When the tail is docked, there are 3 to 5 
vertebrae remaining. An undocked tail is not to be penalized. The preferred 
shape of an undocked tail resembles a sickle or saber. The abdomen is 
moderately tucked up and firm. 
 
Forequarters  
Shoulders are well laid-back with blades broad and sloping. There is good 
return of upper arm so that the angle between the shoulder blade and the 
upper arm is approximately 100 degrees. Upper arms are muscular. Elbows sit 
close to the body and turn neither in nor out while standing or moving. The 
forelegs are straight, thick, of medium length, and parallel when viewed 
from the front. Length of the foreleg to the elbow is approximately 50% of 
dog's height at the withers. Pasterns are short, thick, and almost vertical. 
Front dewclaws should be removed. Feet are large, compact, and round in 




Viewed from the rear the legs are straight and parallel, set slightly wider 
than the forelegs. The hindquarters are well boned and muscular with good 
angulation to be in balance with the front shoulder angulation. Thighs are 
muscular and broad when viewed from the side. The hocks are moderately 
short and vertical when standing. Rear dewclaws should be removed. 
Coat  
The coat is a double coat. The natural untrimmed coat length varies from 1 
½ " to 6". While the outer guard hair is coarser than the softer undercoat, it 
is not wiry or curly. The body coat has a slight to moderate wave. The 
furnishings on the head form a fall over the eyes and a moustache and beard 
on the muzzle. The legs are covered and protected by long, dense coat. 
Trimming of the natural coat is needed for suitable shape and upkeep. 
For presentation in the show ring, the Black Russian Terrier should be 
trimmed so that the dog's outline is clearly defined. The trimmed length of 
coat and leg furnishings may vary from 0.2" to 6" depending upon the location 
on the body. The fall and muzzle furnishings may be longer than 6". In no 
case should grooming be given more weight than structure, movement and 
balance when evaluating the Black Russian Terrier. 
Color  
The only acceptable color for the Black Russian Terrier is solid black or black 
with scattered gray hairs. Any other color is considered a disqualification. 
Gait  
A well-balanced Black Russian Terrier should move freely in a smooth, fluid 
motion. In movement the normal head carriage is extended forward and the 
backline remains level. As movement accelerates, the feet will converge 
toward a centerline. The Black Russian Terrier covers a lot of ground through 
strong reach of the forelegs and drive of the hindquarters.  
Temperament  
The character and temperament of the Black Russian Terrier is of utmost 
importance. The Black Russian Terrier is a calm, confident, courageous and 
self-assured dog. He is highly intelligent and adapts well to training. The 
Black Russian Terrier was initially bred to guard and protect. He is alert and 
responsive, instinctively protective, determined, fearless, deeply loyal to 
family, is aloof and therefore does not relish intrusion by strangers into his 
personal space. Shyness or excessive excitability is a serious fault. 
 
Faults 
Any departure from the foregoing ideal should be considered a fault and the 






Lack of substance 
Poor musculature 
Mature male under 27"or over 30"  
Mature female under 26" or over 29" 
Light colored eyes 
One missing tooth 
Shyness or excessive excitability 
Disqualifications  
Nose color other than black 
Two or more missing teeth 
Any bite other than a scissors bite 
Any coat color other than solid black or black with scattered gray hairs. 
Approved May 12, 2009 



















Boston Terrier Breed Standard 
 
General Appearance 
The Boston Terrier is a lively, highly intelligent, smooth coated, short-
headed, compactly built, short-tailed, well balanced dog, brindle, seal or 
black in color and evenly marked with white. The head is in proportion to the 
size of the dog and the expression indicates a high degree of intelligence. 
The body is rather short and well knit, the limbs strong and neatly turned, 
the tail is short and no feature is so prominent that the dog appears badly 
proportioned. The dog conveys an impression of determination, strength and 
activity, with style of a high order; carriage easy and graceful. A 
proportionate combination of "Color and White Markings" is a particularly 
distinctive feature of a representative specimen. 
"Balance, Expression, Color and White Markings" should be given particular 
consideration in determining the relative value of GENERAL APPEARANCE to 
other points. 
Size, Proportion, Substance 
Weight is divided by classes as follows: Under 15 pounds; 15 pounds and 
under 20 pounds; 20 pounds and not to exceed 25 pounds. The length of leg 
must balance with the length of body to give the Boston Terrier its striking 
square appearance. The Boston Terrier is a sturdy dog and must not appear 
to be either spindly or coarse. The bone and muscle must be in proportion as 
well as an enhancement to the dog's weight and structure. Fault: Blocky or 
chunky in appearance. Influence of Sex. In a comparison of specimens of each 
sex, the only evident difference is a slight refinement in the bitch's 
conformation. 
Head  
The skull is square, flat on top, free from wrinkles, cheeks flat, brow abrupt 
and the stop well defined. The ideal Boston Terrier expression is alert and 
kind, indicating a high degree of intelligence. This is a most important 
characteristic of the breed. The eyes are wide apart, large and round and 
dark in color. The eyes are set square in the skull and the outside corners are 
on a line with the cheeks as viewed from the front. Disqualify: Eyes blue in 
color or any trace of blue. The ears are small, carried erect, either natural 
or cropped to conform to the shape of the head and situated as near to the 
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corners of the skull as possible. The muzzle is short, square, wide and deep 
and in proportion to the skull. It is free from wrinkles, shorter in length than 
in width or depth; not exceeding in length approximately one-third of the 
length of the skull. The muzzle from stop to end of the nose is parallel to the 
top of the skull. The nose is black and wide, with a well defined line 
between the nostrils. Disqualify: Dudley nose. The jaw is broad and square 
with short regular teeth. The bite is even or sufficiently undershot to square 
the muzzle. The chops are of good depth, but not pendulous, completely 
covering the teeth when the mouth is closed. Serious Fault: Wry mouth. 
Head Faults: Eyes showing too much white or haw. Pinched or wide nostrils. 
Size of ears out of proportion to the size of the head. Serious Head Faults: 
Any showing of the tongue or teeth when the mouth is closed. 
Neck, Topline and Body  
The length of neck must display an image of balance to the total dog. It is 
slightly arched, carrying the head gracefully and setting neatly into the 
shoulders. The back is just short enough to square the body. The topline is 
level and the rump curves slightly to the set-on of the tail. The chest is deep 
with good width, ribs well sprung and carried well back to the loins. The 
body should appear short. The tail is set on low, short, fine and tapering, 
straight or screw and must not be carried above the horizontal. (Note: The 
preferred tail does not exceed in length more than one-quarter the distance 
from set-on to hock.) Disqualify: Docked tail. Body Faults: Gaily carried 
tail. Serious Body Faults: Roach back, sway back, slab-sided. 
Forequarters  
The shoulders are sloping and well laid back, which allows for the Boston 
Terrier's stylish movement. The elbows stand neither in nor out. The 
forelegs are set moderately wide apart and on a line with the upper tip of 
the shoulder blades. The forelegs are straight in bone with short, strong 
pasterns. The dewclaws may be removed. The feet are small, round and 
compact, turned neither in nor out, with well arched toes and short nails. 
Faults: Legs lacking in substance; splay feet. 
Hindquarters 
The thighs are strong and well muscled, bent at the stifles and set true. The 
hocks are short to the feet, turning neither in nor out, with a well defined 
hock joint. The feet are small and compact with short nails. Fault: Straight 
in stifle. 
Gait  
The gait of the Boston Terrier is that of a sure footed, straight gaited dog, 
forelegs and hind legs moving straight ahead in line with perfect rhythm, 
each step indicating grace and power. Gait Faults: There will be no rolling, 
paddling, or weaving, when gaited. Hackney gait. Serious Gait Faults: Any 
crossing movement, either front or rear. 
Coat  
The coat is short, smooth, bright and fine in texture. 
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Color and Markings  
Brindle, seal, or black with white markings. Brindle is preferred ONLY if all 
other qualities are equal. (Note: SEAL DEFINED. Seal appears black except it 
has a red cast when viewed in the sun or bright light.) Disqualify: Solid 
black, solid brindle or solid seal without required white markings. Any color 
not described in the standard. Required Markings: White muzzle band, white 
blaze between the eyes, white forechest. Desired Markings: 
White muzzle band, even white blaze between the eyes and over the head, 
white collar, white forechest, white on part or whole of forelegs and hind 
legs below the hocks. (Note: A representative specimen should not be 
penalized for not possessing "Desired Markings.") A dog with a preponderance 
of white on the head or body must possess sufficient merit otherwise to 
counteract its deficiencies. 
Temperament  
The Boston Terrier is a friendly and lively dog. The breed has an excellent 
disposition and a high degree of intelligence, which makes the Boston Terrier 
an incomparable companion. 
Summary  
The clean-cut short backed body of the Boston Terrier coupled with the 
unique characteristics of his square head and jaw, and his striking markings 
have resulted in a most dapper and charming American original: The Boston 
Terrier. 
Scale of Points 
General Appearance  
Expression  
























Eyes blue in color or any trace of blue. 
Dudley nose. 
Docked tail.  
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Solid black, solid brindle, or solid seal without required white markings. Any 
color not described in the standard.  
Approved February 11, 2011 














































Bouvier des Flandres Breed Standard 
 
General Appearance 
The Bouvier des Flandres is a powerfully built, compact, short-coupled, 
rough-coated dog of notably rugged appearance. He gives the impression of 
great strength without any sign of heaviness or clumsiness in his overall 
makeup. He is agile, spirited and bold, yet his serene, well behaved 
disposition denotes his steady, resolute and fearless character. His gaze is 
alert and brilliant, depicting his intelligence, vigor and daring. By nature he 
is an equable dog. His origin is that of a cattle herder and general farmer's 
helper, including cart pulling. He is an ideal farm dog. His harsh double coat 
protects him in all weather, enabling him to perform the most arduous tasks. 
He has been used as an ambulance and messenger dog. Modern times find him 
as a watch and guard dog as well as a family friend, guardian and protector. 
His physical and mental characteristics and deportment, coupled with his 
olfactory abilities, his intelligence and initiative enable him to also perform 
as a tracking dog and a guide dog for the blind. The following description is 
that of the ideal Bouvier des Flandres. Any deviation from this is to be 
penalized to the extent of the deviation. 
Size, Proportion, Substance 
Size--The height as measured at the withers: Dogs, from 24½ to 27½ inches; 
bitches, from 23½ to 26½ inches. In each sex, the ideal height is the median 
of the two limits, i.e., 26 inches for a dog and 25 inches for a bitch. Any dog 
or bitch deviating from the minimum or maximum limits mentioned shall be 
severely penalized. Proportion--The length from the point of the shoulder to 
the tip of the buttocks is equal to the height from the ground to the highest 
point of the withers. A long-bodied dog should be seriously faulted. 
Substance--Powerfully built, strong boned, well muscled, without any sign of 
heaviness or clumsiness. 
Head  
The head is impressive in scale, accentuated by beard and mustache. It is in 
proportion to body and build. The expression is bold and alert. Eyes neither 
protrude nor are sunken in the sockets. Their shape is oval with the axis on 
the horizontal plane, when viewed from the front. Their color is a dark 
brown. The eye rims are black without lack of pigment and the haw is barely 
visible. Yellow or light eyes are to be strongly penalized, along with a 
walleyed or staring expression. Ears placed high and alert. If cropped, they 
are to be a triangular contour and in proportion to the size of the head. The 
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inner corner of the ear should be in line with the outer corner of the eye. 
Ears that are too low or too closely set are serious faults. Skull well 
developed and flat, slightly less wide than long. When viewed from the side, 
the top lines of the skull and the muzzle are parallel. It is wide between the 
ears, with the frontal groove barely marked. The stop is more apparent than 
real, due to upstanding eyebrows. The proportions of length of skull to 
length of muzzle are 3 to 2. Muzzle broad, strong, well filled out, tapering 
gradually toward the nose without ever becoming snipy or pointed. A narrow, 
snipy muzzle is faulty. Nose large, black, well developed, round at the edges, 
with flared nostrils. A brown, pink or spotted nose is a serious fault. The 
cheeks are flat and lean, with the lips being dry and tight fitting. The jaws 
are powerful and of equal length. The teeth are strong, white and healthy, 
with the incisors meeting in a scissors bite. Overshot or undershot bites are 
to be severely penalized. 
Neck, Topline, and Body  
The neck is strong and muscular, widening gradually into the shoulders. When 
viewed from the side, it is gracefully arched with proud carriage. A short, 
squatty neck is faulty. No dewlap. Back short, broad, well muscled with firm 
level topline. It is supple and flexible with no sign of weakness. Body or trunk 
powerful, broad and short. The chest is broad, with the brisket extending to 
the elbow in depth. The ribs are deep and well sprung. The first ribs are 
slightly curved, the others well sprung and very well sloped nearing the rear, 
giving proper depth to the chest. Flat ribs or slabsidedness is to be strongly 
penalized. Flanks and loins short, wide and well muscled, without weakness. 
The abdomen is only slightly tucked up. The horizontal line of the back 
should mold unnoticeably into the curve of the rump, which is 
characteristically wide. A sunken or slanted croup is a serious fault. Tail is to 
be docked, leaving 2 or 3 vertebrae. It must be set high and align normally 
with the spinal column. Preferably carried upright in motion. Dogs born 
tailless should not be penalized. 
Forequarters  
Strong boned, well muscled and straight. The shoulders are relatively long, 
muscular but not loaded, with good layback. The shoulder blade and humerus 
are approximately the same length, forming an angle slightly greater than 90 
degrees when standing. Steep shoulders are faulty. Elbows close to the body 
and parallel. Elbows which are too far out or in are faults. Forearms viewed 
either in profile or from the front are perfectly straight, parallel to each 
other and perpendicular to the ground. They are well muscled and strong 
boned. Carpus exactly in line with the forearms. Strong boned. Pasterns quite 
short, slightly sloped. Dewclaws may be removed. Both forefeet and hind 
feet are rounded and compact turning neither in nor out; the toes close and 
well arched; strong black nails; thick tough pads. 
Hindquarters  
Firm, well muscled with large, powerful hams. They should be parallel with 
the front legs when viewed from either front or rear. Legs moderately long, 
well muscled, neither too straight nor too inclined. Thighs wide and 
muscular. The upper thigh must be neither too straight nor too sloping. 
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There is moderate angulation at the stifle. Hocks strong, rather close to the 
ground. When standing and seen from the rear, they will be straight and 
perfectly parallel to each other. In motion, they must turn neither in nor 
out. There is a slight angulation at the hock joint. Sickle or cow-hocks are 
serious faults. Metatarsi hardy and lean, rather cylindrical and perpendicular 
to the ground when standing. If born with dewclaws, they are to be 
removed.Feet as in front. 
Coat  
A tousled, double coat capable of withstanding the hardest work in the most 
inclement weather. The outer hairs are rough and harsh, with the undercoat 
being fine, soft and dense. The coat may be trimmed slightly only to accent 
the body line. Overtrimming which alters the natural rugged appearance is to 
be avoided. Topcoat must be harsh to the touch, dry, trimmed, if necessary, 
to a length of approximately 2½ inches. A coat too long or too short is a 
fault, as is a silky or woolly coat. It is tousled without being curly. On the 
skull, it is short, and on the upper part of the back, it is particularly close 
and harsh always, however, remaining rough. Ears are rough-coated. 
Undercoat a dense mass of fine, close hair, thicker in winter. Together with 
the topcoat, it will form a water-resistant covering. A flat coat, denoting 
lack of undercoat is a serious fault. Mustache and beard very thick, with the 
hair being shorter and rougher on the upper side of the muzzle. The upper 
lip with its heavy mustache and the chin with its heavy and rough beard gives 
that gruff expression so characteristic of the breed. Eyebrows, erect hairs 
accentuating the shape of the eyes without ever veiling them. 
Color  
From fawn to black, passing through salt and pepper, gray and brindle. A 
small white star on the chest is allowed. Other than chocolate brown, white, 
or parti-color, which are to be severely penalized, no one color is to be 
favored. 
Gait  
The whole of the Bouvier des Flandres must be harmoniously proportioned to 
allow for a free, bold and proud gait. The reach of the forequarters must 
compensate for and be in balance with the driving power of the 
hindquarters. The back, while moving in a trot, will remain firm and flat. In 
general, the gait is the logical demonstration of the structure and build of 
the dog. It is to be noted that while moving at a fast trot, the properly built 
Bouvier will tend to single-track. 
Temperament  
The Bouvier is an equable dog, steady, resolute and fearless. Viciousness or 
shyness is undesirable. 
Approved January 10, 2000 




Boxer Breed Standard 
 
General Appearance 
The ideal Boxer is a medium-sized, square-built dog of good substance with 
short back, strong limbs, and short, tight-fitting coat. His well-developed 
muscles are clean, hard, and appear smooth under taut skin. His movements 
denote energy. The gait is firm yet elastic, the stride free and ground-
covering, the carriage proud. Developed to serve as guard, working, and 
companion dog, he combines strength and agility with elegance and style. His 
expression is alert and his temperament steadfast and tractable. 
The chiseled head imparts to the Boxer a unique individual stamp. It must be 
in correct proportion to the body. The broad, blunt muzzle is the distinctive 
feature, and great value is placed upon its being of proper form and balance 
with the skull. 
In judging the Boxer first consideration is given to general appearance and 
overall balance. Special attention is then devoted to the head, after which 
the individual body components are examined for their correct construction, 
and the gait evaluated for efficiency. 
Size 
Adult males 23 to 25 inches; females 21½ to 23½ inches at the withers. 
Proper balance and quality in the individual should be of primary importance 
since there is no size disqualification. 
Proportion 
The body in profile is square in that a horizontal line from the front of the 
forechest to the rear projection of the upper thigh should equal the length of 
a vertical line dropped from the top of the withers to the ground. 
Substance 
Sturdy, with balanced musculature. Males larger boned than females. 
Head 
The beauty of the head depends upon the harmonious proportion of muzzle 
to skull. The blunt muzzle is 1/3 the length of the head from the occiput to 
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the tip of the nose, and 2/3rds the width of the skull. The head should be 
clean, not showing deep wrinkles (wet). Wrinkles typically appear upon the 
forehead when ears are erect, and are always present from the lower edge of 
the stop running downward on both sides of the muzzle. 
Expression 
Intelligent and alert. 
Eyes 
Dark brown in color, frontally placed, generous, not too small, too 
protruding, or too deepset. Their mood-mirroring character, combined with 
the wrinkling of the forehead, gives the Boxer head its unique quality of 
expressiveness. Third eyelids preferably have pigmented rims. 
Ears 
Set at the highest points of the sides of the skull, the ears are customarily 
cropped, cut rather long and tapering, and raised when alert. If uncropped, 
the ears should be of moderate size, thin, lying flat and close to the cheeks 
in repose, but falling forward with a definite crease when alert. 
Skull 
The top of the skull is slightly arched, not rounded, flat, nor noticeably 
broad, with the occiput not overly pronounced. The forehead shows a slight 
indentation between the eyes and forms a distinct stop with the topline of 
the muzzle. The cheeks should be relatively flat and not bulge (cheekiness), 
maintaining the clean lines of the skull as they taper into the muzzle in a 
slight, graceful curve. 
Muzzle and Nose 
The muzzle, proportionately developed in length, width, and depth, has a 
shape influenced first through the formation of both jawbones, second 
through the placement of the teeth, and third through the texture of the 
lips. The top of the muzzle should not slant down (downfaced), nor should it 
be concave (dishfaced); however, the tip of the nose should lie slightly higher 
than the root of the muzzle. The nose should be broad and black. 
Bite and Jaw Structure 
The Boxer bite is undershot, the lower jaw protruding beyond the upper and 
curving slightly upward. The incisor teeth of the lower jaw are in a straight 
line, with the canines preferably up front in the same line to give the jaw 
the greatest possible width. The upper line of the incisors is slightly convex 
with the corner upper incisors fitting snugly in back of the lower canine teeth 
on each side. Neither the teeth nor the tongue should ever show when the 
mouth is closed. 
The upper jaw is broad where attached to the skull and maintains this 
breadth, except for a very slight tapering to the front. The lips, which 
complete the formation of the muzzle, should meet evenly in front. The 
upper lip is thick and padded, filling out the frontal space created by the 
projection of the lower jaw, and laterally is supported by the canines of the 
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lower jaw. Therefore, these canines must stand far apart and be of good 
length so that the front surface of the muzzle is broad and squarish and, 
when viewed from the side, shows moderate layback. The chin should be 
perceptible from the side as well as from the front. Any suggestion of an 
overlip obscuring the chin should be penalized. 
Neck 
Round, of ample length, muscular and clean without excessive hanging skin 
(dewlap). The neck should have a distinctly arched and elegant nape blending 
smoothly into the withers. 
Back and Topline 
The back is short, straight, muscular, firm, and smooth. The topline is 
slightly sloping when the Boxer is at attention, leveling out when in motion. 
Body 
The chest is of fair width, and the forechest well-defined and visible from 
the side. The brisket is deep, reaching down to the elbows; the depth of the 
body at the lowest point of the brisket equals half the height of the dog at 
the withers. The ribs, extending far to the rear, are well-arched but not 
barrel-shaped. 
The loins are short and muscular. The lower stomach line is slightly tucked 
up, blending into a graceful curve to the rear. The croup is slightly sloped, 
flat and broad. The pelvis is long, and in females especially broad. The tail is 
set high, docked, and carried upward. An undocked tail should be severely 
penalized. 
Forequarters 
The shoulders are long and sloping, close-lying, and not excessively covered 
with muscle (loaded). The upper arm is long, approaching a right angle to the 
shoulder blade. The elbows should not press too closely to the chest wall nor 
stand off visibly from it. The forelegs are long, straight, and firmly muscled, 
and, when viewed from the front, stand parallel to each other. The pastern 
is strong and distinct, slightly slanting, but standing almost perpendicular to 
the ground. The dewclaws may be removed. Feet should be compact, turning 
neither in nor out, with well-arched toes. 
Hindquarters 
The hindquarters are strongly muscled, with angulation in balance with that 
of the forequarters. The thighs are broad and curved, the breech 
musculature hard and strongly developed. Upper and lower thigh are long. 
The legs are well-angulated at the stifle, neither too steep nor over-
angulated, with clearly defined, well "let down" hock joints. Viewed from 
behind, the hind legs should be straight, with hock joints leaning neither in 
nor out. From the side, the leg below the hock (metatarsus) should be almost 
perpendicular to the ground, with a slight slope to the rear permissible. The 





Short, shiny, lying smooth and tight to the body. 
Color 
The colors are fawn and brindle. Fawn shades vary from light tan to 
mahogany. The brindle ranges from sparse but clearly defined black stripes 
on a fawn background to such a heavy concentration of black striping that the 
essential fawn background color barely, although clearly, shows through 
(which may create the appearance of reverse brindling). White markings, if 
present, should be of such distribution as to enhance the dog's appearance, 
but may not exceed one-third of the entire coat. They are not desirable on 
the flanks or on the back of the torso proper. On the face, white may replace 
part of the otherwise essential black mask, and may extend in an upward 
path between the eyes, but it must not be excessive, so as to detract from 
true Boxer expression. The absence of white markings, the so-called "plain" 
fawn or brindle, is perfectly acceptable, and should not be penalized in any 
consideration of color. Disqualifications Boxers that are any color other than 
fawn or brindle. Boxers with a total of white markings exceeding one-third of 
the entire coat. 
Gait 
Viewed from the side, proper front and rear angulation is manifested in a 
smoothly efficient, level-backed, ground covering stride with a powerful 
drive emanating from a freely operating rear. Although the front legs do not 
contribute impelling power, adequate reach should be evident to prevent 
interference, overlap, or sidewinding (crabbing). Viewed from the front, the 
shoulders should remain trim and the elbows not flare out. The legs are 
parallel until gaiting narrows the track in proportion to increasing speed, 
then the legs come in under the body but should never cross. The line from 
the shoulder down through the leg should remain straight although not 
necessarily perpendicular to the ground. Viewed from the rear, a Boxer's 
rump should not roll. The hind feet should dig in and track relatively true 
with the front. Again, as speed increases, the normally broad rear track will 
become narrower. The Boxer's gait should always appear smooth and 
powerful, never stilted or inefficient. 
Character and Temperament 
These are of paramount importance in the Boxer. Instinctively a hearing 
guard dog, his bearing is alert, dignified, and self-assured. In the show ring 
his behavior should exhibit constrained animation. With family and friends, 
his temperament is fundamentally playful, yet patient and stoical with 
children. Deliberate and wary with strangers, he will exhibit curiosity, but, 
most importantly, fearless courage if threatened. However, he responds 
promptly to friendly overtures honestly rendered. His intelligence, loyal 
affection, and tractability to discipline make him a highly desirable 
companion. Any evidence of shyness, or lack of dignity or alertness, should be 
severely penalized.  
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The foregoing description is that of the ideal Boxer. Any deviation from 
the above described dog must be penalized to the extent of the 
deviation. 
Disqualifications 
Boxers that are any color other than fawn or brindle. Boxers with a total of 
white markings exceeding one-third of the entire coat. 
Approved February 11, 2005 









































 Briard Breed Standard 
 
General Appearance 
A dog of handsome form. Vigorous and alert, powerful without coarseness, 
strong in bone and muscle, exhibiting the strength and agility required of the 
herding dog. Dogs lacking these qualities, however concealed by the coat, are 
to be penalized.  
Size, Proportions 
Size--males 23 to 27 inches at the withers; bitches 22 to 25½ inches at the 
withers. Disqualification--all dogs or bitches under the minimum. Proportions-
-the Briard is not cobby in build. In males the length of the body, measured 
from the point of the shoulder to the point of the buttock, is equal to or 
slightly more than his height at the withers. The female may be a little 
longer. 
Head 
The head of a Briard always gives the impression of length, having sufficient 
width without being cumbersome. The correct length of a good head, 
measured from the occiput to the tip of the nose, is about forty (40%) 
percent of the height of the dog at the withers. There is no objection to a 
slightly longer head, especially if the animal tends to a longer body line. 
Viewed from above, from the front or in profile, the fully-coated silhouette 
gives the impression of two rectangular forms, equal in length but differing 
in height and width, blending together rather abruptly. The larger rectangle 
is the skull and the other forms the muzzle. The head joins the neck in a 
right angle and is held proudly alert. The head is sculptured in clean lines, 
without jowls or excess flesh on the sides, or under the eyes or temples. 
Expression--the gaze is frank, questioning and confident. Eyes--the eyes set 
well apart with the inner corners and outer corners on the same level. Large, 
well opened and calm, they must never be narrow or slanted. The color must 
be black or black-brown with very dark pigmentation of the rim of the 
eyelids, whatever the color of the coat. Disqualification--yellow eyes or 
spotted eyes. Ears--the ears should be attached high, have thick leather and 
be firm at the base. Low-set ears cause the head to appear to be too arched. 
The length of the natural ear should be equal to or slightly less than one-half 
the length of the head, always straight and covered with long hair. The 
natural ear must not lie flat against the head and, when alert, the ears are 
lifted slightly, giving a square look to the top of the skull. The ears when 
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cropped should be carried upright and parallel, emphasizing the parallel lines 
of the head; when alert, they should face forward, well open with long hair 
falling over the opening. The cropped ear should be long, broad at the base, 
tapering gradually to a rounded tip. Skull--the width of the head, as 
measured across the skull, is slightly less than the length of the skull from 
the occiput to the stop. Although not clearly visible on the fully-coated head, 
the occiput is prominent and the forehead is very slightly rounded. Muzzle--
the muzzle with mustache and beard is somewhat wide and terminates in a 
right angle. The muzzle must not be narrow or pointed. Planes--the topline 
of the muzzle is parallel to the topline of the skull, and the junction of the 
two forms a well-marked stop, which is midway between the occiput and the 
tip of the nose, and on a level with the eyes. Nose--square rather than round, 
always black with nostrils well opened. Disqualification--any color other than 
black. Lips--the lips are of medium thickness, firm of line and fitted neatly, 
without folds or flews at the corners. The lips are black. Bite, Teeth--strong, 
white and adapting perfectly in a scissors bite. 
Neck, Topline and Body 
Neck--strong and well constructed. The neck is in the shape of a truncated 
cone, clearing the shoulders well. It is strongly muscled and has good length. 
Topline--the Briard is constructed with a very slight incline, downward from 
the prominent withers to the back which is straight, to the broad loin and 
the croup which is slightly inclined. The croup is well muscled and slightly 
sloped to give a well-rounded finish. The topline is strong, never swayed nor 
roached. Body--the chest is broad and deep with moderately curved ribs, egg-
shaped in form, the ribs not too rounded. The breastbone is moderately 
advanced in front, descending smoothly to the level of the elbows and shaped 
to give good depth to the chest. The abdomen is moderately drawn up but 
still presents good volume. Tail--uncut, well feathered, forming a crook at 
the extremity, carried low and not deviating to the right or to the left. In 
repose, the bone of the tail descends to the point of the hock, terminating in 
the crook, similar in shape to the printed "J" when viewed from the dog's 
right side. In action, the tail is raised in a harmonious curve, never going 
above the level of the back, except for the terminal crook. Disqualification--
tail non-existent or cut. 
Forequarters 
Shoulder blades are long and sloping forming a 45-degree angle with the 
horizontal, firmly attached by strong muscles and blending smoothly with the 
withers. Legs the legs are powerfully muscled with strong bone. The forelegs 
are vertical when viewed from the side except the pasterns are very slightly 
inclined. Viewed from the front or rear, the legs are straight and parallel to 
the median line of the body, never turned inward or outward. The distance 
between the front legs is equal to the distance between the rear legs. The 
construction of the legs is of utmost importance, determining the dog's 
ability to work and his resistance to fatigue. Dewclaws--dewclaws on the 
forelegs may or may not be removed. Feet--strong and rounded, being 
slightly oval in shape. The feet travel straight forward in the line of 
movement. The toes are strong, well arched and compact. The pads are well 
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developed, compact and elastic, covered with strong tissue. The nails are 
always black and hard. 
Hindquarters 
The hindquarters are powerful, providing flexible, almost tireless movement. 
The pelvis slopes at a 30-degree angle from the horizontal and forms a right 
angle with the upper leg bone. Legs viewed from the side, the legs are well 
angulated with the metatarsus slightly inclined, the hock making an angle of 
135 degrees. Dewclaws two dewclaws are required on each rear leg, placed 
low on the leg, giving a wide base to the foot. Occasionally the nail may 
break off completely. The dog shall not be penalized for the missing nail so 
long as the digit itself is present. Ideally the dewclaws form additional 
functioning toes. Disqualification --anything less than two dewclaws on each 
rear leg. Feet--if the rear toes turn out very slightly when the hocks and 
metatarsus are parallel, then the position of the feet is correct. 
Coat 
The outer coat is coarse, hard and dry (making a dry rasping sound between 
the fingers). It lies down flat, falling naturally in long, slightly waving locks, 
having the sheen of good health. On the shoulders the length of the hair is 
generally six inches or more. The undercoat is fine and tight on all the body. 
The head is well covered with hair which lies down, forming a natural part in 
the center. The eyebrows do not lie flat but, instead, arch up and out in a 
curve that lightly veils the eyes. The hair is never so abundant that it masks 
the form of the head or completely covers the eyes. 
Color 
All uniform colors are permitted except white. The colors are black, various 
shades of gray and various shades of tawny. The deeper shades of each color 
are preferred. Combinations of two of these colors are permitted, provided 
there are no marked spots and the transition from one color to another takes 
place gradually and symmetrically. The only permissible white: white hairs 
scattered throughout the coat and/or a white spot on the chest not to exceed 
one inch in diameter at the root of the hair. Disqualification white coat, 
spotted coat, white spot on chest exceeding one inch in diameter. 
Gait 
The well-constructed Briard is a marvel of supple power. His movement has 
been described as "quicksilver", permitting him to make abrupt turns, 
springing starts and sudden stops required of the sheepherding dog. His gait 
is supple and light, almost like that of a large feline. The gait gives the 
impression that the dog glides along without touching the ground. Strong, 
flexible movement is essential to the sheepdog. He is above all a trotter, 
single-tracking, occasionally galloping and he frequently needs to change his 
speed to accomplish his work. His conformation is harmoniously balanced and 
strong to sustain him in the long day's work. Dogs with clumsy or inelegant 
gait must be penalized. 
Temperament 
He is a dog of heart, with spirit and initiative, wise and fearless with no 
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trace of timidity. Intelligent, easily trained, faithful, gentle, and obedient, 
the Briard possesses an excellent memory and an ardent desire to please his 
master. He retains a high degree of his ancestral instinct to guard home and 
master. Although he is reserved with strangers, he is loving and loyal to 
those he knows. Some will display a certain independence. 
Disqualifications 
All dogs or bitches under the minimum size limits. 
Yellow eyes or spotted eyes. 
Nose any color other than black. 
Tail non-existent or cut.  
Less than two dewclaws on each rear leg. 
White coat. 
Spotted coat. 
White spot on chest exceeding one inch in diameter. 
Approved February 8, 1975  

































 Brittany Breed Standard 
 
General Appearance 
A compact, closely knit dog of medium size, a leggy dog having the 
appearance, as well as the agility, of a great ground coverer. Strong, 
vigorous, energetic and quick of movement. Ruggedness, without clumsiness, 
is a characteristic of the breed. He can be tailless or has a tail docked to 
approximately four inches.  
Size, Proportion, Substance 
Height--17½ to 20½ inches, measured from the ground to the highest point 
of the shoulders. Any Brittany measuring under 17½ inches or over 20½ 
inches shall be disqualified from dog show competition. Weight--Should 
weigh between 30 and 40 pounds. Proportion--So leggy is he that his height 
at the shoulders is the same as the length of his body. Body Length--
Approximately the same as the height when measured at the shoulders. Body 
length is measured from the point of the forecast to the rear of the rump. A 
long body should be heavily penalized. Substance--Not too light in bone, yet 
never heavy-boned and cumbersome.  
Head 
Expression--Alert and eager, but with the soft expression of a bird dog. 
Eyes--Well set in head. Well protected from briars by a heavy, expressive 
eyebrow. A prominent full or popeye should be penalized. It is a serious fault 
in a dog that must face briars. Skull well chiseled under the eyes, so that the 
lower lid is not pulled back to form a pocket or haw that would catch seeds, 
dirt and weed dust. Preference should be for the darker colored eyes, though 
lighter shades of amber should not be penalized. Light and mean-looking eyes 
should be heavily penalized. Ears--Set high, above the level of the eyes. 
Short and triangular, rather than pendulous, reaching about half the length 
of the muzzle. Should lie flat and close to the head, with dense, but 
relatively short hair, and with little fringe. Skull--Medium length, rounded, 
very slightly wedge-shaped, but evenly made. Width, not quite as wide as the 
length and never so broad as to appear coarse, or so narrow as to appear 
racy. Well defined, but gently sloping stop. Median line rather indistinct. The 
occiput only apparent to the touch. Lateral walls well rounded. The Brittany 
should never be "apple-headed" and he should never have an indented stop. 
Muzzle--Medium length, about two thirds the length of the skull, measuring 
the muzzle from the tip to the stop, and the skull from the occiput to the 
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stop. Muzzle should taper gradually in both horizontal and vertical 
dimensions as it approaches the nostrils. Neither a Roman nose nor a dish-
face is desirable. Never broad, heavy or snippy. Nose--Nostrils well open to 
permit deep breathing of air and adequate scenting. Tight nostrils should be 
penalized. Never shiny. Color: fawn, tan, shades of brown or deep pink. A 
black nose is a disqualification. A two-tone or butterfly nose should be 
penalized. Lips--Tight, the upper lip overlapping the lower jaw just to cover 
the lower lip. Lips dry, so that feathers will not stick. Drooling to be heavily 
penalized. Flews to be penalized. Bite--A true scissors bite. Overshot or 
undershot jaw to be heavily penalized. 
Neck, Topline, Body 
Neck--Medium length. Free from throatiness, though not a serious fault 
unless accompanied by dewlaps, strong without giving the impression of 
being over muscled. Well set into sloping shoulders. Never concave or ewe-
necked. Topline--Slight slope from the highest point of the shoulders to the 
root of the tail. Chest--Deep, reaching the level of the elbow. Neither so 
wide nor so rounded as to disturb the placement of the shoulders and elbows. 
Ribs well sprung. Adequate heart room provided by depth as well as width. 
Narrow or slab-sided chests are a fault. Back--Short and straight. Never 
hollow, saddle, sway or roach backed. Slight drop from the hips to the root 
of the tail. Flanks--Rounded. Fairly full. Not extremely tucked up, or flabby 
and falling. Loins short and strong. Distance from last rib to upper thigh 
short, about three to four finger widths. Narrow and weak loins are a fault. 
In motion, the loin should not sway sideways, giving a zig-zag motion to the 
back, wasting energy. Tail--Tailless to approximately four inches, natural or 
docked. The tail not to be so long as to affect the overall balance of the dog. 
Set on high, actually an extension of the spine at about the same level. Any 
tail substantially more than four inches shall be severely penalized. 
Forequarters 
Shoulders--Shoulder blades should not protrude too much, not too wide 
apart, with perhaps two thumbs' width between. Sloping and muscular. Blade 
and upper arm should form nearly a ninety degree angle. Straight shoulders 
are a fault. At the shoulders, the Brittany is slightly higher than at the rump. 
Front Legs--Viewed from the front, perpendicular, but not set too wide. 
Elbows and feet turning neither in nor out. Pasterns slightly sloped. Down in 
pasterns is a serious fault. Leg bones clean, graceful, but not too fine. 
Extremely heavy bone is as much a fault as spindly legs. One must look for 
substance and suppleness. Height at elbows should approximately equal 
distance from elbow to withers. Feet--Should be strong, proportionately 
smaller than the spaniels', with close fitting, well arched toes and thick pads. 
The Brittany is "not up on his toes." Toes not heavily feathered. Flat feet, 
splayed feet, paper feet, etc., are to be heavily penalized. An ideal foot is 
halfway between the hare and the cat foot. Dewclaws may be removed.  
Hindquarter 
Broad strong and muscular, with powerful thighs and well bent stifles, giving 
the angulation necessary for powerful drive. Hind Legs--Stifles well bent. 
The stifle should not be so angulated as to place the hock joint far out 
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behind the dog. A Brittany should not be condemned for straight stifle until 
the judge has checked the dog in motion from the side. The stifle joint 
should not turn out making a cowhock. Thighs well feathered but not 
profusely, halfway to the hock. Hocks, that is, the back pasterns, should be 
moderately short, pointing neither in nor out, perpendicular when viewed 
from the side. They should be firm when shaken by the judge. Feet Same as 
front feet. 
Coat 
Dense, flat or wavy, never curly. Texture neither wiry nor silky. Ears should 
carry little fringe. The front and hind legs should have some feathering, but 
too little is definitely preferable to too much. Dogs with long or profuse 
feathering or furnishings shall be so severely penalized as to effectively 
eliminate them from competition. Skin--Fine and fairly loose. A loose skin 
rolls with briars and sticks, thus diminishing punctures or tearing. A skin so 
loose as to form pouches is undesirable. 
Color 
Orange and white or liver and white in either clear or roan patterns. Some 
ticking is desirable. The orange or liver is found in the standard parti-color or 
piebald patterns. Washed out colors are not desirable. Tri-colors are allowed 
but not preferred. A tri-color is a liver and white dog with classic orange 
markings on eyebrows, muzzle and cheeks, inside the ears and under the tail, 
freckles on the lower legs are orange. Anything exceeding the limits of these 
markings shall be severely penalized. Black is a disqualification. 
Gait 
When at a trot the Brittany's hind foot should step into or beyond the print 
left by the front foot. Clean movement, coming and going, is very important, 
but most important is side gait, which is smooth, efficient and ground 
covering. 
Temperament 
A happy, alert dog, neither mean nor shy. 
Disqualifications  
Any Brittany measuring under 17½ inches or over 20½ inches  
A black nose 
Black in the coat  
Approved April 10, 1990 









  Brussels Griffon Breed Standard 
 
General Appearance 
A toy dog, intelligent, alert, sturdy, with a thickset, short body, a smart 
carriage and set-up, attracting attention by an almost human expression. 
There are two distinct types of coat: rough or smooth. Except for coat, there 
is no difference between the two. 
Size, Proportion, Substance  
Size - Weight usually 8 to 10 pounds, and should not exceed 12 pounds. Type 
and quality are of greater importance than weight, and a smaller dog that is 
sturdy and well proportioned should not be penalized. Proportion - Square, 
as measured from point of shoulder to rearmost projection of upper thigh 
and from withers to ground. Substance - Thickset, compact with good 
balance. Well boned. 
Head 
A very important feature. An almost human expression. Eyes set well apart, 
very large, black, prominent, and well open. The eyelashes long and black. 
Eyelids edged with black. Ears small and set rather high on the head. May be 
shown cropped or natural. If natural they are carried semi-erect. Skull large 
and round, with a domed forehead. The stop deep. Nose very black, 
extremely short, its tip being set back deeply between the eyes so as to form 
a lay-back. The nostrils large. Disqualifications - Dudley or butterfly nose. 
Lips edged with black, not pendulous but well brought together, giving a 
clean finish to the mouth. Jaws must be undershot. The incisors of the lower 
jaw should protrude over the upper incisors. The lower jaw is prominent, 
rather broad with an upward sweep. Neither teeth nor tongue should show 
when the mouth is closed. A wry mouth is a serious fault. Disqualifications - 
Bite overshot. Hanging tongue. 
Neck, Topline, Body  
Neck medium length, gracefully arched. Topline - Back level and short. Body 
- A thickset, short body. Brisket should be broad and deep, ribs well sprung. 
Short-coupled. Tail - set and held high, docked to about one-third. 
Forequarters  
Forelegs medium length, straight in bone, well muscled, set moderately wide 
apart and straight from the point of the shoulders as viewed from the front. 
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Pasterns short and strong. Feet round, small, and compact, turned neither in 
nor out. Toes well arched. Black pads and toenails preferred. 
Hindquarters  
Hind legs set true, thighs strong and well muscled, stifles bent, hocks well 
let down, turning neither in nor out. 
Coat  
The rough coat is wiry and dense, the harder and more wiry the better. On 
no account should the dog look or feel woolly, and there should be no silky 
hair anywhere. The coat should not be so long as to give a shaggy 
appearance, but should be distinctly different all over from the smooth coat. 
The head should be covered with wiry hair, slightly longer around the eyes, 
nose, cheeks, and chin, thus forming a fringe. The rough coat is hand-
stripped and should never appear unkempt. Body coat of sufficient length to 
determine texture. The coat may be tidied for neatness of appearance, but 
coats prepared with scissors and/or clippers should be severely penalized. 
The smooth coat is straight, short, tight and glossy, with no trace of wiry 
hair. 
Color  
Either 1) Red: reddish brown with a little black at the whiskers and chin 
allowable; 2) Belge: black and reddish brown mixed, usually with black mask 
and whiskers; 3) Black and Tan: black with uniform reddish brown markings, 
appearing under the chin, on the legs, above each eye, around the edges of 
the ears and around the vent; or 4) Black: solid black. 
Any white hairs are a serious fault, except for "frost" on the muzzle of a 
mature dog, which is natural. Disqualification – White spot or blaze any 
where on coat. 
Gait  
Movement is a straightforward, purposeful trot, showing moderate reach and 
drive, and maintaining a steady topline. 
Temperament  
Intelligent, alert and sensitive. Full of self-importance. 
Scale of Points  
Head 
    Skull 5 
   Nose and stop 10 
   Eyes 5 




  Ears 5 35 
Coat 
    Color 12 
   Texture 13 25 
Body and General Conformation 
    Body (brisket and rib) 15 
   Gait 10 
   Legs and feet 5 
   General appearance (neck,  





Dudley or butterfly nose. 
Bite overshot. 
Hanging tongue. 
White spot or blaze anywhere on coat. 
Approved September 11, 1990  




















 Clumber Spaniel Breed Standard 
 
General Appearance 
The Clumber Spaniel is a long, low, substantial dog. His heavy brow, deep 
chest, straight forelegs, powerful hindquarters, massive bone and good feet 
all give him the power and endurance to move through dense underbrush in 
pursuit of game. His white coat enables him to be seen by the hunter as he 
works within gun range. His stature is dignified, his expression pensive, but 
at the same time he shows great enthusiasm for work and play. 
Size, Proportion, Substance 
The Clumber is rectangular in shape possessing massive bone structure and 
has the appearance of great power. The ideal height for dogs is 18 to 20 
inches at the withers and for bitches is 17 to 19 inches at the withers. The 
ideal length to height is 11 to 9 measured from the withers to the base of the 
tail and from the floor to the withers. Dogs weigh between 70 and 85 pounds 
and bitches weigh between 55 and 70 pounds. 
Head 
The head is massive with a marked stop and heavy brow. The top skull is flat 
with a pronounced occiput. A slight furrow runs between the eyes and up 
through the center of the skull. The muzzle is broad and deep to facilitate 
retrieving many species of game. The nose is large, square and colored 
shades of brown, which include beige, rose and cherry. The flews of the 
upper jaw are strongly developed and overlap the lower jaw to give a square 
look when viewed from the side. A scissors bite is preferred. The eyes are 
dark amber in color, large, soft in expression, and deep set in either a 
diamond shaped rim or a rim with a "V" on the bottom and a curve on the 
top. Some haw may show but excessive haw is undesirable. Prominent or 
round shaped eyes are to be penalized. Excessive tearing or evidence of 
entropion or ectropion is to be penalized. Ears are broad on top with thick 
ear leather. The ears are triangular in shape with a rounded lower edge, set 
low and attached to the skull at approximately eye level. 
Neck, Topline, Body 
The Clumber should have a long neck with some slackness of throat or 
presence of dewlap not to be faulted. The neck is strong and muscular, 
fitting into a well laid back shoulder. The back is straight, firm, long and 
level. The brisket is deep and the ribs well sprung. The chest is deep and 
wide. The loin arches slightly. The tail is well feathered and set on just 
below the line of back; its trimming minimal, serving to tidy the feathering 
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to allow for a natural appearance and outline. The tail is normally carried 
level with the topline or slightly elevated, never down between the rear 
legs. The tail may be docked or left natural, both being of equal value. If 
docked, the tail's length should be in keeping with the overall proportion of 
the adult dog. If natural, the tailbone should extend to the point of hock, 
but should not extend to the ground. 
Forequarters 
The Clumber shoulder is well laid back. The upper arm is of sufficient length 
to place the elbow under the highest point of the shoulder. The forelegs are 
short, straight and heavy in bone, with elbows held close to the body. 
Pasterns are strong and only slightly sloped. The front feet are large, 
compact and have thick pads that act as shock absorbers. Removal of 
dewclaws is optional. 
Hindquarters 
The thighs are heavily muscled and, when viewed from behind, the rear is 
round and broad. The stifle shows good functional angulation, and hock to 
heel is short and perpendicular to the ground. Lack of angulation is 
objectionable. The rear feet are not as large or as round as on the front feet 
but compact, with thick pads and are of substantial size. 
Coat 
The body coat is dense, straight and flat. It is of good weather resistant 
texture, which is soft to the touch, not harsh. Ears are slightly feathered 
with straight hair. Feathering on the legs and belly is moderate. The Clumber 
has a good neck frill and on no condition should his throat be shaved. 
Evidence of shaving is to be penalized. The hair on the feet should be 
trimmed neatly to show their natural outline and for utility in the field. The 
rear legs may be trimmed up to the point of the hock. Tail feathering may be 
tidied. Trimming of whiskers is optional. 
Color and Markings 
The Clumber is primarily a white dog with lemon color or orange color 
markings. Markings are frequently seen on one or both ears and the face. 
Facial markings include color around one or both eyes, freckling on the 
muzzle and a spot on top of the head. A head with lemon/orange markings 
and an all-white head are of equal value. Freckles on the legs and/or a spot 
near the root of the tail are also frequently seen and acceptable. The body 
should have as few markings as possible. 
Gait 
The Clumber moves easily and freely with good reach in front and strong 
drive from behind, neither crossing over nor elbowing out. The hocks drive in 
a straight line without rocking or twisting. Because of his wide body and 
short legs he tends to roll slightly. The proper Clumber roll occurs when the 
dog, with the correct proportion, reaches forward with the rear leg toward 
the centerline of travel and rotates the hip downward while the back 
remains level and straight. The gait is comfortable and can be maintained at 




The Clumber Spaniel is a gentle, loyal and affectionate dog. He possesses an 
intrinsic desire to please. An intelligent and independent thinker, he displays 
determination and a strong sense of purpose while at work. A dog of dignity, 
the Clumber Spaniel may sometimes seem aloof with people unknown to him, 
but in time he will display his playful and loving nature. The Clumber Spaniel 
should never be hostile or aggressive; neither is acceptable and should not be 
condoned. 
Approved: January 8, 2001 






















Cocker Spaniel Breed Standard 
 
General Appearance 
The Cocker Spaniel is the smallest member of the Sporting Group. He has a 
sturdy, compact body and a cleanly chiseled and refined head, with the 
overall dog in complete balance and of ideal size. He stands well up at the 
shoulder on straight forelegs with a topline sloping slightly toward strong, 
moderately bent, muscular quarters. He is a dog capable of considerable 
speed, combined with great endurance. Above all, he must be free and 
merry, sound, well balanced throughout and in action show a keen inclination 
to work. A dog well balanced in all parts is more desirable than a dog with 
strongly contrasting good points and faults. 
Size, Proportion, Substance 
Size-- The ideal height at the withers for an adult dog is 15 inches and for an 
adult bitch, 14 inches. Height may vary one-half inch above or below this 
ideal. A dog whose height exceeds 15½ inches or a bitch whose height 
exceeds 14½ inches shall be disqualified. An adult dog whose height is less 
than 14½ inches and an adult bitch whose height is less than 13½ inches shall 
be penalized. Height is determined by a line perpendicular to the ground 
from the top of the shoulder blades, the dog standing naturally with its 
forelegs and lower hind legs parallel to the line of measurement. Proportion-
-The measurement from the breast bone to back of thigh is slightly longer 
than the measurement from the highest point of withers to the ground. The 
body must be of sufficient length to permit a straight and free stride; the 
dog never appears long and low. 
Head 
To attain a well proportioned head, which must be in balance with the rest 
of the dog, it embodies the following: Expression--The expression is 
intelligent, alert, soft and appealing. Eyes--Eyeballs are round and full and 
look directly forward. The shape of the eye rims gives a slightly almond 
shaped appearance; the eye is not weak or goggled. The color of the iris is 
dark brown and in general the darker the better. Ears--Lobular, long, of fine 
leather, well feathered, and placed no higher than a line to the lower part of 
the eye. Skull--Rounded but not exaggerated with no tendency toward 
flatness; the eyebrows are clearly defined with a pronounced stop. The bony 
structure beneath the eyes is well chiseled with no prominence in the cheeks. 
The muzzle is broad and deep, with square even jaws. To be in correct 
balance, the distance from the stop to the tip of the nose is one half the 
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distance from the stop up over the crown to the base of the skull. Nose--of 
sufficient size to balance the muzzle and foreface, with well developed 
nostrils typical of a sporting dog. It is black in color in the blacks, black and 
tans, and black and whites; in other colors it may be brown, liver or black, 
the darker the better. The color of nose harmonizes with the color of the eye 
rim. Lips--The upper lip is full and of sufficient depth to cover the lower 
jaw. Teeth--Teeth strong and sound, not too small and meet in a scissors 
bite. 
Neck, Topline, Body  
Neck--The neck is sufficiently long to allow the nose to reach the ground 
easily, muscular and free from pendulous "throatiness." It rises strongly from 
the shoulders and arches slightly as it tapers to join the head. Topline--
sloping slightly toward muscular quarters. Body--The chest is deep, its lowest 
point no higher than the elbows, its front sufficiently wide for adequate 
heart and lung space, yet not so wide as to interfere with the 
straightforward movement of the forelegs. Ribs are deep and well sprung. 
Back is strong and sloping evenly and slightly downward from the shoulders 
to the set-on of the docked tail. The docked tail is set on and carried on a 
line with the topline of the back, or slightly higher; never straight up like a 
Terrier and never so low as to indicate timidity. When the dog is in motion 
the tail action is merry. 
Forequarters  
The shoulders are well laid back forming an angle with the upper arm of 
approximately 90 degrees which permits the dog to move his forelegs in an 
easy manner with forward reach. Shoulders are clean-cut and sloping without 
protrusion and so set that the upper points of the withers are at an angle 
which permits a wide spring of rib. When viewed from the side with the 
forelegs vertical, the elbow is directly below the highest point of the 
shoulder blade. Forelegs are parallel, straight, strongly boned and muscular 
and set close to the body well under the scapulae. The pasterns are short and 
strong. Dewclaws on forelegs may be removed. Feet compact, large, round 
and firm with horny pads; they turn neither in nor out. 
Hindquarters  
Hips are wide and quarters well rounded and muscular. When viewed from 
behind, the hind legs are parallel when in motion and at rest. The hind legs 
are strongly boned, and muscled with moderate angulation at the stifle and 
powerful, clearly defined thighs. The stifle is strong and there is no slippage 
of it in motion or when standing. The hocks are strong and well let down. 
Dewclaws on hind legs may be removed. 
Coat  
On the head, short and fine; on the body, medium length, with enough 
undercoating to give protection. The ears, chest, abdomen and legs are well 
feathered, but not so excessively as to hide the Cocker Spaniel's true lines 
and movement or affect his appearance and function as a moderately coated 
sporting dog. The texture is most important. The coat is silky, flat or slightly 
wavy and of a texture which permits easy care. Excessive coat or curly or 
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cottony textured coat shall be severely penalized. Use of electric clippers on 
the back coat is not desirable. Trimming to enhance the dog's true lines 
should be done to appear as natural as possible. 
Color and Markings  
Black Variety--Solid color black to include black with tan points. The black 
should be jet; shadings of brown or liver in the coat are not desirable. A 
small amount of white on the chest and/or throat is allowed; white in any 
other location shall disqualify. 
Any Solid Color Other than Black (ASCOB)--Any solid color other than black, 
ranging from lightest cream to darkest red, including brown and brown with 
tan points. The color shall be of a uniform shade, but lighter color of the 
feathering is permissible. A small amount of white on the chest and/or 
throat is allowed; white in any other location shall disqualify. 
Parti-Color Variety--Two or more solid, well broken colors, one of which must 
be white; black and white, red and white (the red may range from lightest 
cream to darkest red), brown and white, and roans, to include any such color 
combination with tan points. It is preferable that the tan markings be 
located in the same pattern as for the tan points in the Black and ASCOB 
varieties. Roans are classified as parti-colors and may be of any of the usual 
roaning patterns. Primary color which is ninety percent (90%) or more shall 
disqualify. 
Tan Points--The color of the tan may be from the lightest cream to the 
darkest red and is restricted to ten percent (10%) or less of the color of the 
specimen; tan markings in excess of that amount shall disqualify. In the case 
of tan points in the Black or ASCOB variety, the markings shall be located as 
follows: 
1)  A clear tan spot over each eye; 
2)  On the sides of the muzzle and on the cheeks; 
3)  On the underside of the ears; 
4)  On all feet and/or legs; 
5)  Under the tail; 
6)  On the chest, optional; presence or absence shall not be penalized. 
Tan markings which are not readily visible or which amount only to traces, 
shall be penalized. Tan on the muzzle which extends upward, over and joins 
shall also be penalized. The absence of tan markings in the Black or ASCOB 
variety in any of the specified locations in any otherwise tan-pointed dog 
shall disqualify. 
Gait  
The Cocker Spaniel, though the smallest of the sporting dogs, possesses a 
typical sporting dog gait. Prerequisite to good movement is balance between 
the front and rear assemblies. He drives with strong, powerful rear quarters 
and is properly constructed in the shoulders and forelegs so that he can reach 
forward without constriction in a full stride to counterbalance the driving 
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force from the rear. Above all, his gait is coordinated, smooth and effortless. 
The dog must cover ground with his action; excessive animation should not be 
mistaken for proper gait. 
Temperament 
Equable in temperament with no suggestion of timidity. 
Disqualifications  
Height--Males over 15½ inches; females over 14½ inches. 
Color and Markings--The aforementioned colors are the only acceptable 
colors or combination of colors.  
Any other colors or combination of colors to disqualify. 
Black Variety--White markings except on chest and throat. 
Any Solid Color Other Than Black Variety--White markings except on chest 
and throat. 
Parti-color Variety--Primary color ninety percent (90%) or more. 
Tan Points--(1) Tan markings in excess of ten percent (10%); (2) Absence of 
tan markings in Black or ASCOB Variety in any of the specified locations in an 
otherwise tan pointed dog. 
Approved May 12, 1992 





























 Doberman Pinscher Breed Standard 
 
General Appearance 
The appearance is that of a dog of medium size, with a body that is square. 
Compactly built, muscular and powerful, for great endurance and speed. 
Elegant in appearance, of proud carriage, reflecting great nobility and 
temperament. Energetic, watchful, determined, alert, fearless, loyal and 
obedient. 
Size, Proportion, Substance 
Height at the withers: Dogs 26 to 28 inches, ideal about 27½ inches; Bitches 
24 to 26 inches, ideal about 25½ inches. The height, measured vertically 
from the ground to the highest point of the withers, equalling the length 
measured horizontally from the forechest to the rear projection of the upper 
thigh. Length of head, neck and legs in proportion to length and depth of 
body. 
Head 
Long and dry, resembling a blunt wedge in both frontal and profile views. 
When seen from the front, the head widens gradually toward the base of the 
ears in a practically unbroken line. Eyes almond shaped, moderately deep 
set, with vigorous, energetic expression. Iris, of uniform color, ranging from 
medium to darkest brown in black dogs; in reds, blues, and fawns the color of 
the iris blends with that of the markings, the darkest shade being preferable 
in every case. Ears normally cropped and carried erect. The upper 
attachment of the ear, when held erect, is on a level with the top of the 
skull. 
Top of skull flat, turning with slight stop to bridge of muzzle, with muzzle 
line extending parallel to top line of skull. Cheeks flat and muscular. Nose 
solid black on black dogs, dark brown on red ones, dark gray on blue ones, 
dark tan on fawns. Lips lying close to jaws. Jaws full and powerful, well 
filled under the eyes. 
Teeth strongly developed and white. Lower incisors upright and touching 
inside of upper incisors a true scissors bite. 42 correctly placed teeth, 22 in 
the lower, 20 in the upper jaw. Distemper teeth shall not be penalized. 
Disqualifying Faults: Overshot more than 3/16 of an inch. Undershot more 
than 1/8 of an inch. Four or more missing teeth. 
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Neck, Topline, Body  
Neck proudly carried, well muscled and dry. Well arched, with nape of neck 
widening gradually toward body. Length of neck proportioned to body and 
head. Withers pronounced and forming the highest point of the body. Back 
short, firm, of sufficient width, and muscular at the loins, extending in a 
straight line from withers to the slightly rounded croup.  
Chest broad with forechest well defined. Ribs well sprung from the spine, 
but flattened in lower end to permit elbow clearance. Brisket reaching deep 
to the elbow. Belly well tucked up, extending in a curved line from the 
brisket. Loins wide and muscled. Hips broad and in proportion to body, 
breadth of hips being approximately equal to breadth of body at rib cage and 
shoulders. Tail docked at approximately second joint, appears to be a 
continuation of the spine, and is carried only slightly above the horizontal 
when the dog is alert. 
Forequarters  
Shoulder Blade - sloping forward and downward at a 45-degree angle to the 
ground meets the upper arm at an angle of 90 degrees. Length of shoulder 
blade and upper arm are equal. Height from elbow to withers approximately 
equals height from ground to elbow. Legs seen from front and side, perfectly 
straight and parallel to each other from elbow to pastern; muscled and 
sinewy, with heavy bone. In normal pose and when gaiting, the elbows lie 
close to the brisket. Pasterns firm and almost perpendicular to the ground. 
Dewclaws may be removed. Feet well arched, compact, and catlike, turning 
neither in nor out. 
Hindquarters  
The angulation of the hindquarters balances that of the forequarters. Hip 
Bone falls away from spinal column at an angle of about 30 degrees, 
producing a slightly rounded, well filled-out croup. Upper Shanks at right 
angles to the hip bones, are long, wide, and well muscled on both sides of 
thigh, with clearly defined stifles. Upper and lower shanks are of equal 
length. While the dog is at rest, hock to heel is perpendicular to the ground. 
Viewed from the rear, the legs are straight, parallel to each other, and wide 
enough apart to fit in with a properly built body. Dewclaws, if any, are 
generally removed. Cat feet as on front legs, turning neither in nor out. 
Coat  
Smooth-haired, short, hard, thick and close lying. Invisible gray undercoat on 
neck permissible. 
Color and Markings  
Allowed Colors: Black, red, blue, and fawn (Isabella). Markings: Rust, sharply 
defined, appearing above each eye and on muzzle, throat and forechest, on 
all legs and feet, and below tail. White patch on chest, not exceeding ½ 
square inch, permissible. Disqualifying Fault: Dogs not of an allowed color. 
Gait  
Free, balanced, and vigorous, with good reach in the forequarters and good 
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driving power in the hindquarters. When trotting, there is strong rear-action 
drive. Each rear leg moves in line with the foreleg on the same side. Rear 
and front legs are thrown neither in nor out. Back remains strong and firm. 
When moving at a fast trot, a properly built dog will single-track. 
Temperament  
Energetic, watchful, determined, alert, fearless, loyal and obedient. The 
judge shall dismiss from the ring any shy or vicious Doberman. 
Shyness: A dog shall be judged fundamentally shy if, refusing to stand for 
examination, it shrinks away from the judge; if it fears an approach from the 
rear; if it shies at sudden and unusual noises to a marked degree. 
Viciousness: A dog that attacks or attempts to attack either the judge or its 
handler, is definitely vicious. An aggressive or belligerent attitude towards 
other dogs shall not be deemed viciousness. 
Faults  
The foregoing description is that of the ideal Doberman Pinscher. Any 
deviation from the above described dog must be penalized to the extent of 
the deviation. 
Disqualifications 
Overshot more than 3/16 of an inch, undershot more than 1/8 of an inch. 
Four or more missing teeth. 
Dogs not of an allowed color.  
Approved February 6, 1982 






















 English Cocker Spaniel Breed Standard 
 
General Appearance 
The English Cocker Spaniel is an active, merry sporting dog, standing well up 
at the withers and compactly built. He is alive with energy; his gait is 
powerful and frictionless, capable both of covering ground effortlessly and 
penetrating dense cover to flush and retrieve game. His enthusiasm in the 
field and the incessant action of his tail while at work indicate how much he 
enjoys the hunting for which he was bred. His head is especially 
characteristic. He is, above all, a dog of balance, both standing and moving, 
without exaggeration in any part, the whole worth more than the sum of its 
parts. 
Size, Proportion, Substance 
Size-Height at withers: males 16 to 17 inches; females 15 to 16 inches. 
Deviations to be penalized. The most desirable weights: males, 28 to 34 
pounds; females, 26 to 32 pounds. Proper conformation and substance should 
be considered more important than weight alone. Proportion--Compactly 
built and short-coupled, with height at withers slightly greater than the 
distance from withers to set-on of tail. Substance--The English Cocker is a 
solidly built dog with as much bone and substance as is possible without 
becoming cloddy or coarse. 
Head 
General appearance: strong, yet free from coarseness, softly contoured, 
without sharp angles. Taken as a whole, the parts combine to produce the 
expression distinctive of the breed. Expression--Soft, melting, yet dignified, 
alert, and intelligent. Eyes--The eyes are essential to the desired expression. 
They are medium in size, full and slightly oval; set wide apart; lids tight. 
Haws are inconspicuous; may be pigmented or unpigmented. Eye color dark 
brown, except in livers and liver parti-colors where hazel is permitted, but 
the darker the hazel the better. Ears--Set low, lying close to the head; 
leather fine, extending to the nose, well covered with long, silky, straight or 
slightly wavy hair. Skull--Arched and slightly flattened when seen both from 
the side and from the front. Viewed in profile, the brow appears not 
appreciably higher than the back-skull. Viewed from above, the sides of the 
skull are in planes roughly parallel to those of the muzzle. Stop definite, but 
moderate, and slightly grooved. Muzzle--Equal in length to skull; well 
cushioned; only as much narrower than the skull as is consistent with a full 
eye placement; cleanly chiseled under the eyes. Jaws strong, capable of 
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carrying game. Nostrils wide for proper development of scenting ability; 
color black, except in livers and parti-colors of that shade where they will be 
brown; reds and parti-colors of that shade may be brown, but black is 
preferred. Lips square, but not pendulous or showing prominent flews. Bite--
Scissors. A level bite is not preferred. Overshot or undershot to be severely 
penalized.  
Neck, Topline and Body 
Neck--Graceful and muscular, arched toward the head and blending cleanly, 
without throatiness, into sloping shoulders; moderate in length and in 
balance with the length and height of the dog. Topline--The line of the neck 
blends into the shoulder and backline in a smooth curve. The backline slopes 
very slightly toward a gently rounded croup, and is free from sagging or 
rumpiness. Body--Compact and well-knit, giving the impression of strength 
without heaviness. Chest deep; not so wide as to interfere with action of 
forelegs, nor so narrow as to allow the front to appear narrow or pinched. 
Forechest well developed, prosternum projecting moderately beyond 
shoulder points. Brisket reaches to the elbow and slopes gradually to a 
moderate tuck-up. Ribs well sprung and springing gradually to mid-body, 
tapering to back ribs which are of good depth and extend well back. Back 
short and strong. Loin short, broad and very slightly arched, but not enough 
to affect the topline appreciably. Croup gently rounded, without any 
tendency to fall away sharply. Tail--Docked. Set on to conform to croup. 
Ideally, the tail is carried horizontally and is in constant motion while the 
dog is in action. Under excitement, the dog may carry his tail somewhat 
higher, but not cocked up. 
Forequarters 
The English Cocker is moderately angulated. Shoulders are sloping, the blade 
flat and smoothly fitting. Shoulder blade and upper arm are approximately 
equal in length. Upper arm set well back, joining the shoulder with sufficient 
angulation to place the elbow beneath the highest point of the shoulder 
blade when the dog is standing naturally. Forelegs--Straight, with bone 
nearly uniform in size from elbow to heel; elbows set close to the body; 
pasterns nearly straight, with some flexibility. Feet-- Proportionate in size 
to the legs, firm, round and catlike; toes arched and tight; pads thick. 
Hindquarters 
Angulation moderate and, most importantly, in balance with that of the 
forequarters. Hips relatively broad and well rounded. Upper thighs broad, 
thick and muscular, providing plenty of propelling power. Second thighs well 
muscled and approximately equal in length to the upper. Stifle strong and 
well bent. Hock to pad short. Feet as in front. 
Coat 
On head, short and fine; of medium length on body; flat or slightly wavy; 
silky in texture. The English Cocker is well-feathered, but not so profusely as 
to interfere with field work. Trimming is permitted to remove overabundant 
hair and to enhance the dog’s true lines. It should be done so as to appear as 




Various. Parti-colors are either clearly marked, ticked or roaned, the white 
appearing in combination with black, liver or shades of red. In parti-colors it 
is preferable that solid markings be broken on the body and more or less 
evenly distributed; absence of body markings is acceptable. Solid colors are 
black, liver or shades of red. White feet on a solid are undesirable; a little 
white on throat is acceptable; but in neither case do these white markings 
make the dog a parti-color. Tan markings, clearly defined and of rich shade, 
may appear in conjunction with black, livers and parti-color combinations of 
those colors. Black and tans and liver and tans are considered solid colors. 
Gait 
The English Cocker is capable of hunting in dense cover and upland terrain. 
His gait is accordingly characterized more by drive and the appearance of 
power than by great speed. He covers ground effortlessly and with extension 
both in front and in rear, appropriate to his angulation. In the ring, he 
carries his head proudly and is able to keep much the same topline while in 
action as when standing for examination. Going and coming, he moves in a 
straight line without crabbing or rolling, and with width between both front 
and rear legs appropriate to his build and gait. 
Temperament 
The English Cocker is merry and affectionate, of equable disposition, neither 
sluggish nor hyperactive, a willing worker and a faithful and engaging 
companion.  
Approved October 11, 1988 























English Springer Spaniel Breed Standard 
 
General Appearance 
The English Springer Spaniel is a medium-sized sporting dog, with a compact 
body and a docked tail. His coat is moderately long, with feathering on his 
legs, ears, chest and brisket. His pendulous ears, soft gentle expression, 
sturdy build and friendly wagging tail proclaim him unmistakably a member 
of the ancient family of Spaniels. He is above all a well-proportioned dog, 
free from exaggeration, nicely balanced in every part. His carriage is proud 
and upstanding, body deep, legs strong and muscular, with enough length to 
carry him with ease. Taken as a whole, the English Springer Spaniel suggests 
power, endurance and agility. He looks the part of a dog that can go, and 
keep going, under difficult hunting conditions. At his best, he is endowed 
with style, symmetry, balance and enthusiasm, and is every inch a sporting 
dog of distinct spaniel character, combining beauty and utility. 
Size, Proportion, Substance 
The Springer is built to cover rough ground with agility and reasonable speed. 
His structure suggests the capacity for endurance. He is to be kept to medium 
size. Ideal height at the shoulder for dogs is 20 inches; for bitches, it is 19 
inches. Those more than one inch under or over the breed ideal are to be 
faulted. A 20 inch dog, well-proportioned and in good condition, will weigh 
approximately 50 pounds; a 19 inch bitch will weigh approximately 40 
pounds. The length of the body (measured from point of shoulder to point of 
buttocks) is slightly greater than the height at the withers. The dog too long 
in body, especially when long in the loin, tires easily and lacks the compact 
outline characteristic of the breed. A dog too short in body for the length of 
his legs, a condition which destroys balance and restricts gait, is equally 
undesirable. A Springer with correct substance appears well-knit and sturdy 
with good bone, however, he is never coarse or ponderous. 
Head 
The head is impressive without being heavy. Its beauty lies in a combination 
of strength and refinement. It is important that its size and proportion be in 
balance with the rest of the dog. Viewed in profile, the head appears 
approximately the same length as the neck and blends with the body in 
substance. The stop, eyebrows and chiseling of the bony structure around the 
eye sockets contribute to the Springer’s beautiful and characteristic 
expression, which is alert, kindly and trusting. The eyes, more than any other 
feature, are the essence of the Springer’s appeal. Correct size, shape, 
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placement and color influence expression and attractiveness. The eyes are of 
medium size and oval in shape, set rather well-apart and fairly deep in their 
sockets. The color of the iris harmonizes with the color of the coat, 
preferably dark hazel in the liver and white dogs and black or deep brown in 
the black and white dogs. Eyerims are fully pigmented and match the coat in 
color. Lids are tight with little or no haw showing. Eyes that are small, round 
or protruding, as well as eyes that are yellow or brassy in color, are highly 
undesirable. Ears are long and fairly wide, hanging close to the cheeks with 
no tendency to stand up or out. The ear leather is thin and approximately 
long enough to reach the tip of the nose. Correct ear set is on a level with 
the eye and not too far back on the skull. The skull is medium-length and 
fairly broad, flat on top and slightly rounded at the sides and back. The 
occiput bone is inconspicuous. As the skull rises from the foreface, it makes a 
stop, divided by a groove, or fluting, between the eyes. The groove 
disappears as it reaches the middle of the forehead. The amount of stop is 
moderate. It must not be a pronounced feature; rather it is a subtle rise 
where the muzzle joins the upper head. It is emphasized by the groove and 
by the position and shape of the eyebrows, which are well-developed. The 
muzzle is approximately the same length as the skull and one half the width 
of the skull. Viewed in profile, the toplines of the skull and muzzle lie in 
approximately parallel planes. The nasal bone is straight, with no inclination 
downward toward the tip of the nose, the latter giving an undesirable 
downfaced look. Neither is the nasal bone concave, resulting in a "dish-faced" 
profile; nor convex, giving the dog a Roman nose. The cheeks are flat, and 
the face is well-chiseled under the eyes. Jaws are of sufficient length to 
allow the dog to carry game easily: fairly square, lean and strong. The upper 
lips come down full and rather square to cover the line of the lower jaw, 
however, the lips are never pendulous or exaggerated. The nose is fully-
pigmented, liver or black in color, depending on the color of the coat. The 
nostrils are well-opened and broad. Teeth are strong, clean, of good size and 
ideally meet in a close scissors bite. An even bite or one or two incisors 
slightly out of line are minor faults. Undershot, overshot and wry jaws are 
serious faults and are to be severely penalized. 
Neck, Topline, Body 
The neck is moderately long, muscular, clean and slightly arched at the crest. 
It blends gradually and smoothly into sloping shoulders. The portion of the 
topline from withers to tail is firm and slopes very gently. The body is short-
coupled, strong and compact. The chest is deep, reaching the level of the 
elbows, with well-developed forechest; however, it is not so wide or round as 
to interfere with the action of the front legs. Ribs are fairly long, springing 
gradually to the middle of the body, then tapering as they approach the end 
of the ribbed section. The underline stays level with the elbows to a slight 
upcurve at the flank. The back is straight, strong and essentially level. Loins 
are strong, short and slightly arched. Hips are nicely-rounded, blending 
smoothly into the hind legs. The croup slopes gently to the set of the tail, 
and tail-set follows the natural line of the croup. The tail is carried 
horizontally or slightly elevated and displays a characteristic lively, merry 
action, particularly when the dog is on game. A clamped tail (indicating 
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timidity or undependable temperament) is to be faulted, as is a tail carried 
at a right angle to the backline in Terrier fashion. 
Forequarters 
Efficient movement in front calls for proper forequarter assembly. The 
shoulder blades are flat and fairly close together at the tips, molding 
smoothly into the contour of the body. Ideally, when measured from the top 
of the withers to the point of the shoulder to the elbow, the shoulder blade 
and upper arm are of apparent equal length, forming an angle of nearly 90 
degrees; this sets the front legs well under the body and places the elbows 
directly beneath the tips of the shoulder blades. Elbows lie close to the body. 
Forelegs are straight with the same degree of size continuing to the foot. 
Bone is strong, slightly flattened, not too round or too heavy. Pasterns are 
short, strong and slightly sloping, with no suggestion of weakness. Dewclaws 
are usually removed. Feet are round or slightly oval. They are compact and 
well-arched, of medium size with thick pads, and well-feathered between 
the toes. 
Hindquarters 
The Springer should be worked and shown in hard, muscular condition with 
well-developed hips and thighs. His whole rear assembly suggests strength 
and driving power. Thighs are broad and muscular. Stifle joints are strong. 
For functional efficiency, the angulation of the hindquarter is never greater 
than that of the forequarter, and not appreciably less. The hock joints are 
somewhat rounded, not small and sharp in contour. Rear pasterns are short 
(about 1/3 the distance from the hip joint to the foot) and strong, with good 
bone. When viewed from behind, the rear pasterns are parallel. Dewclaws 
are usually removed. The feet are the same as in front, except that they are 
smaller and often more compact. 
Coat 
The Springer has an outer coat and an undercoat. On the body, the outer coat 
is of medium length, flat or wavy, and is easily distinguishable from the 
undercoat, which is short, soft and dense. The quantity of undercoat is 
affected by climate and season. When in combination, outer coat and 
undercoat serve to make the dog substantially waterproof, weatherproof and 
thornproof. On ears, chest, legs and belly the Springer is nicely furnished 
with a fringe of feathering of moderate length and heaviness. On the head, 
front of the forelegs, and below the hock joints on the front of the hind legs, 
the hair is short and fine. The coat has the clean, glossy, "live" appearance 
indicative of good health. It is legitimate to trim about the head, ears, neck 
and feet, to remove dead undercoat, and to thin and shorten excess 
feathering as required to enhance a smart, functional appearance. The tail 
may be trimmed, or well fringed with wavy feathering. Above all, the 
appearance should be natural. Overtrimming, especially the body coat, or 
any chopped, barbered or artificial effect is to be penalized in the show ring, 
as is excessive feathering that destroys the clean outline desirable in a 
sporting dog. Correct quality and condition of coat is to take precedence over 




All the following combinations of colors and markings are equally 
acceptable:(1) Black or liver with white markings or predominantly white 
with black or liver markings; (2) Blue or liver roan; (3) Tricolor: black and 
white or liver and white with tan markings, usually found on eyebrows, 
cheeks, inside of ears and under the tail. Any white portion of the coat may 
be flecked with ticking. Off colors such as lemon, red or orange are not to 
place. 
Gait 
The final test of the Springer’s conformation and soundness is proper 
movement. Balance is a prerequisite to good movement. The front and rear 
assemblies must be equivalent in angulation and muscular development for 
the gait to be smooth and effortless. Shoulders which are well laid-back to 
permit a long stride are just as essential as the excellent rear quarters that 
provide driving power. Seen from the side, the Springer exhibits a long, 
ground-covering stride and carries a firm back, with no tendency to dip, 
roach or roll from side to side. From the front, the legs swing forward in a 
free and easy manner. Elbows have free action from the shoulders, and the 
legs show no tendency to cross or interfere. From behind, the rear legs reach 
well under the body, following on a line with the forelegs. As speed 
increases, there is a natural tendency for the legs to converge toward a 
center line of travel. Movement faults include high-stepping, wasted motion; 
short, choppy stride; crabbing; and moving with the feet wide, the latter 
giving roll or swing to the body. 
Temperament 
The typical Springer is friendly, eager to please, quick to learn and willing to 
obey. Such traits are conducive to tractability, which is essential for 
appropriate handler control in the field. In the show ring, he should exhibit 
poise and attentiveness and permit himself to be examined by the judge 
without resentment or cringing. Aggression toward people and aggression 
toward other dogs is not in keeping with sporting dog character and purpose 
and is not acceptable. Excessive timidity, with due allowance for puppies and 
novice exhibits, is to be equally penalized. 
Summary 
In evaluating the English Springer Spaniel, the overall picture is a primary 
consideration. One should look for type, which includes general appearance 
and outline, and also for soundness, which includes movement and 
temperament. Inasmuch as the dog with a smooth easy gait must be 
reasonably sound and well-balanced, he is to be highly regarded, however, 
not to the extent of forgiving him for not looking like an English Springer 
Spaniel. An atypical dog, too short or long in leg length or foreign in head or 
expression, may move well, but he is not to be preferred over a good all-
round specimen that has a minor fault in movement. It must be remembered 
that the English Springer Spaniel is first and foremost a sporting dog of the 
Spaniel family, and he must look, behave and move in character. 
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Approval Date: February 12, 1994 

















































Field Spaniel Breed Standard 
 
General Appearance 
The Field Spaniel is a combination of beauty and utility. It is a well balanced, 
substantial hunter-companion of medium size, built for activity and 
endurance in a heavy cover and water. It has a noble carriage; a proud but 
docile attitude; is sound and free moving. Symmetry, gait, attitude and 
purpose are more important than any one part. 
Size, Proportion, Substance 
Balance between these three components is essential. Size--Ideal height for 
mature adults at the withers is 18 inches for dogs and 17 inches for bitches. A 
one inch deviation either way is acceptable. Proportion--A well balanced 
dog, somewhat longer than tall. The ratio of length to height is 
approximately 7:6. (Length is measured on a level from the foremost point of 
the shoulder to the rearmost point of the buttocks.) Substance--Solidly built, 
with moderate bone, and firm smooth muscles. 
Head 
Conveys the impression of high breeding, character and nobility, and must be 
in proportion to the size of the dog. Expression--Grave, gentle and 
intelligent. Eyes--Almond in shape, open and of medium size; set moderately 
wide and deep. Color: dark hazel to dark brown. The lids are tight and show 
no haw; rims comparable to nose in color. Ears--Moderately long (reaching 
the end of the muzzle) and wide. Set on slightly below eye level: pendulous, 
hanging close to the head; rolled and well feathered. Leather is moderately 
heavy, supple, and rounded at the tip. Skull--The crown is slightly wider at 
the back than at the brow and lightly arched laterally; sides and cheeks are 
straight and clean. The occiput is distinct and rounded. Brows are slightly 
raised. The stop is moderate, but well defined by the brows. The face is 
chiselled beneath the eyes. Muzzle--Strong, long and lean, neither snipy nor 
squarely cut. The nasal bone is straight and slightly divergent from parallel, 
sloping downward toward the nose from the plane of the top skull. In profile, 
the lower plane curves gradually from the nose to the throat. Jaws are level. 
Nose--Large, flesh and well developed with open nostrils. Set on as an 
extension of the muzzle. Color: solid: light to dark brown or black as befits 
the color of the coat. Lips--Close fitting, clean, and sufficiently deep to 
cover the lower jaw without being pendulous. Bite--Scissors or level, with 
complete dentition. Scissors preferred.  
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Neck, Topline, Body 
Neck--Long, strong, muscular, slightly arched, clean, and well set into 
shoulders. Topline--The neck slopes smoothly into the withers; the back is 
level, well muscled, firm and strong; the croup is short and gently rounded. 
Body--The prosternum is prominent and well fleshed. The depth of chest is 
roughly equal to the length of the front leg from elbow to ground. The rib 
cage is long and extending into a short loin. Ribs are oval, well sprung and 
curve gently into a firm loin. Loin--Short, strong, and deep, with little or no 
tuck up. Tail--Set on low, in line with the croup, just below the level of the 
back with a natural downward inclination. Docked tails preferred, natural 
tails are allowed. The tail whether docked or natural length should be in 
balance with the overall dog. 
Forequarters 
Shoulders blades are oblique and sloping. The upper arm is closed-set; elbows 
are directly below the withers, and turn neither in nor out. Bone is flat. 
Forelegs are straight and well boned to the feet. Pasterns are moderately 
sloping but strong. Dewclaws may be removed. Feet face forward and are 
large, rounded, and webbed, with strong, well arched relatively tight toes 
and thick pads. 
Hindquarters 
Strong and driving; stifles and hocks only moderately bent. Hocks well let 
down; pasterns relatively short, strong and parallel when viewed from the 
rear. Hips moderately broad and muscular; upper tigh broad and powerful; 
second thigh well muscled. Bone corresponds to that of the forelegs. No 
dewclaws. 
Coat 
Single; moderately long; flat or slightly wavy; silky; and glossy; dense and 
water-repellent. Moderate setter-like feathering adorns the chest, 
underbody, backs of the legs, buttocks, and may also be present on the 
second thigh and underside of the tail. Pasterns have clean outlines to the 
ground. There is short, soft hair between the toes. Overabundance of coat, 
or cottony texture, impractical for field work should be penalized. Trimming 
is limited to that which enhances the natural appearance of the dog. Amount 
of coat or absence of coat should not be faulted as much as structural faults. 
Color 
Black, liver, golden liver or shades thereof, in any intensity (dark or light); 
either self-colored or bi-colored. Bi-colored dogs must be roaned and/or 
ticked in white areas. Tan points are acceptable on the aforementioned 
colors and are the same as any normally tan pointed breed. White is allowed 
on the throat, chest, and/or brisket, and may be clear, ticked, or roaned on 
a self color dog.  
Gait 
The head is carried alertly, neither so high nor so low as to impede motion or 
stride. There is good forward reach that begins in the shoulder, coupled with 
strong drive from the rear, giving the characteristic effortless, long, low 
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majestic stride. When viewed from front and/or rear elbows and hocks move 
parallel. The legs move straight, with slight converence at increased speed. 
When moving, the tail is carried inclined slightly downward or level with the 
back, and with a wagging motion. Tail carried above the back is incorrect. 
Side movement is straight and clean, without energy wasting motions. Over-
reaching and single tracking are incorrect. The Field Spaniel should be show 
at its own natural speed in an endurance trot, preferably on a loose lead, in 
order to evaluate its movement. 
Temperament 
Unusually docile, sensitive, funloving, independent and intelligent, with a 
great affinity for human companionship. They may be somewhat reserved in 
initial meetings. Any display of shyness, fear, or agression is to be severely 
penalized.  
Approved September 14, 1998 

























The German Pinscher is a medium size, short coated dog, elegant in 
appearance with a strong square build and moderate body structure, 
muscular and powerful for endurance and agility. Energetic, watchful, alert, 
agile, fearless, determined, intelligent and loyal, the German Pinscher has 
the prerequisites to be an excellent watchdog and companion. The German 
Pinscher is examined on the ground.  
Size, Proportion, Substance 
Size- the ideal height at the highest point of the withers for a dog or bitch is 
17 - 20 inches. Size should be penalized in accordance with the degree it 
deviates from the ideal. Quality should always take precedence over size. 
Faults- under 17 inches or over 20 inches. Proportion- squarely built in 
proportion of body length to height. The height at the highest point of the 
withers equals the length of the body from the prosternum to the rump. 
Substance- muscular with moderate bone.  
Head and Skull 
Powerful, elongated without the occiput being too pronounced and resembles 
a blunt wedge in both frontal and profile views. The total length of the head 
from the tip of the nose to the occiput is one half the length from the 
withers to the base of the tail resulting in a ratio of approximately 1:2. 
Expression- sharp, alert and responsive. Eyes- medium size, dark, oval in 
shape without the appearance of bulging. The eyelid should be tight and the 
eyeball non-protruding. Ears- set high, symmetrical, and carried erect when 
cropped. If uncropped, they are V-shaped with a folding pleat, or small 
standing ears carried evenly upright. Skull- flat, unwrinkled from occiput to 
stop when in repose. The stop is slight but distinct. Muzzle- parallel and 
equal in length to the topskull and ends in a blunt wedge. The cheeks are 
muscled and flat. Nose- full, and black. Lips- black, close fitting. Bite- 
strong, scissors bite with complete dentition and white teeth. Faults- 
overshot or undershot bites, absence of primary molars. 
Neck, Topline, Body 
Neck- elegant and strong, of moderate thickness and length, nape elegantly 
arched. The skin is tight, closely fitting to the dry throat without wrinkles, 
sagging, or dewlaps. Topline- the withers form the highest point of the 
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topline, which slopes slightly toward the rear, extending in a straight line 
from behind the withers, through the well-muscled loin to the faintly curved 
croup. Back- short, firm, and level, muscular at the loins. Faults- long back, 
not giving the appearance of squarely built, roach back, sway back. Body- 
compact and strong, so as to permit greater flexibility and agility, with the 
length of leg being equal to the depth of body. Loin- is well muscled.  The 
distance from the last rib to the hip is short. Chest- moderately wide with 
well-sprung ribs, and when viewed from the front, appears to be oval. The 
forechest is distinctly marked by the prosternum. The brisket descends to the 
elbows and ascends gradually to the rear with the belly moderately drawn 
up. Fault- excessive tuck up. Tail- moderately set and carried above the 
horizontal. Customarily docked between the second and third joints.  
Forequarters 
The sloping shoulder blades are strongly muscled, yet flat and well laid back, 
forming an angle of approximately 45 degrees to the horizontal. They are 
well angled and slope forward, forming an approximately 90 degree angle to 
the upper arm, which is equal in length to the shoulder blade. Such 
angulation permits the maximum forward extension of the forelegs without 
binding or effort. Forelegs- straight and well boned, perfectly vertical when 
viewed from all sides, set moderately apart with elbows set close to the 
body. Dewclaws on the forelegs may be removed. Pasterns- firm and almost 
perpendicular to the ground. Feet- short, round, compact with firm dark 
pads and dark nails. The toes are well closed and arched like cat feet. 
Hindquarters 
The thighs are strongly muscled and in balance with forequarters. The stifles 
are well bent and well boned, with good angulation. When viewed from the 
rear, the hocks are parallel to each other. 
Coat 
Short and dense, smooth and close lying. Shiny and covers the body without 
bald spots. A hard coat should not be penalized.  
Color 
Isabella (fawn), to red in various shades to stag red (red with intermingling 
of black hairs), black and blues with red/tan markings. In the reds, a rich 
vibrant medium to dark shade is preferred. In bi-colored dogs, sharply 
marked dark and rich red/tan markings are desirable. Markings distributed as 
follows: at cheeks, lips, lower jaw, above eyes, at throat, on forechest as 
two triangles distinctly separated from each other, at metatarsus or 
pasterns, forelegs, feet, inner side of hind legs and below tail. Pencil marks 
on the toes are acceptable. Any white markings on the dog are undesirable. A 
few white hairs do not constitute a marking.  Disqualification:  Dogs not of 
an allowable color. 
Gait 
The ground covering trot is relaxed, well balanced, powerful and uninhibited 
with good length of stride, strong drive and free front extension. At the trot 
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the back remains firm and level, without swaying, rolling or roaching. When 
viewed from the front and rear, the feet must not cross or strike each other. 
Fault- hackney gait. 
Temperament  
The German Pinscher has highly developed senses, intelligence, aptitude for 
training, fearlessness, and endurance. He is alert, vigilant, deliberate and 
watchful of strangers. He has fearless courage and tenacity if threatened. A 
very vivacious dog, but not an excessive barker. He should not show 
viciousness by unwarranted or unprovoked attacks. 
*Note- Great consideration should be given to a dog giving the desired alert, 
highly intelligent, vivacious character of the German Pinscher. Aggressive 
behavior towards another dog is not deemed viciousness. Fault- shy. 
The foregoing description is that of the ideal German Pinscher. Any deviation 
from this is to be penalized to the extent of the deviation.  
Disqualification:  Dogs not of an allowable color. 
The foregoing description is that of the ideal German Pinscher. Any deviation 
from this is to be penalized to the extent of the deviation. 
Approved November 7, 2005 


























 German Shorthaired Pointer Breed Standard 
 
General Appearance 
The German Shorthaired Pointer is a versatile hunter, an all-purpose gun dog 
capable of high performance in field and water. The judgement of Shorthairs 
in the show ring reflects this basic characteristic. The overall picture which is 
created in the observer’s eye is that of an aristocratic, well balanced, 
symmetrical animal with conformation indicating power, endurance and 
agility and a look of intelligence and animation. The dog is neither unduly 
small nor conspicuously large. It gives the impression of medium size, but is 
like the proper hunter, "with a short back, but standing over plenty of 
ground." Symmetry and field quality are most essential. A dog in hard and 
lean field condition is not to be penalized; however, overly fat or poorly 
muscled dogs are to be penalized. A dog well balanced in all points is 
preferable to one with outstanding good qualities and defects. Grace of 
outline, clean-cut head, sloping shoulders, deep chest, powerful back, strong 
quarters, good bone composition, adequate muscle, well carried tail and taut 
coat produce a look of nobility and indicate a heritage of purposefully 
conducted breeding. Further evidence of this heritage is movement which is 
balanced, alertly coordinated and without wasted motion. 
Size, Proportion, Substance 
Size--height of dogs, measured at the withers, 23 to 25 inches. Height of 
bitches, measured at the withers, 21 to 23 inches. Deviations of one inch 
above or below the described heights are to be severely penalized. Weight of 
dogs 55 to 70 pounds. Weight of bitches 45 to 60 pounds. Proportion--
measuring from the forechest to the rearmost projection of the rump and 
from the withers to the ground, the Shorthair is permissibly either square or 
slightly longer than he is tall. Substance--thin and fine bones are by no means 
desirable in a dog which must possess strength and be able to work over any 
type of terrain. The main importance is not laid so much on the size of bone, 
but rather on the bone being in proper proportion to the body. Bone 
structure too heavy or too light is a fault. Tall and leggy dogs, dogs which are 
ponderous because of excess substance, doggy bitches, and bitchy dogs are to 
be faulted. 
Head 
The head is clean-cut, is neither too light nor too heavy, and is in proper 
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proportion to the body. The eyes are of medium size, full of intelligence and 
expression, good-humored and yet radiating energy, neither protruding nor 
sunken. The eye is almond shaped, not circular. The preferred color is dark 
brown. Light yellow eyes are not desirable and are a fault. Closely set eyes 
are to be faulted. China or wall eyes are to be disqualified. The ears are 
broad and set fairly high, lie flat and never hang away from the head. Their 
placement is just above eye level. The ears when laid in front without being 
pulled, should extend to the corner of the mouth. In the case of heavier 
dogs, the ears are correspondingly longer. Ears too long or fleshy are to be 
faulted. The skull is reasonably broad, arched on the side and slightly round 
on top. Unlike the Pointer, the median line between the eyes at the forehead 
is not too deep and the occipital bone is not very conspicuous. The foreface 
rises gradually from nose to forehead. The rise is more strongly pronounced 
in the dog than in the bitch. The jaw is powerful and the muscles well 
developed. The line to the forehead rises gradually and never has a definite 
stop as that of the Pointer, but rather a stop-effect when viewed from the 
side, due to the position of the eyebrows. The muzzle is sufficiently long to 
enable the dog to seize game properly and be able to carry it for a long time. 
A pointed muzzle is not desirable. The depth is in the right proportion to the 
length, both in the muzzle and in the skull proper. The length of the muzzle 
should equal the length of skull. A dish-shaped muzzle is a fault. A definite 
Pointer stop is a serious fault. Too many wrinkles in the forehead is a fault. 
The nose is brown, the larger the better, and with nostrils well opened and 
broad. A spotted nose is not desirable. A flesh colored nose disqualifies. The 
chops fall away from the somewhat projecting nose. Lips are full and deep 
yet are never flewy. The teeth are strong and healthy. The molars intermesh 
properly. The bite is a true scissors bite. A perfect level bite is not desirable 
and must be penalized. Extreme overshot or undershot disqualifies. 
Neck, Topline, Body 
The neck is of proper length to permit the jaws reaching game to be 
retrieved, sloping downwards on beautifully curving lines. The nape is rather 
muscular, becoming gradually larger toward the shoulders. Moderate 
throatiness is permitted. The skin is close and tight. The chest in general 
gives the impression of depth rather than breadth; for all that, it is in 
correct proportion to the other parts of the body. The chest reaches down to 
the elbows, the ribs forming the thorax show a rib spring and are not flat or 
slabsided; they are not perfectly round or barrel-shaped. The back ribs reach 
well down. The circumference of the thorax immediately behind the elbows 
is smaller than that of the thorax about a hand’s breadth behind elbows, so 
that the upper arm has room for movement. Tuck-up is apparent. The back is 
short, strong, and straight with a slight rise from the root of the tail to the 
withers. The loin is strong, is of moderate length, and is slightly arched. An 
excessively long, roached or swayed back must be penalized. The hips are 
broad with hip sockets wide apart and fall slightly toward the tail in a 
graceful curve. A steep croup is a fault. The tail is set high and firm, and 
must be docked, leaving approximately 40% of its length. The tail hangs down 
when the dog is quiet and is held horizontally when he is walking. The tail 
must never be curved over the back toward the head when the dog is moving. 




The shoulders are sloping, movable, and well covered with muscle. The 
shoulder blades lie flat and are well laid back nearing a 45 degree angle. The 
upper arm (the bones between the shoulder and elbow joint) is as long as 
possible, standing away somewhat from the trunk so that the straight and 
closely muscled legs, when viewed from the front, appear to be parallel. 
Elbows which stand away from the body or are too close result in toes turning 
inwards or outwards and must be faulted. Pasterns are strong, short and 
nearly vertical with a slight spring. Loose, short-bladed or straight shoulders 
must be faulted. Knuckling over is to be faulted. Dewclaws on the forelegs 
may be removed. The feet are compact, close-knit and round to spoon-
shaped. The toes are sufficiently arched and heavily nailed. The pads are 
strong, hard and thick. 
Hindquarters 
Thighs are strong and well muscled. Stifles are well bent. Hock joints are 
well angulated and strong with straight bone structure from hock to pad. 
Angulation of both stifle and hock joint is such as to achieve the optimal 
balance of drive and traction. Hocks turn neither in nor out. Cowhocked legs 
are a serious fault.  
Coat 
The hair is short and thick and feels tough to the hand; it is somewhat longer 
on the underside of the tail and the back edges of the haunches. The hair is 
softer, thinner and shorter on the ears and the head. Any dog with long hair 
in the body coat is to be severely penalized. 
Color 
The coat may be of solid liver or a combination of liver and white such as 
liver and white ticked, liver patched and white ticked, or liver roan. A dog 
with any area of black, red, orange, lemon or tan, or a dog solid white will 
be disqualified.  
Gait 
A smooth lithe gait is essential. It is to be noted that as gait increases from 
the walk to a faster speed, the legs converge beneath the body. The 
tendency to single track is desirable. The forelegs reach well ahead as if to 
pull in the ground without giving the appearance of a hackney gait. The 
hindquarters drive the back legs smoothly and with great power. 
Temperament 
The Shorthair is friendly, intelligent, and willing to please. The first 
impression is that of a keen enthusiasm for work without indication of 
nervous or flightly character. 
Disqualifications 
China or wall eyes. 
Flesh colored nose. 
Extreme overshot or undershot.  
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A dog with any area of black, red, orange, lemon, or tan, or a dog solid 
white.  
Approved August 11, 1992 














































 German Wirehaired Pointer Breed Standard 
 
General Appearance 
The German Wirehaired Pointer is a well muscled, medium sized dog of 
distinctive appearance. Balanced in size and sturdily built, the breed’s most 
distinguishing characteristics are its weather resistant, wire-like coat and its 
facial furnishings. Typically Pointer in character and style, the German 
Wirehaired Pointer is an intelligent, energetic and determined hunter. 
Size, Proportion, Substance 
The height of males should be from 24 to 26 inches at the withers. Bitches 
are smaller but not under 22 inches. To insure the working quality of the 
breed is maintained, dogs that are either over or under the specified height 
must be severely penalized. The body is a little longer than it is high, as ten 
is to nine. The German Wirehaired Pointer is a versatile hunter built for 
agility and endurance in the field. Correct size and balance are essential to 
high performance. 
Head 
The head is moderately long. Eyes are brown, medium in size, oval in 
contour, bright and clear and overhung with medium length eyebrows. Yellow 
eyes are not desirable. The ears are rounded but not too broad and hang 
close to the head. The skull broad and the occipital bone not too prominent. 
The stop is medium. The muzzle is fairly long with nasal bone straight, 
broad and parallel to the top of the skull. The nose is dark brown with 
nostrils wide open. A spotted or flesh colored nose is to be penalized. The 
lips are a trifle pendulous but close to the jaw and bearded. The jaws are 
strong with a full complement of evenly set and properly intermeshing teeth. 
The incisors meet in a true scissors bite. 
Neck, Topline, Body 
The neck is of medium length, slightly arched and devoid of dewlap. The 
entire back line showing a perceptible slope down from withers to croup. The 
skin throughout is notably tight to the body. The chest is deep and capacious 
with ribs well sprung. The tuck-up apparent. The back is short, straight and 
strong. Loins are taut and slender. Hips are broad with the croup nicely 
rounded. The tail is set high, carried at or above the horizontal when the dog 




The shoulders are well laid back. The forelegs are straight with elbows close. 
Leg bones are flat rather than round, and strong, but not so heavy or coarse 
as to militate against the dog’s natural agility. Dewclaws are generally 
removed. Round in outline the feet are webbed, high arched with toes close, 
pads thick and hard, and nails strong and quite heavy. 
Hindquarters 
The angles of the hindquarters balances that of the forequarters. A straight 
line drawn vertically from the buttock (ischium) to the ground should land 
just in front of the rear foot. The thighs are strong and muscular. The hind 
legs are parallel when viewed from the rear. The hocks (metatarsus) are 
short, straight and parallel turning neither in nor out. Dewclaws are 
generally removed. Feet as in forequarters. 
Coat 
The functional wiry coat is the breed’s most distinctive feature. A dog must 
have a correct coat to be of correct type. The coat is weather resistant and, 
to some extent, water-repellent. The undercoat is dense enough in winter to 
insulate against the cold but is so thin in summer as to be almost invisible. 
The distinctive outer coat is straight, harsh, wiry and flat lying, and is from 
one to two inches in length. The outer coat is long enough to protect against 
the punishment of rough cover, but not so long as to hide the outline of the 
dog. On the lower legs the coat is shorter and between the toes it is of softer 
texture. On the skull the coat is naturally short and close fitting. Over the 
shoulders and around the tail it is very dense and heavy. The tail is nicely 
coated, particularly on the underside, but devoid of feather. Eyebrows are of 
strong, straight hair. Beard and whiskers are medium length. The hairs in the 
liver patches of a liver and white dog may be shorter than the white hairs. A 
short smooth coat, a soft woolly coat, or an excessively long coat is to be 
severely penalized. While maintaining a harsh, wiry texture, the puppy coat 
may be shorter than that of an adult coat. Coats may be neatly groomed to 
present a dog natural in appearance. Extreme and excessive grooming to 
present a dog artificial in appearance should be severely penalized. 
Color 
The coat is liver and white, usually either liver and white spotted, liver roan, 
liver and white spotted with ticking and roaning or solid liver. The head is 
liver, sometimes with a white blaze. The ears are liver. Any black in the coat 
is to be severely penalized. 
Gait 
The dog should be evaluated at a moderate gait. Seen from the side, the 
movement is free and smooth with good reach in the forequarters and good 
driving power in the hindquarters. The dog carries a firm back and exhibits a 
long, ground-covering stride. When moving in a straight line the legs swing 
forward in a free and easy manner and show no tendency to cross or 
interfere. There should be no signs of elbowing out. The rear legs follow on a 
line with the forelegs. As speed increases, the legs will converge toward a 




Of sound, reliable temperament, the German Wirehaired Pointer is at times 
aloof but not unfriendly toward strangers; a loyal and affectionate 
companion who is eager to please and enthusiastic to learn. 
Approved October 10, 2006 












































Giant Schnauzer Breed Standard 
 
General Description 
The Giant Schnauzer should resemble, as nearly as possible, in general 
appearance, a larger and more powerful version of the Standard Schnauzer, 
on the whole a bold and valiant figure of a dog. Robust, strongly built, nearly 
square in proportion of body length to height at withers, active, sturdy, and 
well muscled. Temperament which combines spirit and alertness with 
intelligence and reliability. Composed, watchful, courageous, easily trained, 
deeply loyal to family, playful, amiable in repose, and a commanding figure 
when aroused. The sound, reliable temperament, rugged build, and dense 
weather-resistant wiry coat make for one of the most useful, powerful, and 
enduring working breeds. 
Head 
Strong, rectangular in appearance, and elongated; narrowing slightly from 
the ears to the eyes, and again from the eyes to the tip of the nose. The 
total length of the head is about one-half the length of the back (withers to 
set-on of tail). The head matches the sex and substance of the dog. The top 
line of the muzzle is parallel to the top line of the skull; there is a slight 
stop which is accentuated by the eyebrows. Skull--(Occiput to Stop). 
Moderately broad between the ears: occiput not too prominent. Top of skull 
flat; skin unwrinkled. Cheeks--Flat, but with well-developed chewing 
muscles; there is no "cheekiness" to disturb the rectangular head appearance 
(with beard). Muzzle--Strong and well filled under the eyes; both parallel 
and equal in length to the topskull; ending in a moderately blunt wedge. The 
nose is large, black, and full. The lips are tight, and not overlapping, black in 
color. Bite--A full complement of sound white teeth (6/6 incisors, 2/2 
canines, 8/8 premolars, 4/6 molars) with a scissors bite. The upper and lower 
jaws are powerful and well formed. Disqualifying Faults--Overshot or 
undershot. Ears-- When cropped, identical in shape and length with pointed 
tips. They are in balance with the head and are not exaggerated in length. 
They are set high on the skull and carried perpendicularly at the inner edges 
with as little bell as possible along the other edges. When uncropped, the 
ears are V-shaped button ears of medium length and thickness, set high and 
carried rather high and close to the head. Eyes--Medium size, dark brown, 
and deep-set. They are oval in appearance and keen in expression with lids 
fitting tightly. Vision is not impaired nor eyes hidden by too long eyebrows. 
Neck--Strong and well arched, of moderate length, blending cleanly into the 
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shoulders, and with the skin fitting tightly at the throat; in harmony with the 
dog’s weight and build. 
Body 
Compact, substantial, short-coupled, and strong, with great power and 
agility. The height at the highest point of the withers equals the body length 
from breastbone to point of rump. The loin section is well developed, as 
short as possible for compact build. 
Forequarters 
The forequarters have flat, somewhat sloping shoulders and high withers. 
Forelegs are straight and vertical when viewed from all sides with strong 
pasterns and good bone. They are separated by a fairly deep brisket which 
precludes a pinched front. The elbows are set close to the body and point 
directly backwards. Chest-- Medium in width, ribs well sprung but with no 
tendency toward a barrel chest; oval in cross section: deep through the 
brisket. The breastbone is plainly discernible, with strong forechest; the 
brisket descends at least to the elbows, and ascends gradually toward the 
rear with the belly moderately drawn up. The ribs spread gradually from the 
first rib so as to allow space for the elbows to move close to the body. 
Shoulders--The sloping shoulder blades (scapulae) are strongly muscled, yet 
flat. They are well laid back so that from the side the rounded upper ends 
are in a nearly vertical line above the elbows. They slope well forward to the 
point where they join the upper arm (humerus), forming as nearly as possible 
a right angle. Such an angulation permits the maximum forward extension of 
the forelegs without binding or effort. Both shoulder blades and upper arm 
are long, permitting depth of chest at the brisket. 
Back 
Short, straight, strong, and firm. 
Tail 
The tail is set moderately high and carried high in excitement. It should be 
docked to the second or not more than the third joint (approximately one 
and one-half to about three inches long at maturity). 
Hindquarters 
The hindquarters are strongly muscled, in balance with the forequarters; 
upper thighs are slanting and well bent at the stifles, with the second thighs 
(tibiae) approximately parallel to an extension of the upper neckline. The 
legs from the hock joint to the feet are short, perpendicular to the ground 
while the dog is standing naturally, and from the rear parallel to each other. 
The hindquarters do not appear over-built or higher than the shoulders. 
Croup full and slightly rounded. Feet--Well-arched, compact and catlike, 
turning neither in nor out, with thick tough pads and dark nails. Dewclaws--
Dewclaws, if any, on hind legs should be removed; on the forelegs, may be 
removed. 
Gait 
The trot is the gait at which movement is judged. Free, balanced and 
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vigorous, with good reach in the forequarters and good driving power in the 
hindquarters. Rear and front legs are thrown neither in nor out. When 
moving at a fast trot, a properly built dog will single-track. Back remains 
strong, firm, and flat. 
Coat 
Hard, wiry, very dense; composed of a soft undercoat and a harsh outer coat 
which, when seen against the grain, stands slightly up off the back, lying 
neither smooth nor flat. Coarse hair on top of head; harsh beard and 
eyebrows, the Schnauzer hallmark. 
Color 
Solid black or pepper and salt. Black--A truly pure black. A small white spot 
on the breast is permitted; any other markings are disqualifying faults. 
Pepper and Salt--Outer coat of a combination of banded hairs (white with 
black and black with white) and some black and white hairs, appearing gray 
from a short distance. Ideally; an intensely pigmented medium gray shade 
with "peppering" evenly distributed throughout the coat, and a gray 
undercoat. Acceptable; all shades of pepper and salt from dark iron-gray to 
silver-gray. Every shade of coat has a dark facial mask to emphasize the 
expression; the color of the mask harmonizes with the shade of the body 
coat. Eyebrows, whiskers, cheeks, throat, chest, legs, and under tail are 
lighter in color but include "peppering." Markings are disqualifying faults. 
Height 
The height at the withers of the male is 25½ to 27½ inches, and of the 
female, 23½ to 25½ inches, with the mediums being desired. Size alone 
should never take precedence over type, balance, soundness, and 
temperament. It should be noted that too small dogs generally lack the 
power and too large dogs, the agility and maneuverability, desired in the 
working dog. 
Faults  
The foregoing description is that of the ideal Giant Schnauzer. Any deviation 
from the above described dog must be penalized to the extent of the 
deviation. 
The judge shall dismiss from the ring any shy or vicious Giant Schnauzer. 
Shyness A dog shall be judged fundamentally shy if, refusing to stand for 
examination, it repeatedly shrinks away from the judge; if it fears unduly 
any approach from the rear; if it shies to a marked degree at sudden and 
unusual noises. 
Viciousness A dog that attacks or attempts to attack either the judge or its 
handler, is definitely vicious. An aggressive or belligerent attitude towards 




Overshot or undershot. 
Markings other than specified. 














































Glen of Imaal Terrier Breed Standard 
 
General Appearance  
The Glen of Imaal Terrier, named for the region in the Wicklow Mountains of 
Ireland where it was developed long ago, is a medium sized working terrier. 
Longer than tall and sporting a double coat of medium length, the Glen 
possesses great strength and should always convey the impression of 
maximum substance for size of dog. Unrefined to this day, the breed still 
possesses "antique" features once common to many early terrier types; its 
distinctive head with rose or half-prick ears, its bowed forequarters with 
turned out feet, its unique outline and topline are hallmarks of the breed 
and essential to the breed type. 
Size, Proportion Substance 
Height - The maximum height is 14 inches with a minimum of 12½ inches, 
measured at the highest point of the shoulder blades. Weight - Weight is 
approximately 35 pounds, bitches somewhat less; however, no Glen in good 
condition and otherwise well-balanced shall be penalized for being slightly 
outside the suggested weight. Length – The length of body, measured from 
sternum to buttocks, and height measured from the highest point of the 
shoulder blades to ground, to be in a ratio of approximately 5 (length) to 3 
(height). The overall balance is more important than any single specification. 
Head  
Head - The head must be powerful and strong with no suggestion of 
coarseness. Impressive in size yet in balance with, and in proportion to, the 
overall size and symmetry of the dog. Eyes - Brown, medium size, round and 
set well apart. Light eyes should be penalized. Ears - Small, rose or half 
pricked when alert, thrown back when in repose. Set wide apart and well 
back on the top outer edge of the skull. Full drop or prick ears undesirable. 
Skull - Broad and slightly domed; tapering slightly towards the brow. Of fair 
length, distance from stop to occiput being approximately equal to distance 
between ears. Muzzle - Foreface of power, strong and well filled below the 
eyes, tapering toward the nose. Ratio of length of muzzle to length of skull is 
approximately three (muzzle) to five (skull.) Bottlehead or narrow foreface 
undesirable. Stop - Pronounced. Nose - Black. Teeth - Set in a strong jaw, 
sound, regular, and of good size. Full dentition. Scissors bite preferred; level 
mouth accepted.  
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Neck, Topline and Body  
Neck - Very muscular and of moderate length. Topline - Straight, slightly 
rising to a very strong well-muscled loin with no drop-off at the croup. Body 
- Deep, long and fully muscled. Longer than high with the ideal ratio of body 
length to shoulder height approximately five (length) to three (height). 
Chest - Wide, strong and deep, extending below the elbows. Ribs - Well 
sprung with neither a flat nor a barrel appearance. Loin - Strong and well 
muscled. Tail - Docked to approximately half-length, in balance with the 
overall dog and long enough to allow a good handhold. Strong at root, well 
set on and carried gaily. Dogs with undocked tails not to be penalized. 
Forequarters  
Shoulder - Well laid back, broad and muscular. Forelegs - Short, bowed and 
well boned. Forearm should curve slightly around the chest. Upper arm 
(humerus) nearly equal in length to the shoulder blades (scapula). Feet to 
turn out slightly but perceptibly from pasterns. Feet - Compact and strong 
with rounded pads. 
Hindquarters  
Strong and well muscled, with ample bone and in balance with forequarters. 
Good bend of stifle and a well-defined second thigh. Hocks turn neither in 
nor out, are short, well let down and perpendicular from hock to ground. 
Feet - As front, except they should point forward. 
Coat  
Medium length, of harsh texture with a soft undercoat. The coat may be 
tidied to present a neat outline characteristic of a rough-and-ready working 
terrier. Over trimming of dogs is undesirable. 
Color  
Wheaten, blue or brindle. Wheaten includes all shades from cream to red 
wheaten. Blue may range from silver to deepest slate, but not black. Brindle 
may be any shades but is most commonly seen as blue brindle, a mixture of 
dark blue, light blue, and tan hairs in any combination or proportion. 
Gait  
The action should be free and even, covering the ground effortlessly with 
good reach in front and good drive behind. This is a working terrier, which 
must have the agility, freedom of movement and endurance to do the work 
for which it was developed. 
Temperament  
Game and spirited with great courage when called upon, otherwise gentle 
and docile. Although generally less easily excited than other terriers, the 
Glen is always ready to give chase. When working they are active, agile, 
silent and dead game. 
Faults  
Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the 
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seriousness with which the fault should be regarded should be in exact 
proportion to its degree. 
Approved: June 11, 2001 





























Great Dane Breed Standard 
 
General Appearance 
The Great Dane combines, in its regal appearance, dignity, strength and 
elegance with great size and a powerful, well-formed, smoothly muscled 
body. It is one of the giant working breeds, but is unique in that its general 
conformation must be so well balanced that it never appears clumsy, and 
shall move with a long reach and powerful drive. It is always a unit-the 
Apollo of dogs. A Great Dane must be spirited, courageous, never timid; 
always friendly and dependable. This physical and mental combination is the 
characteristic which gives the Great Dane the majesty possessed by no other 
breed. It is particularly true of this breed that there is an impression of 
great masculinity in dogs, as compared to an impression of femininity in 
bitches. Lack of true Dane breed type, as defined in this standard, is a 
serious fault. 
Size, Proportion, Substance 
The male should appear more massive throughout than the bitch, with larger 
frame and heavier bone. In the ratio between length and height, the Great 
Dane should be square. In bitches, a somewhat longer body is permissible, 
providing she is well proportioned to her height. Coarseness or lack of 
substance are equally undesirable. The male shall not be less than 30 inches 
at the shoulders, but it is preferable that he be 32 inches or more, providing 
he is well proportioned to his height. The female shall not be less than 28 
inches at the shoulders, but it is preferable that she be 30 inches or more, 
providing she is well proportioned to her height. Danes under minimum 
height must be disqualified. 
Head 
The head shall be rectangular, long, distinguished, expressive, finely 
chiseled, especially below the eyes. Seen from the side, the Dane’s forehead 
must be sharply set off from the bridge of the nose, (a strongly pronounced 
stop). The plane of the skull and the plane of the muzzle must be straight 
and parallel to one another. The skull plane under and to the inner point of 
the eye must slope without any bony protuberance in a smooth line to a full 
square jaw with a deep muzzle (fluttering lips are undesirable). The 
masculinity of the male is very pronounced in structural appearance of the 
head. The bitch’s head is more delicately formed. Seen from the top, the 
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skull should have parallel sides and the bridge of the nose should be as broad 
as possible. The cheek muscles should not be prominent. The length from the 
tip of the nose to the center of the stop should be equal to the length from 
the center of the stop to the rear of the slightly developed occiput. The head 
should be angular from all sides and should have flat planes with dimensions 
in proportion to the size of the Dane. Whiskers may be trimmed or left 
natural. Eyes shall be medium size, deep set, and dark, with a lively 
intelligent expression. The eyelids are almond-shaped and relatively tight, 
with well developed brows. Haws and mongolian eyes are serious faults. In 
harlequins, the eyes should be dark; light colored eyes, eyes of different 
colors and walleyes are permitted but not desirable. Ears shall be high set, 
medium in size and of moderate thickness, folded forward close to the 
cheek. The top line of the folded ear should be level with the skull. If 
cropped, the ear length is in proportion to the size of the head and the ears 
are carried uniformly erect. Nose shall be black, except in the blue Dane, 
where it is a dark blue-black. A black spotted nose is permitted on the 
harlequin; a pink colored nose is not desirable. A split nose is a 
disqualification. Teeth shall be strong, well developed, clean and with full 
dentition. The incisors of the lower jaw touch very lightly the bottoms of the 
inner surface of the upper incisors (scissors bite). An undershot jaw is a very 
serious fault. Overshot or wry bites are serious faults. Even bites, misaligned 
or crowded incisors are minor faults. 
Neck, Topline, Body 
The neck shall be firm, high set, well arched, long and muscular. From the 
nape, it should gradually broaden and flow smoothly into the withers. The 
neck underline should be clean. Withers shall slope smoothly into a short 
level back with a broad loin. The chest shall be broad, deep and well 
muscled. The forechest should be well developed without a pronounced 
sternum. The brisket extends to the elbow, with well sprung ribs. The body 
underline should be tightly muscled with a well-defined tuck-up. 
The croup should be broad and very slightly sloping. The tail should be set 
high and smoothly into the croup, but not quite level with the back, a 
continuation of the spine. The tail should be broad at the base, tapering 
uniformly down to the hock joint. At rest, the tail should fall straight. When 
excited or running, it may curve slightly, but never above the level of the 
back. A ring or hooked tail is a serious fault. A docked tail is a 
disqualification. 
Forequarters 
The forequarters, viewed from the side, shall be strong and muscular. The 
shoulder blade must be strong and sloping, forming, as near as possible, a 
right angle in its articulation with the upper arm. A line from the upper tip 
of the shoulder to the back of the elbow joint should be perpendicular. The 
ligaments and muscles holding the shoulder blade to the rib cage must be 
well developed, firm and securely attached to prevent loose shoulders. The 
shoulder blade and the upper arm should be the same length. The elbow 
should be one-half the distance from the withers to the ground. The strong 
pasterns should slope slightly. The feet should be round and compact with 
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well-arched toes, neither toeing in, toeing out, nor rolling to the inside or 
outside. The nails should be short, strong and as dark as possible, except that 
they may be lighter in harlequins. Dewclaws may or may not be removed. 
Hindquarters 
The hindquarters shall be strong, broad, muscular and well angulated, with 
well let down hocks. Seen from the rear, the hock joints appear to be 
perfectly straight, turned neither toward the inside nor toward the outside. 
The rear feet should be round and compact, with well-arched toes, neither 
toeing in nor out. The nails should be short, strong and as dark as possible, 
except they may be lighter in harlequins. Wolf claws are a serious fault. 
Coat 
The coat shall be short, thick and clean with a smooth glossy appearance. 
Color, Markings and Patterns 
Brindle--The base color shall be yellow gold and always brindled with strong 
black cross stripes in a chevron pattern. A black mask is preferred. Black 
should appear on the eye rims and eyebrows, and may appear on the ears and 
tail tip. The more intensive the base color and the more distinct and even 
the brindling, the more preferred will be the color. Too much or too little 
brindling are equally undesirable. White markings at the chest and toes, 
black-fronted, dirty colored brindles are not desirable. 
Fawn--The color shall be yellow gold with a black mask. Black should appear 
on the eye rims and eyebrows, and may appear on the ears and tail tip. The 
deep yellow gold must always be given the preference. White markings at the 
chest and toes, black-fronted dirty colored fawns are not desirable. 
Blue--The color shall be a pure steel blue. White markings at the chest and 
toes are not desirable. 
Black--The color shall be a glossy black. White markings at the chest and toes 
are not desirable. 
Harlequin– Base color shall be pure white with black torn patches irregularly 
and well distributed over the entire body; a pure white neck is preferred. 
Merle patches are normal. No patch should be so large that it appears to be a 
blanket. 
Eligible, but less desirable, are black hairs showing through the white base 
coat which give a salt and pepper or dirty appearance. 
Mantle--The color shall be black and white with a solid black blanket 
extending over the body; black skull with white muzzle; white blaze is 
optional; whole white collar is preferred; a white chest; white on part or 
whole of forelegs and hind legs; white tipped black tail. A small white 
marking in the blanket is acceptable, as is a break in the white collar. 
Any variance in color or markings as described above shall be faulted to 
the extent of the deviation. Any Great Dane which does not fall within the 
above color classifications must be disqualified. 
Gait 
The gait denotes strength and power with long, easy strides resulting in no 
tossing, rolling or bouncing of the topline or body. The backline shall appear 
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level and parallel to the ground. The long reach should strike the ground 
below the nose while the head is carried forward. The powerful rear drive 
should be balanced to the reach. As speed increases, there is a natural 
tendency for the legs to converge toward the centerline of balance beneath 
the body. There should be no twisting in or out at the elbow or hock joints. 
Temperament 
The Great Dane must be spirited, courageous, always friendly and 
dependable, and never timid or aggressive. 
Disqualifications 
Danes under minimum height. 
Split nose. Docked Tail. 
Any color other than those described under "Color, Markings and Patterns" 
Approved January 11, 2011 


































Lakeland Terrier Breed Standard 
 
General Appearance 
The Lakeland Terrier was bred to hunt vermin in the rugged shale mountains 
of the Lake District of northern England. He is a small, workmanlike dog of 
square, sturdy build. His body is deep and relatively narrow, which allows 
him to squeeze into rocky dens. He has sufficient length of leg under him to 
cover rough ground easily. His neck is long, leading smoothly into high 
withers and a short topline ending in a high tail set. His attitude is gay, 
friendly, and self-confident, but not overly aggressive. He is alert and ready 
to go. His movement is lithe and graceful, with a straight-ahead, free stride 
of good length. His head is rectangular, jaws are powerful, and ears are V-
shaped. A dense, wiry coat is finished off with longer furnishings on muzzle 
and legs. 
Size, Proportion, Substance 
The ideal height of the mature dog is 14½ inches from the withers to the 
ground, with up to a one-half inch deviation either way permissible. Bitches 
may measure as much as one inch less than dogs. The weight of the well 
balanced, mature male in hard show condition averages approximately 17 
pounds. Dogs of other heights will be proportionately more or less. The dog is 
squarely built, and bitches may be slightly longer than dogs. Balance and 
proportion are of primary importance. Short-legged, heavy-bodied dogs or 
overly refined, racy specimens are atypical and should be penalized. The dog 
should have sufficient bone and substance, so as to appear sturdy and 
workmanlike without any suggestion of coarseness. 
Head 
The expression depends on the dog’s mood of the moment; although 
typically alert, it may be intense and determined, or gay and even impish. 
The eyes, moderately small and somewhat oval in outline, are set squarely in 
the skull, fairly wide apart. In liver or liver and tan dogs, the eyes are dark 
hazel to warm brown and eye rims are brown. In all other colors, the eyes 
are warm brown to black and eye rims are dark. The ears are small, V-
shaped, their fold just above the top of the skull, the inner edge close to the 
side of the head, and the flap pointed toward the outside corner of the eye. 
The skull is flat on top and moderately broad, the cheeks flat and smooth as 
possible. The stop is barely perceptible. The muzzle is strong with straight 
nose bridge and good fill-in beneath the eyes. The head is well balanced, 
rectangular, the length of skull equaling the length of the muzzle when 
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measured from occiput to stop, and from stop to nose tip. The proportions of 
the head are critical to correct type. An overlong foreface or short, wedge 
shaped head are atypical and should be penalized. The nose is black. A 
"winter" nose with faded pigment is permitted, but not desired. Liver colored 
noses and lips are permissible on liver coated dogs only. A pink or distinctly 
spotted nose is very undesirable. The lips are dark. Jaws are powerful. The 
teeth, which are comparatively large, may meet in either a level, edge to 
edge bite, or a slightly overlapping scissors bite. Specimens with teeth 
overshot or undershot are to be disqualified. 
Neck, Topline, Body 
The neck is long; refined but strong; clean at the throat; slightly arched, and 
widening gradually and smoothly into the shoulders. The withers, that point 
at the back of the neck where neck and body meet, are noticeably higher 
than the level of the back. The topline, measured from the withers to the 
tail, is short and level. The body is strong and supple. The moderately 
narrow oval chest is deep, extending to the elbows. The ribs are well sprung 
and moderately rounded off the vertebrae. The Lakeland Terrier is a breed 
of moderation. A barrel-chested, big-bodied dog or one which is slab-sided 
and lacking substance is atypical and should be penalized. The loins are taut 
and short, although they may be slightly longer in bitches. There is moderate 
tuck-up. The tail is set high on the back. It is customarily docked so that 
when the dog is set up in show position, the tip of the tail is level with the 
occiput. In carriage, it is upright and a slight curve toward the head is 
desirable. Behind the tail is a well-defined, broad pelvic shelf. It is more 
developed in dogs than in bitches. The tail tightly curled over the back is a 
fault. 
Forequarters 
The shoulders are well angulated. An imaginary line drawn from the top of 
the shoulder blade should pass through the elbow. The shoulder blade is long 
in proportion to the upper arm, which allows for reasonable angulation while 
maintaining the more upright "terrier front." The musculature of the 
shoulders is flat and smooth. The elbows are held close to the body, standing 
or moving. The forelegs are strong, clean and straight when viewed from the 
front or side. There is no appreciable bend at the pasterns. The feet are 
round and point forward, the toes compact and strong. The pads are thick 
and black or dark gray, except in liver colored dogs where they are brown. 
The nails are strong and may be black or self-colored. Dewclaws are 
removed. 
Hindquarters 
The thighs are powerful and well muscled. The hind legs are well angulated, 
but not so much as to affect the balance between front and rear, which 
allows for smooth efficient movement. The stifles turn neither in nor out. 
The distance from the hock to the ground is relatively short and the line 
from the hock to toes is straight when viewed from the side. From the rear 





Two-ply or double, the outer coat is hard and wiry in texture, the undercoat 
is close to the skin and soft and should never overpower the wiry outer coat. 
The Lakeland is hand stripped to show his outline. (Clipping is inappropriate 
for the show ring.) The appearance should be neat and workmanlike. The 
coat on the skull, ears, forechest, shoulders and behind the tail is trimmed 
short and smooth. The coat on the body is longer (about one-half to one inch) 
and may be slightly wavy or straight. The furnishings on the legs and foreface 
are plentiful as opposed to profuse and should be tidy. They are crisp in 
texture. The legs should appear cylindrical. The face is traditionally 
trimmed, with the hair left longer over the eyes to give the head a 
rectangular appearance from all angles, with the eyes covered from above. 
From the front, the eyes are quite apparent, giving the Lakeland his own 
unique mischievous expression. 
Color 
The Lakeland Terrier comes in a variety of colors, all of which are equally 
acceptable. Solid colors include blue, black, liver, red, and wheaten. In 
saddle marked dogs, the saddle covers the back of the neck, back, sides and 
up the tail. A saddle may be blue, black, liver, or varying shades of grizzle. 
The remainder of the dog (head, throat, shoulders, and legs) is a wheaten or 
golden tan. Grizzle is a blend of red or wheaten intermixed in varying 
proportions with black, blue or liver. 
Gait 
Movement is straightforward and free, with good reach in front and drive 
behind. It should be smooth, efficient and ground-covering. Coming and 
going, the legs should be straight with feet turning neither in nor out; elbows 
close to the sides in front and hocks straight behind. As the dog moves faster 
he will tend to converge toward his center of gravity. This should not be 
confused with close movement.  
Temperament 
The typical Lakeland Terrier is bold, gay and friendly, with a confident, cock-
of-the-walk attitude. Shyness, especially shy-sharpness, in the mature 
specimen is to be heavily penalized. Conversely, the overly aggressive, 
argumentative dog is not typical and should be strongly discouraged. 
Disqualifications  
Teeth overshot or undershot. 
Approved January 15, 1991  








 Löwchen Breed Standard 
 
General Appearance 
A small, bright, and lively dog that originated as a companion breed in pre-
Renaissance Europe where ladies of the court groomed it in the likeness of a 
little lion. Breed characteristics are a compact, balanced body; a relatively 
short, broad topskull and muzzle; and a proud, lively gait that accentuates 
the lion cut with a long flowing mane. These quintessential features, 
combined with an outgoing and positive attitude, result in a dog of great 
style. 
Size, Proportion, Substance 
Size - Ideally, mature dogs and bitches are between 12 to 13 inches at the 
withers. Height may vary 1 inch above or below this ideal. Only where the 
comparative superiority of a specimen outside this range clearly justifies it 
should greater latitude be taken. Absolute height at the withers should not 
take precedence over correct proportion and substance. Proportion - The 
body is just off-square when properly balanced. The distance from the 
prosternum to the point of buttocks is slightly greater than the distance from 
the withers to the ground in an 11 to 10 ratio. The distance from the ground 
to the elbow is slightly greater than the distance from the elbow to the 
wither. The Löwchen should never be low stationed. Substance: The mature 
Löwchen is sturdily built with strong bone and muscular hindquarters, but 
never coarse. 
Head  
The head is a hallmark breed characteristic.  The expression is bright, alert, 
and lively. The eyes are set well into the skull, round in shape, large, set 
well apart, and forward looking.  Eyes are dark brown in color; lighter 
colored dogs may have lighter brown eyes but darker eyes are preferred. The 
ears are pendant, moderate in length, well fringed, and set on slightly above 
the level of the eye. The backskull is broad and relatively flat from ear to 
ear. The stop is moderately well defined. The length from nose to base of 
stop is two-thirds of the length from base of stop to occiput. The muzzle is 
well filled and relatively broad with moderate depth of underjaw resulting in 
a slightly rounded finish to the muzzle. The jaw is wide enough to 
accommodate all incisors in a straight row. Coloration of pigment is in 
accordance with coat color. Nose and eye rims are completely pigmented. 
The lips are tight with color the same as the nose. The bite is scissors and the 
teeth are rather large and well spaced with complete dentition. 
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Neck, Topline, Body 
The neck is of good length with a slight arch, fitting smoothly into the 
shoulders and topline.  The head is carried high when the dog is moving.  The 
topline is level from withers to tailset.  The body is slightly off-square when 
properly balanced.  The loin is short and strong. The ribs are well sprung. 
The brisket is moderate in width and extends approximately to the elbows. 
 The underline has a slight tuck-up at the loin. The tail is set high and carried 
in a well-arched cup-handle fashion with the plume touching the back when 
the dog is moving. A dropped tail while standing is not to be penalized. 
Forequarters 
The shoulders are strong and well laid back with smooth musculature. The 
upper arm is of equal length to the shoulder blade and the two meet in a 
near 90 degree angle. The elbows are held close to the body.  Forearms are 
of good length and the distance from the withers to the elbow is slightly less 
than the distance from the elbow to the ground. From the front the legs are 
perfectly parallel from the elbows to the feet.  The bone is more round than 
oval and of medium size with only a slight decrease in size at the pasterns. 
The pasterns are short, parallel from the front, and very slightly bent when 
viewed from the side.  The forefeet point straight ahead and are tight and 
well arched with deep pads, and the two center toes are slightly in advance 
of the two outer toes.  Dewclaws may be removed. The nails are relatively 
short. 
Hindquarters 
The pelvic bone projects beyond the set of the tail and is at an approximate 
30 degree angle from a perfectly horizontal line.  The upper and lower thighs 
are well muscled and of approximately equal length with medium bone. The 
stifles are well bent.  The hocks are well let down and perpendicular to the 
ground from any angle.   The hindfeet point straight ahead, are slightly 
smaller than the forefeet, and are well arched with deep pads. 
Coat 
The Löwchen must be shown in the traditional Lion Clip. The unclipped areas 
of the coat are long, rather dense and moderately soft in texture. The unique 
Löwchen coat consists of hairs of varying diameters with a more noticeable 
collection of denser hair around the neck and withers. The coat may fall to 
either side but must never be artificially parted. 
It has a slightly to moderately wavy appearance. Wiry, woolly, curly, and flat 
coat textures are not correct and are to be penalized to the degree of 
severity.  No scissoring or shaping of the unclipped coat is permitted. Puppies 
typically have a softer coat. 
Lion Clip - the coat is clipped to about 1/8" on the following parts of the 
body: from the last rib back to and including the hindquarters; the 
hindquarters to the hock joints; the front legs from the elbows to a point on 
the legs which is equal to the same distance from the ground to the hock 
joints leaving cuffs of hair on all four legs; the tail from the base to 
approximately one-half way to the tip leaving a plume at the end of the tail; 
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and the feet are entirely clipped. The unclipped areas must be completely 
natural and untrimmed. On no account should the unclipped areas be 
smoothed, shortened, shaped or otherwise tidied with anything other than a 
comb or brush.  Any clip other than specified or any shaping or scissoring of 
the long coat are disqualifications.  
Color 
All colors and color combinations are acceptable with no preference given to 
any. 
Gait 
Movement at a trot is effortless with good reach in front and full extension 
in the rear. From the front the forelegs move in almost parallel lines 
converging slightly as the speed increases.  From the rear the legs move in 
almost parallel lines and in the same line of motion as the forelegs, 
converging slightly as the speed increases.  From the side movement is 
efficient and ground covering.  The forelegs reach well out in front in a long, 
relatively low stride, and the rear legs come well under the body and extend 
behind to maximize propulsion.  The body remains nearly square in outline 
and the topline is held firm and level, with the tail being carried curved over 
the back and the head held above the level of the back. 
Temperament 
The Löwchen is alert, intelligent, and affectionate with the overall qualities 
of a loving companion dog.  It has a lively, outgoing, and inquisitive 
personality  
Disqualifications 
Any trim other than specified. 
Shaping or scissoring of the long coat 
Approved May 11, 2010 


















 Miniature Pinscher Breed Standard 
 
General Appearance 
The Miniature Pinscher is structurally a well balanced, sturdy, compact, 
short-coupled, smooth-coated dog. He naturally is well groomed, proud, 
vigorous and alert. Characteristic traits are his hackney-like action, fearless 
animation, complete self-possession, and his spirited presence. 
Size, Proportion, Substance  
Size -10 inches to 12½ inches in height allowed, with desired height 11 inches 
to 11½ inches measured at highest point of the shoulder blades. 
Disqualification -Under 10 inches or over 12½ inches in height. Length of 
males equals height at withers. Females may be slightly longer. 
Head 
In correct proportion to the body. Tapering, narrow with well fitted but not 
too prominent foreface which balances with the skull. No indication of 
coarseness. Eyes full, slightly oval, clear, bright and dark even to a true 
black, including eye rims, with the exception of chocolates, whose eye rims 
should be self-colored. Ears set high, standing erect from base to tip. May be 
cropped or uncropped. Skull appears flat, tapering forward toward the 
muzzle. Muzzle strong rather than fine and delicate, and in proportion to the 
head as a whole. Head well balanced with only a slight drop to the muzzle, 
which is parallel to the top of the skull. Nose black only, with the exception 
of chocolates which should have a self-colored nose. Lips and Cheeks small, 
taut and closely adherent to each other. Teeth meet in a scissors bite. 
Neck, Topline, Body  
Neck proportioned to head and body, slightly arched, gracefully curved, 
blending into shoulders, muscular and free from suggestion of dewlap or 
throatiness. Topline -Back level or slightly sloping toward the rear both when 
standing and gaiting. Body compact, slightly wedge-shaped, muscular. 
Forechest well developed. Well-sprung ribs . Depth of brisket, the base line 
of which is level with points of the elbows. Belly moderately tucked up to 
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denote grace of structural form. Short and strong in loin. Croup level with 
topline. Tail set high, held erect, docked in proportion to size of dog.  
Forequarters  
Shoulders clean and sloping with moderate angulation coordinated to permit 
the hackney-like action. Elbows close to the body. Legs -Strong bone 
development and small clean joints. As viewed from the front, straight and 
upstanding. Pasterns strong, perpendicular. Dewclaws should be removed. 
Feet small, catlike, toes strong, well arched and closely knit with deep pads. 
Nails thick, blunt. 
Hindquarters  
Well muscled quarters set wide enough apart to fit into a properly balanced 
body. As viewed from the rear, the legs are straight and parallel. From the 
side, well angulated. Thighs well muscled. Stifles well defined. Hocks short, 
set well apart. Dewclaws should be removed. Feet small, catlike, toes strong, 
well arched and closely knit with deep pads. Nails thick, blunt. 
Coat  
Smooth, hard and short, straight and lustrous, closely adhering to and 
uniformly covering the body. 
Color  
Solid clear red. Stag red (red with intermingling of black hairs). Black with 
sharply defined rust-red markings on cheeks, lips, lower jaw, throat, twin 
spots above eyes and chest, lower half of forelegs, inside of hind legs and 
vent region, lower portion of hocks and feet. Black pencil stripes on toes. 
Chocolate with rust-red markings the same as specified for blacks, except 
brown pencil stripes on toes. In the solid red and stag red a rich vibrant 
medium to dark shade is preferred. Disqualifications -Any color other than 
listed. Thumb mark (patch of black hair surrounded by rust on the front of 
the foreleg between the foot and the wrist; on chocolates, the patch is 
chocolate hair). White on any part of dog which exceeds one-half inch in its 
longest dimension. 
Gait  
The forelegs and hind legs move parallel, with feet turning neither in nor 
out. The hackney-like action is a high-stepping, reaching, free and easy gait 
in which the front leg moves straight forward and in front of the body and 
the foot bends at the wrist. The dog drives smoothly and strongly from the 
rear. The head and tail are carried high. 
Temperament 
Fearless animation, complete self-possession, and spirited presence. 
Disqualifications  
Under 10 inches or over 12½ inches in height. 
Any color other than listed. Thumb mark (patch of black hair surrounded by 
rust on the front of the foreleg between the foot and the wrist; on 
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chocolates, the patch is chocolate hair). White on any part of dog which 
exceeds one-half (½) inch in its longest dimension. 
Approved July 8, 1980  














































Miniature Schnauzer Breed Standard 
 
General Appearance  
The Miniature Schnauzer is a robust, active dog of terrier type, resembling 
his larger cousin, the Standard Schnauzer, in general appearance, and of an 
alert, active disposition. Faults - Type - Toyishness, ranginess or coarseness. 
Size, Proportion, Substance  
Size - From 12 to 14 inches. He is sturdily built, nearly square in proportion 
of body length to height with plenty of bone, and without any suggestion of 
toyishness. Disqualifications - Dogs or bitches under 12 inches or over 14 
inches. 
Head 
Eyes - Small, dark brown and deep-set. They are oval in appearance and keen 
in expression. Faults - Eyes light and/or large and prominent in appearance. 
Ears - When cropped, the ears are identical in shape and length, with 
pointed tips. They are in balance with the head and not exaggerated in 
length. They are set high on the skull and carried perpendicularly at the 
inner edges, with as little bell as possible along the outer edges. When 
uncropped, the ears are small and V-shaped, folding close to the skull. 
Head strong and rectangular, its width diminishing slightly from ears to eyes, 
and again to the tip of the nose. The forehead is unwrinkled. The topskull is 
flat and fairly long. The foreface is parallel to the topskull, with a slight 
stop, and it is at least as long as the topskull. The muzzle is strong in 
proportion to the skull; it ends in a moderately blunt manner, with thick 
whiskers which accentuate the rectangular shape of the head. Faults - Head 
coarse and cheeky. The teeth meet in a scissors bite. That is, the upper 
front teeth overlap the lower front teeth in such a manner that the inner 
surface of the upper incisors barely touches the outer surface of the lower 
incisors when the mouth is closed. Faults - Bite - Undershot or overshot jaw. 
Level bite. 
Neck, Topline, Body  
Neck - strong and well arched, blending into the shoulders, and with the skin 
fitting tightly at the throat. Body short and deep, with the brisket extending 
at least to the elbows. Ribs are well sprung and deep, extending well back to 
a short loin. The underbody does not present a tucked up appearance at the 
flank. The backline is straight; it declines slightly from the withers to the 
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base of the tail. The withers form the highest point of the body. The overall 
length from chest to buttocks appears to equal the height at the withers. 
Faults - Chest too broad or shallow in brisket. Hollow or roach back. 
Tail set high and carried erect. It is docked only long enough to be clearly 
visible over the backline of the body when the dog is in proper length of 
coat. Fault - Tail set too low. 
Forequarters  
Forelegs are straight and parallel when viewed from all sides. They have 
strong pasterns and good bone. They are separated by a fairly deep brisket 
which precludes a pinched front. The elbows are close, and the ribs spread 
gradually from the first rib so as to allow space for the elbows to move close 
to the body. Fault - Loose elbows. 
The sloping shoulders are muscled, yet flat and clean. They are well laid 
back, so that from the side the tips of the shoulder blades are in a nearly 
vertical line above the elbow. The tips of the blades are placed closely 
together. They slope forward and downward at an angulation which permits 
the maximum forward extension of the forelegs without binding or effort. 
Both the shoulder blades and upper arms are long, permitting depth of chest 
at the brisket. 
Feet short and round (cat feet) with thick, black pads. The toes are arched 
and compact. 
Hindquarters  
The hindquarters have strong-muscled, slanting thighs. They are well bent at 
the stifles. There is sufficient angulation so that, in stance, the hocks extend 
beyond the tail. The hindquarters never appear overbuilt or higher than the 
shoulders. The rear pasterns are short and, in stance, perpendicular to the 
ground and, when viewed from the rear, are parallel to each other. Faults - 
Sickle hocks, cow hocks, open hocks or bowed hindquarters.  
Coat  
Double, with hard, wiry, outer coat and close undercoat. The head, neck, 
ears, chest, tail, and body coat must be plucked. When in show condition, the 
body coat should be of sufficient length to determine texture. Close covering 
on neck, ears and skull. Furnishings are fairly thick but not silky. Faults - 
Coat too soft or too smooth and slick in appearance.  
Color  
The recognized colors are salt and pepper, black and silver and solid black. 
All colors have uniform skin pigmentation, i.e. no white or pink skin patches 
shall appear anywhere on the dog. 
Salt and Pepper - The typical salt and pepper color of the topcoat results 
from the combination of black and white banded hairs and solid black and 
white unbanded hairs, with the banded hairs predominating. Acceptable are 
all shades of salt and pepper, from light to dark mixtures with tan shadings 
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permissible in the banded or unbanded hair of the topcoat. In salt and 
pepper dogs, the salt and pepper mixture fades out to light gray or silver 
white in the eyebrows, whiskers, cheeks, under throat, inside ears, across 
chest, under tail, leg furnishings, and inside hind legs. It may or may not also 
fade out on the underbody. However, if so, the lighter underbody hair is not 
to rise higher on the sides of the body than the front elbows. 
Black and Silver - The black and silver generally follows the same pattern as 
the salt and pepper. The entire salt and pepper section must be black. The 
black color in the topcoat of the black and silver is a true rich color with 
black undercoat. The stripped portion is free from any fading or brown tinge 
and the underbody should be dark. 
Black - Black is the only solid color allowed. Ideally, the black color in the 
topcoat is a true rich glossy solid color with the undercoat being less intense, 
a soft matting shade of black. This is natural and should not be penalized in 
any way. The stripped portion is free from any fading or brown tinge. The 
scissored and clippered areas have lighter shades of black. A small white spot 
on the chest is permitted, as is an occasional single white hair elsewhere on 
the body.  
Disqualifications - Color solid white or white striping, patching, or spotting 
on the colored areas of the dog, except for the small white spot permitted on 
the chest of the black. 
The body coat color in salt and pepper and black and silver dogs fades out to 
light gray or silver white under the throat and across the chest. Between 
them there exists a natural body coat color. Any irregular or connecting 
blaze or white mark in this section is considered a white patch on the body, 
which is also a disqualification. 
Gait  
The trot is the gait at which movement is judged. When approaching, the 
forelegs, with elbows close to the body, move straight forward, neither too 
close nor too far apart. Going away, the hind legs are straight and travel in 
the same planes as the forelegs. 
Note - It is generally accepted that when a full trot is achieved, the rear legs 
continue to move in the same planes as the forelegs, but a very slight inward 
inclination will occur. It begins at the point of the shoulder in front and at 
the hip joint in the rear. Viewed from the front or rear, the legs are straight 
from these points to the pads. The degree of inward inclination is almost 
imperceptible in a Miniature Schnauzer that has correct movement. It does 
not justify moving close, toeing in, crossing, or moving out at the elbows. 
Viewed from the side, the forelegs have good reach, while the hind legs have 




Faults - Single tracking, sidegaiting, paddling in front, or hackney action. 
Weak rear action. 
Temperament  
The typical Miniature Schnauzer is alert and spirited, yet obedient to 
command. He is friendly, intelligent and willing to please. He should never 
be overaggressive or timid. 
Disqualifications 
Dogs or bitches under 12 inches or over 14 inches. 
Color solid white or white striping, patching, or spotting on the colored areas 
of the dog, except for the small white spot permitted on the chest of the 
black. The body coat color in salt and pepper and black and silver dogs fades 
out to light gray or silver white under the throat and across the chest. 
Between them there exists a natural body coat color. Any irregular or 
connecting blaze or white mark in this section is considered a white patch on 
the body, which is also a disqualification. 
Approved January 15, 1991  




















Neapolitan Mastiff Breed Standard 
 
General Appearance  
An ancient breed, rediscovered in Italy in the 1940's, the Neapolitan Mastiff 
is a heavy-boned, massive, awe inspiring dog bred for use as a guard and 
defender of owner and property. He is characterized by loose skin, over his 
entire body, abundant, hanging wrinkles and folds on the head and a 
voluminous dewlap. The essence of the Neapolitan is his bestial appearance, 
astounding head and imposing size and attitude. Due to his massive 
structure, his characteristic movement is rolling and lumbering, not elegant 
or showy. 
Size, Proportion, Substance 
A stocky, heavy boned dog, massive in substance, rectangular in proportion. 
Length of body is 10% - 15% greater than height. Height: Dogs: 26 to 31 
inches, Bitches: 24 to 29 inches. Average weight of mature Dogs: 150 pounds; 
Bitches: 110 pounds; but greater weight is usual and preferable as long as 
correct proportion and function are maintained. 
The absence of massiveness is to be so severely penalized as to eliminate 
from competition. 
Head  
Large in comparison to the body. Differentiated from that of other mastiff 
breeds by more extensive wrinkling and pendulous lips which blend into an 
ample dewlap. Toplines of cranium and the muzzle must be parallel. The 
face is made up of heavy wrinkles and folds. Required folds are those 
extending from the outside margin of the eyelids to the dewlap, and from 
under the lower lids to the outer edges of the lips. Severe Faults: Toplines of 
the cranium and muzzle not parallel. Disqualifications: Absence of wrinkles 
and folds. Expression: Wistful at rest, intimidating when alert. Penetrating 
stare. Eyes: Set deep and almost hidden beneath drooping upper lids. Lower 
lids droop to reveal haw. Eye Color: Shades of amber or brown, in 
accordance with coat color. Pigmentation of the eye rims same as coat color. 
Severe Faults: Whitish-blue eyes; incomplete pigmentation of the eye rims. 
Ears: Set well above the cheekbones. May be cropped or uncropped, but are 
usually cropped to an equilateral triangle for health reasons. If uncropped, 
they are medium sized, triangular in shape, held tight to the cheeks, and not 
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extending beyond the lower margin of the throat. Skull: Wide flat between 
the ears, slightly arched at the frontal part, and covered with wrinkled skin. 
The width of the cranium between the cheekbones is approximately equal to 
its length from occiput stop. The brow is very developed. Frontal furrow is 
marked. Occiput is barely apparent. Stop: Very defined, forming a right 
angle at the junction of muzzle and frontal bones, and the sloping back at a 
greater angle where the frontal bones meet the frontal furrow of the 
forehead. Nose: Large with well-opened nostrils, and in color the same as 
the coat. The nose is an extension of the topline of the muzzle and should 
not protrude beyond nor recede behind the front plane of the muzzle. Severe 
Faults: Incomplete pigmentation of the nose. Muzzle: It is 1/3 the length of 
the whole head and is as broad as it is long. Viewed from the front, the 
muzzle is very deep with the outside borders parallel giving it a "squared" 
appearance. The top plane of the muzzle from stop to tip of nose is straight, 
but is ridged due to heavy folds of skin covering it. Severe Faults: Top plane 
of the muzzle curved upward or downward. Lips: Heavy, thick, and long, the 
upper lips join beneath the nostrils to form an inverted "V". The upper lips 
form the lower, outer borders of the muzzle, and the lowest part of these 
borders is made by the corners of the lips. The corners turn outward to 
reveal the flews, and are in line with the outside corners of the eyes. Bite: 
Scissors bite or pincer bite is standard; slight undershot is allowed. Dentition 
is complete. Faults: More than 1 missing premolar. Severe faults: Overshot 
jaw: pronounced undershot jaw which disrupts the outline of the front plane 
of the muzzle; more than 2 missing teeth. 
Neck, Topline, And Body  
Neck: Slightly arched, rather short, stocky and well-muscled. The voluminous 
and well-divided dewlap extends from the lower jaw to the lower neck. 
Disqualification: Absence of dewlap. Body: The length of the dog, measured 
from the point of the shoulder to the point of buttock is 10 - 15 percent 
greater than the height of the dog measured from the highest point of the 
shoulder to the ground. Depth of the ribcage is equal to half the total height 
of the dog. Ribs are long and well sprung. Chest: Broad and deep, well 
muscled. Underline and tuckup: The underline of the abdomen is practically 
horizontal. There is little or no tuckup. Back: Wide and strong. Highest part 
of shoulder blade barely rising above the strong, level topline of the back. 
Loin: well-muscled, and harmoniously joined to the back. Croup: Wide, 
strong, muscular and slightly sloped. The top of the croup rises slightly and is 
level with the highest point of the shoulder. Tail: Set on slightly lower than 
the topline, wide and thick at the root, tapering gradually toward the tip. It 
is docked by 1/3. At rest, the tail hangs straight or in slight "S" shape. When 
in action, it is raised to the horizontal or a little higher than the back. 
Severe Fault: Tail carried straight up or curved over the back. Kinked tail. 
Disqualification: Lack of tail or short tail, which is less than 1/3 the length 
from point of insertion of the tail to the hock - joint.  
Forequarters  
Heavily built, muscular, and in balance with the hindquarters. Shoulders: 
Long, well-muscled, sloping and powerful. Upper arms: Strongly muscled, 
powerful. In length, almost 1/3 the height of the dog. Elbows: Covered with 
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abundant and loose skin; held parallel to the ribcage, neither tied in nor 
loose. Forelegs: Thick, straight, heavy bone, well muscled, exemplifying 
strength. About the same length as the upper arms. Set well apart. Pasterns: 
Thick and flattened from front to back, moderately sloping forward from the 
leg. Dewclaws: Front dewclaws are not removed. Feet: Round and noticeably 
large with arched, strong toes. Nails strong, curved and preferably dark-
colored. Slight turn out of the front feet is characteristic. 
Hindquarters  
As a whole, they must be powerful and strong, in harmony with the 
forequarters. Thighs: About the same length as the forearms, broad, 
muscular. Stifles: Moderate angle, strong. Legs: Heavy and thick boned, 
well-muscled. Slightly shorter than thigh bones. Hocks: Powerful and long. 
Rear pasterns: (metatarsus) Heavy thick bones. Viewed from the side, they 
are perpendicular to the ground. Viewed from, the rear, parallel to each 
other. Rear dewclaws: Any dewclaws must be removed. Hind feet: Same as 
the front feet but slightly smaller.  
Coat  
The coat is short, dense and of uniform length and smoothness all over the 
body. The hairs are straight and not longer than 1 inch. No fringe anywhere.  
Color  
Solid coats of gray (blue), black, mahogany and tawny, and the lighter and 
darker shades of these colors. Some brindling allowable in all colors. When 
present, brindling must be tan (reverse brindle). There may be solid white 
markings on the chest, throat area from chin to chest, underside of the body, 
penis sheath, backs of the pasterns, and on the toes. There may be white 
hairs at the back of the wrists. Disqualifications: White markings on any part 
of the body not mentioned as allowed. 
Gait  
The Neapolitan Mastiff's movement is not flashy, but rather slow and 
lumbering. Normal gaits are the walk, trot, gallop, and pace. The strides are 
long and elastic, at the same time, powerful, characterized by a long push 
from the hindquarters and extension of the forelegs. Rolling motion and 
swaying of the body at all gaits is characteristic. Pacing in the show ring is 
not to be penalized. Slight paddling movement of the front feet is normal. 
The head is carried level with or slightly above the back. 
Temperament  
The Neapolitan Mastiff is steady and loyal to his owner, not aggressive or apt 
to bite without reason. As a protector of his property and owners, he is 
always watchful and does not relish intrusion by strangers into his personal 
space. His attitude is calm yet wary. In the show ring he is majestic and 
powerful, but not showy. 
Faults  
The foregoing description is that of the ideal Neapolitan Mastiff. Any 
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deviation from the above described dog must be penalized to the extent of 
the deviation. 
Disqualifications  
Absence of wrinkles and folds 
Absence of dewlap 
Lack of tail or short tail, which is less than 1/3 the length from point of 
insertion of the tail to the hock. 
White markings on any part of the body not mentioned. 
Approved: January 13, 2004 







































Norfolk Terrier Breed Standard 
 
General Appearance 
The Norfolk Terrier, game and hardy, with expressive dropped ears, is one of 
the smallest of the working terriers. It is active and compact, free-moving, 
with good substance and bone. With its natural, weather-resistant coat and 
short legs, it is a "perfect demon" in the field. This versatile, agreeable breed 
can go to ground, bolt a fox and tackle or dispatch other small vermin, 
working alone or with a pack. Honorable scars from wear and tear are 
acceptable in the ring. 
Size, Proportion, Substance 
Height at the withers 9 to 10 inches at maturity. Bitches tend to be smaller 
than dogs. Length of back from point of withers to base of tail should be 
slightly longer than the height at the withers. Good substance and bone. 
Weight 11 to 12 pounds or that which is suitable for each individual dog's 
structure and balance. Fit working condition is a prime consideration. 
Head  
Eyes small, dark and oval, with black rims. Placed well apart with a 
sparkling, keen and intelligent expression. Ears neatly dropped, small, with a 
break at the skull line, carried close to the cheek and not falling lower than 
the outer corner of the eye. V-shaped, slightly rounded at the tip, smooth 
and velvety to the touch. Skull wide, slightly rounded, with good width 
between the ears. Muzzle is strong and wedge shaped. Its length is one-third 
less than a measurement from the occiput to the well-defined stop. Jaw 
clean and strong. Tight-lipped with a scissor bite and large teeth. 
Neck, Topline, Body  
Neck of medium length, strong and blending into well laid back shoulders. 
Level topline. Good width of chest. Ribs well sprung, chest moderately deep. 
Strong loins. Tail medium docked, of sufficient length to ensure a balanced 
outline. Straight, set on high, the base level with the topline. Not a squirrel 
tail. 
Forequarters  
Well laid back shoulders. Elbows close to ribs. Short, powerful legs, as 
straight as is consistent with the digging terrier. Pasterns firm. Feet round, 




Broad with strong, muscular thighs. Good turn of stifle. Hocks well let down 
and straight when viewed from the rear. Feet as in front.  
Coat  
The protective coat is hard, wiry and straight, about 1½ to 2 inches long, 
lying close to the body, with a definite undercoat. The mane on neck and 
shoulders is longer and also forms a ruff at the base of the ears and the 
throat. Moderate furnishings of harsh texture on legs. Hair on the head and 
ears is short and smooth, except for slight eyebrows and whiskers. Some 
tidying is necessary to keep the dog neat, but shaping should be heavily 
penalized. 
Color  
All shades of red, wheaten, black and tan, or grizzle. Dark points 
permissible. White marks are not desirable. 
Gait  
Should be true, low and driving. In front, the legs extend forward from the 
shoulder. Good rear angulation showing great powers of propulsion. Viewed 
from the side, hind legs follow in the track of the forelegs, moving smoothly 
from the hip and flexing well at the stifle and hock. Topline remains level. 
Temperament  
Alert, gregarious, fearless and loyal. Never aggressive. 
Approved October 13, 1981  























Old English Sheepdog Breed Standard 
 
General Appearance 
A strong, compact, square, balanced dog. Taking him all around, he is 
profusely, but not excessively coated , thickset, muscular and able-bodied. 
These qualities, combined with his agility, fit him for the demanding tasks 
required of a shepherd's or drover's dog. Therefore, soundness is of the 
greatest importance. His bark is loud with a distinctive "pot-casse" ring in it. 
Size, Proportion, Substance 
Type, character and balance are of greater importance and are on no account 
to be sacrificed to size alone. Size-- Height (measured from top of withers to 
the ground), Dogs: 22 inches (55.8 cm) and upward. Bitches: 21 inches (53.3 
cm) and upward. Proportion-- Length (measured from point of shoulder to 
point of ischium (tuberosity) practically the same as the height. Absolutely 
free from legginess or weaselness. Substance-- Well muscled with plenty of 
bone. 
Head-- A most intelligent expression.  
Eyes-- Brown, blue or one of each. If brown, very dark is preferred. If blue, a 
pearl, china or wall-eye is considered typical. An amber or yellow eye is most 
objectionable. Ears-- Medium sized and carried flat to the side of the head. 
Skull-- Capacious and rather squarely formed giving plenty of room for brain 
power. The parts over the eyes (supra-orbital ridges) are well arched. The 
whole well covered with hair. Stop-- Well defined. Jaw-- Fairly long, strong, 
square and truncated. Attention is particularly called to the above properties 
as a long, narrow head or snipy muzzle is a deformity. Nose-- Always black, 
large and capacious. Teeth-- Strong, large and evenly placed. The bite is 
level or tight scissors. 
Neck, Topline, Body 
Neck-- Fairly long and arched gracefully. Topline-- Stands lower at the 
withers than at the loin with no indication of softness or weakness. Attention 
is particularly called to this topline as it is a distinguishing characteristic of 
the breed. Body-- Rather short and very compact, broader at the rump than 
at the shoulders, ribs well sprung and brisket deep and capacious. Neither 
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slab-sided nor barrel-chested. The loin is very stout and gently arched. Tail-- 
Docked close to the body, when not naturally bob tailed. 
Forequarters 
Shoulders well laid back and narrow at the points. The forelegs dead straight 
with plenty of bone. The measurements from the withers to the elbow and 
from the elbow to the ground are practically the same. 
Hindquarters 
Round and muscular with well let down hocks. When standing, the 
metatarses are perpendicular to the ground when viewed from any angle. 
Feet 
Small and round, toes well arched, pads thick and hard, feet pointing 
straight ahead. 
Coat 
Profuse, but not so excessive as to give the impression of the dog being 
overly fat, and of a good hard texture; not straight, but shaggy and free from 
curl. Quality and texture of coat to be considered above mere profuseness. 
Softness or flatness of coat to be considered a fault. The undercoat is a 
waterproof pile when not removed by grooming or season. Ears coated 
moderately. The whole skull well covered with hair. The neck well coated 
with hair. The forelegs well coated all around. The hams densely coated with 
a thick, long jacket in excess of any other part. Neither the natural outline 
nor the natural texture of the coat may be changed by any artificial means 
except that the feet and rear may be trimmed for cleanliness. 
Color 
Any shade of gray, grizzle, blue or blue merle with or without white 
markings or in reverse. Any shade of brown or fawn to be considered 
distinctly objectionable and not to be encouraged. 
Gait 
When trotting, movement is free and powerful, seemingly effortless, with 
good reach and drive, and covering maximum ground with minimum steps. 
Very elastic at a gallop. May amble or pace at slower speeds. 
Temperament 
An adaptable, intelligent dog of even disposition, with no sign of aggression, 
shyness or nervousness. 
Approved February 10, 1990  







Parson Russell Terrier Breed Standard 
 
General Appearance 
The Parson Russell Terrier was developed in the south of England in the 
1800’s as a white terrier to work European red fox both above and below 
ground. The terrier was named for the Reverend John Russell, whose terriers 
trailed hounds and bolted foxes from dens so the hunt could ride on. To 
function as a working terrier, he must possess certain characteristics: a ready 
attitude, alert and confident; balance in height and length; medium in size 
and bone, suggesting strength and endurance. Important to breed type is a 
natural appearance: harsh, weatherproof coat with a compact construction 
and clean silhouette. The coat is broken or smooth. He has a small, flexible 
chest to enable him to pursue his quarry underground and sufficient length of 
leg to follow the hounds. Old scars and injuries, the result of honorable work 
or accident, should not be allowed to prejudice a terrier’s chance in the show 
ring, unless they interfere with movement or utility for work or breeding. 
Size, Substance, Proportion 
Size: The ideal height of a mature dog is 14‖ at the highest point of the 
shoulder blade, and bitches 13‖. Terriers whose heights measure either 
slightly larger or smaller than the ideal are not to be penalized in the show 
ring provided other points of their conformation, especially balance, are 
consistent with the working aspects of the standard. Larger dogs must remain 
spannable and smaller dogs must continue to exhibit breed type and 
sufficient bone to allow them to work successfully. The weight of a terrier in 
hard working condition is usually between 13-17 lb. Proportion: Balance is 
the keystone of the terrier’s anatomy. The chief points of consideration are 
the relative proportions of skull and foreface, head and frame, height at 
withers and length of body. The height at withers is slightly greater than the 
distance from the withers to tail, i.e. by possibly 1 to 1 1/2 inches on a 14 
inch dog. The measurement will vary according to height. Substance: The 
terrier is of medium bone, not so heavy as to appear coarse or so light as to 
appear racy. The conformation of the whole frame is indicative of strength 
and endurance. Disqualification: Height under 12‖ or over 15‖. 
Head 
Head: Strong and in good proportion to the rest of the body, so the 
appearance of balance is maintained. Expression: Keen, direct, full of life 
and intelligence. Eyes: Almond shaped, dark in color, moderate in size, not 
protruding. Dark rims are desirable, however where the coat surrounding the 
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eye is white, the eye rim may be pink. Ears: Small ―V‖- shaped drop ears of 
moderate thickness carried forward close to the head with the tip so as to 
cover the orifice and pointing toward the eye. Fold is level with the top of 
the skull or slightly above. When alert, ear tips do not extend below the 
corner of the eye. Skull: Flat with muzzle and back skull in parallel planes. 
Fairly broad between the ears, narrowing slightly to the eyes. The stop is 
well defined but not prominent. Muzzle: Length from nose to stop is slightly 
shorter than the distance from stop to occiput. Strong and rectangular, 
measuring in width approximately 2/3 that of the backskull between the 
ears. Jaws: Upper and lower are of fair and punishing strength. Nose: Must 
be black and fully pigmented. Bite: Teeth are large with complete dentition 
in a perfect scissors bite, i.e., upper teeth closely overlapping the lower 
teeth and teeth set square to the jaws. Faults: Snipey muzzle, weak or 
coarse head. Light or yellow eye, round eye. Hound ear, fleshy ear, rounded 
tips. Level bite, missing teeth. Four or more missing pre-molars, incisors or 
canines is a fault. Disqualifications: Prick ears. Liver color nose. Overshot, 
undershot or wry mouth. 
Neck, Topline, Body 
Neck: Clean and muscular, moderately arched, of fair length, gradually 
widening so as to blend well into the shoulders. Topline: Strong, straight, 
and level in motion, the loin of moderate length. Body: In overall length to 
height proportion, the dog appears approximately square and balanced. The 
back is neither short nor long. The back gives no appearance of slackness but 
is laterally flexible, so that he may turn around in an earth. Tuck-up is 
moderate. Chest: Narrow and of moderate depth, giving an athletic rather 
than heavily-chested appearance; must be flexible and compressible. The ribs 
are fairly well sprung, oval rather than round, not extending past the level of 
the elbow. Tail: Docked so the tip is approximately level to the skull. Set on 
not too high, but so that a level topline, with a very slight arch over the loin, 
is maintained. Carried gaily when in motion, but when baiting or at rest may 
be held level but not below the horizontal. Faults: Chest not spannable or 
shallow; barrel ribs. Tail set low or carried low to or over the back, i.e. 
squirrel tail. 
Forequarters 
Shoulders: Long and sloping, well laid back, cleanly cut at the withers. Point 
of shoulder sits in a plane behind the point of the prosternum. The shoulder 
blade and upper arm are of approximately the same length; forelegs are 
placed well under the dog. Elbows hang perpendicular to the body, working 
free of the sides. Legs are strong and straight with good bone. Joints turn 
neither in nor out. Pasterns firm and nearly straight. Feet: Round, cat-like, 
very compact, the pads thick and tough, the toes moderately arched pointing 
forward, turned neither in nor out. Fault: Hare feet. 
Hindquarters 
Strong and muscular, smoothly molded, with good angulation and bend of 




Smooth and Broken: Whether smooth or broken, a double coat of good sheen, 
naturally harsh, close and dense, straight with no suggestion of kink. There is 
a clear outline with only a hint of eyebrows and beard if natural to the coat. 
No sculptured furnishings. The terrier is shown in his natural appearance not 
excessively groomed. Sculpturing is to be severely penalized. Faults: Soft, 
silky, woolly, or curly topcoat. Lacking undercoat. Excessive grooming and 
sculpturing. 
Color 
White, white with black or tan markings, or a combination of these, tri-color. 
Colors are clear. As long as the terrier is predominantly white, moderate 
body markings are not to be faulted. Grizzle is acceptable and should not be 
confused with brindle. Disqualification: Brindle markings. 
Gait 
Movement or action is the crucial test of conformation. A tireless ground 
covering trot displaying good reach in front with the hindquarters providing 
plenty of drive. Pasterns break lightly on forward motion with no hint of 
hackney-like action or goose-stepping. The action is straight in front and 
rear. 
Temperament 
Bold and friendly. Athletic and clever. At work he is a game hunter, 
tenacious, courageous, and single minded. At home he is playful, exuberant 
and overwhelmingly affectionate. He is an independent and energetic terrier 
and requires his due portion of attention. He should not be quarrelsome. 
Shyness should not be confused with submissiveness. Submissiveness is not a 
fault. Sparring is not acceptable. Fault: Shyness. Disqualification: Overt 
aggression toward another dog. 
Spanning: To measure a terrier’s chest, span from behind, raising only the 
front feet from the ground, and compress gently. Directly behind the elbows 
is the smaller, firm part of the chest. The central part is usually larger but 
should feel rather elastic. Span with hands tightly behind the elbows on the 
forward portion of the chest. The chest must be easily spanned by average 
size hands. Thumbs should meet at the spine and fingers should meet under 
the chest. This is a significant factor and a critical part of the judging 
process. The dog can not be correctly judged without this procedure. 
Disqualifications:  
Height under 12‖ or over 15‖.  
Prick ears, liver nose.  
Overshot, undershot or wry mouth.  
Brindle markings.  
Overt aggression toward another dog. 
Approved: July 13, 2004 
Effective: September 29, 2004 
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Pembroke Welsh Corgi Breed Standard 
 
General Appearance 
Low-set, strong, sturdily built and active, giving an impression of substance 
and stamina in a small space. Should not be so low and heavy-boned as to 
appear coarse or overdone, nor so light-boned as to appear racy. Outlook 
bold, but kindly. Expression intelligent and interested. Never shy nor vicious. 
Correct type, including general balance and outline, attractiveness of 
headpiece, intelligent outlook and correct temperament is of primary 
importance. Movement is especially important, particularly as viewed from 
the side. A dog with smooth and free gait has to be reasonably sound and 
must be highly regarded. A minor fault must never take precedence over the 
above desired qualities. 
A dog must be very seriously penalized for the following faults, regardless of 
whatever desirable qualities the dog may present: oversized or undersized; 
button, rose or drop ears; overshot or undershot bite; fluffies, whitelies, 
mismarks or bluies. 
Size, Proportion, Substance  
Height (from ground to highest point on withers) should be 10 to 12 inches. 
Weight is in proportion to size, not exceeding 30 pounds for dogs and 28 
pounds for bitches. In show condition, the preferred medium- sized dog of 
correct bone and substance will weigh approximately 27 pounds, with bitches 
approximately 25 pounds. Obvious oversized specimens and diminutive 
toylike individuals must be very severely penalized. Proportions--Moderately 
long and low. The distance from the withers to the base of the tail should be 
approximately 40 percent greater than the distance from the withers to the 
ground. Substance--Should not be so low and heavy-boned as to appear coarse 
or overdone, nor so light-boned as to appear racy. 
Head  
The head should be foxy in shape and appearance. Expression--Intelligent and 
interested, but not sly. Skull--should be fairly wide and flat between the 
ears. Moderate amount of stop. Very slight rounding of cheek, not filled in 
below the eyes, as foreface should be nicely chiseled to give a somewhat 
tapered muzzle. Distance from occiput to center of stop to be greater than 
the distance from stop to nose tip, the proportion being five parts of total 
distance for the skull and three parts for the foreface. Muzzle should be 
neither dish-faced nor Roman-nosed. Eyes-Oval, medium in size, not round, 
nor protruding, nor deepset and piglike. Set somewhat obliquely. Variations 
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of brown in harmony with coat color. Eye rims dark, preferably black. While 
dark eyes enhance the expression, true black eyes are most undesirable, as 
are yellow or bluish eyes. Ears-Erect, firm, and of medium size, tapering 
slightly to a rounded point. Ears are mobile, and react sensitively to sounds. 
A line drawn from the nose tip through the eyes to the ear tips, and across, 
should form an approximate equilateral triangle. Bat ears, small catlike ears, 
overly large weak ears, hooded ears, ears carried too high or too low, are 
undesirable. Button, rose or drop ears are very serious faults. Nose--Black 
and fully pigmented. Mouth--Scissors bite, the inner side of the upper 
incisors touching the outer side of the lower incisors. Level bite is 
acceptable. Overshot or undershot bite is a very serious fault. Lips--Black, 
tight with little or no fullness. 
Neck, Topline, Body  
Neck--Fairly long. Of sufficient length to provide over-all balance of the dog. 
Slightly arched, clean and blending well into the shoulders. A very short neck 
giving a stuffy appearance and a long, thin or ewe neck are faulty. Topline--
Firm and level, neither riding up to nor falling away at the croup. A slight 
depression behind the shoulders caused by heavier neck coat meeting the 
shorter body coat is permissible. Body--Rib cage should be well sprung, 
slightly egg-shaped and moderately long. Deep chest, well let down between 
the forelegs. Exaggerated lowness interferes with the desired freedom of 
movement and should be penalized. Viewed from above, the body should 
taper slightly to end of loin. Loin short. Round or flat rib cage, lack of 
brisket, extreme length or cobbiness, are undesirable. Tail--Docked as short 
as possible without being indented. Occasionally a puppy is born with a 
natural dock, which if sufficiently short, is acceptable. A tail up to two 
inches in length is allowed, but if carried high tends to spoil the contour of 
the topline. 
Forequarters  
Legs--Short, forearms turned slightly inward, with the distance between 
wrists less than between the shoulder joints, so that the front does not 
appear absolutely straight. Ample bone carried right down into the feet. 
Pasterns firm and nearly straight when viewed from the side. Weak pasterns 
and knuckling over are serious faults. Shoulder blades long and well laid back 
along the rib cage. Upper arms nearly equal in length to shoulder blades. 
Elbows parallel to the body, not prominent, and well set back to allow a line 
perpendicular to the ground to be drawn from tip of the shoulder blade 
through to elbow. Feet--Oval, with the two center toes slightly in advance of 
the two outer ones. Turning neither in nor out. Pads strong and feet arched. 
Nails short. Dewclaws on both forelegs and hindlegs usually removed. Too 
round, long and narrow, or splayed feet are faulty. 
Hindquarters  
Ample bone, strong and flexible, moderately angulated at stifle and hock. 
Exaggerated angulation is as faulty as too little. Thighs should be well 
muscled. Hocks short, parallel, and when viewed from the side are 
perpendicular to the ground. Barrel hocks or cowhocks are most 
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objectionable. Slipped or double-jointed hocks are very faulty. Feet--as in 
front. 
Coat  
Medium length; short, thick, weather- resistant undercoat with a coarser, 
longer outer coat. Over-all length varies, with slightly thicker and longer ruff 
around the neck, chest and on the shoulders. The body coat lies flat. Hair is 
slightly longer on back of forelegs and underparts and somewhat fuller and 
longer on rear of hindquarters. The coat is preferably straight, but some 
waviness is permitted. This breed has a shedding coat, and seasonal lack of 
undercoat should not be too severely penalized, providing the hair is glossy, 
healthy and well groomed. A wiry, tightly marcelled coat is very faulty, as is 
an overly short, smooth and thin coat. Very Serious Fault--Fluffies--a coat of 
extreme length with exaggerated feathering on ears, chest, legs and feet, 
underparts and hindquarters. Trimming such a coat does not make it any 
more acceptable. The Corgi should be shown in its natural condition, with no 
trimming permitted except to tidy the feet, and, if desired, remove the 
whiskers. 
Color  
The outer coat is to be of self colors in red, sable, fawn, black and tan with 
or without white markings. White is acceptable on legs, chest, neck (either in 
part or as a collar), muzzle, underparts and as a narrow blaze on head. Very 
Serious Faults: Whitelies--Body color white, with red or dark markings. 
Bluies--Colored portions of the coat have a distinct bluish or smoky cast. This 
coloring is associated with extremely light or blue eyes, liver or gray eye 
rims, nose and lip pigment. Mismarks--Self colors with any area of white on 
the back between withers and tail, on sides between elbows and back of 
hindquarters, or on ears. Black with white markings and no tan present. 
Gait  
Free and smooth. Forelegs should reach well forward without too much lift, 
in unison with the driving action of the hind legs. The correct shoulder 
assembly and well-fitted elbows allow a long, free stride in front. Viewed 
from the front, legs do not move in exact parallel planes, but incline slightly 
inward to compensate for shortness of leg and width of chest. Hind legs 
should drive well under the body and move on a line with the forelegs, with 
hocks turning neither in nor out. Feet must travel parallel to the line of 
motion with no tendency to swing out, cross over or interfere with each 
other. Short, choppy movement, rolling or high-stepping gait, close or overly 
wide coming or going, are incorrect. This is a herding dog, which must have 
the agility, freedom of movement, and endurance to do the work for which 
he was developed. 
Temperament  
Outlook bold, but kindly. Never shy or vicious. The judge shall dismiss from 
the ring any Pembroke Welsh Corgi that is excessively shy. 
Approved June 13, 1972 
Reformatted January 28, 1993 
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Polish Lowland Sheepdog Breed Standard 
 
General Appearance 
Medium-sized, compact, strong and muscular with a long, thick coat and 
hanging hair that covers the eyes. He is shaggy and natural in appearance 
with a docked or natural bobbed tail. His herding and working ability is 
attributed to an intense desire to please and compatible nature. He is lively 
but self-controlled, clever and perceptive. The breed is well known for an 
excellent memory and the ability to work independent of his master. 
Size, Proportion, Substance  
Well balanced due to a strong skeleton. Height at the withers for an adult 
dog is 18 - 20 inches and 17 - 19 inches for a bitch. It is not desirable to 
diminish the size below the Standard for this multi-purpose working breed. 
The silhouette is rectangular due to the abundance of coat on the chest and 
rear. The height to length ratio is 9:10 making the dog off square. Height is 
measured from withers to ground and length is measured from point of 
shoulder to point of buttocks. 
Head and Skull 
The medium-sized head is in proportion to the body. The profuse hair on the 
forehead, cheeks and chin make the head look bigger than it actually is. 
Expression is lively with a penetrating gaze. Eyes are of medium size, oval 
and brown in color. It is natural in a dog with chocolate pigment to have a 
lighter eye. Eye rims are as dark as possible within the coat color. 
Disqualification: blue or yellow (bird-of-prey) eyes.  
Ears are heart-shaped, drop and set moderately high. They are medium size 
in proportion to the head and are covered with long hair which naturally 
follows the shape of the ear. Skull is moderately broad and slightly domed. 
The forehead furrow and occiput are palpable. The stop has a pronounced 
indentation but never as pronounced as a round-skull breed.  
The ratio of muzzle to skull is 1:1. A little shorter muzzle is acceptable. The 
topline of the muzzle is straight and parallel to the skull. The muzzle is well 
filled all the way to the end. 
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Teeth: Strong white teeth meet in a scissors or level bite. The jaws are 
strong. 
Disqualification: overshot or undershot bite. 
Nose should be large and black or brown, depending on the coat color. A pink 
nose or a nose partially lacking pigment should be penalized.  
Neck, Topline, Body 
Neck, of medium length, is muscular and strong. It is broad without dewlap 
and carried not more than 45 degrees to the ground when moving. Profuse 
hair and a large head optically make the neck look shorter than it actually is. 
The backshould be neither too long nor too short for proper balance and 
movement. Withers are well pronounced and broad. The chest is deep, of 
medium width, with forechest well-defined. Depth of chest is to the elbow, 
approximately 50% of the height of the dog. The ribs are well sprung, neither 
barrel chested nor slab-sided. 
The topline is level. The loinis well muscled and broad giving the impression 
of being short. The croup is slightly cut but only to a small degree. The belly 
is slightly drawn up.  
Tail is short, set low and no longer than two vertebrae. Tails are naturally 
short or docked.  
Severe Fault: Tail that changes the shape and appearance of the silhouette 
must be penalized so severely as to eliminate the dog from competition. 
Forequarters 
The shoulders are heavily muscled and well laid back. The legs are straight 
and vertical with heavy bone. The pasterns are slightly slanting in relation to 
the forearm and flexible without weakness. The feet are oval and tight with 
the front feet larger than the rear feet. Toes are arched. 
 
Hindquarters 
Large, heavily boned, and well muscled with well bent stifles. In normal 
stance, the bones below the hocks are perpendicular to the ground and 
parallel to each other when viewed from the rear. The hind feet fall just 
behind a perpendicular line from the point of buttocks to the ground when 
viewed from the side. Feet are oval with tight, arched toes. Pads are hard. 
Nails are preferably dark.  
Coat 
It is doubled coated. The entire body is covered with a long, dense, shaggy, 
thick coat that is reasonably straight. The outercoat should be crisp with a 
water resistant texture. The undercoat is soft and dense. Different coat 
colors will have different textures with the black coat having little or no 
coarse outercoat and less undercoat. Characteristically, long hanging hair 
covers the eyes. A slight wavy coat is acceptable.  
Fault: A curly, short or silky coat. Lack of undercoat. A fly away or thin, 
wispy coat that easily "flies" over the dog when in movement.  
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The Polish Lowland Sheepdog must be shown naturally with an "unkempt" but 
clean appearance—any scissoring of the coat must be penalized so severely as 
to eliminate the dog from competition.  
Only the hair between the pads may be trimmed. 
Severe fault: Any coat that appears to be visibly scissored or sculpted.  
Color 
All coat colors are acceptable. The most common colors are white with either 
black, gray or sandy patches and gray with white, or chocolate. Most carry a 
dominant fading factor genetically, which results in puppies being born 
darker in coat color than they will appear as adults with the exception of 
those puppies born white.  
Gait 
The gait should be balanced, efficient, and appear effortless. Leg movement 
should always be in two parallel lines without crossing or departing from one 
line. There is a slight and natural tendency to converge in the front and rear 
when significantly increasing the speed of trot. The neck is carried not more 
than 45 degrees to the ground when moving. With the correct shoulder 
angulation, the forward reach of the front leg should be fluent and to the 
dogs nose. This length of stride propels forward movement with less fatigue. 
The greatest source of his forward drive is derived from good rear 
angulation. When viewed from behind, the back legs should be parallel to 
each other and not too close.  
Temperament  
He is stable and self confident. He needs a dominant master and consistent 
training from the time he is very young. If this is not provided, he will tend 
to dominate the master. When not used as a herding or working dog, he can 
be a magnificent companion as he seems to fit into any type of lifestyle. He 
is extremely loyal, but somewhat aloof and suspicious of strangers. Faults: 
Nervous, cowardly, or extreme vicious behavior. 
Faults  
The foregoing description is that of the ideal Polish Lowland Sheepdog. Any 
deviation from the above described dog must be penalized to the extent of 
the deviation. 
Disqualifications  
Blue or yellow (bird-of-prey) eyes 
Overshot or undershot bite 
Approved May 12, 2009 







Poodle Breed Standard 
 
The Standard for the Poodle (Toy variety) is the same as for the Standard and 
Miniature varieties except as regards heights. 
General Appearance, Carriage and Condition  
That of a very active, intelligent and elegant-appearing dog, squarely built, 
well proportioned, moving soundly and carrying himself proudly. Properly 
clipped in the traditional fashion and carefully groomed, the Poodle has 
about him an air of distinction and dignity peculiar to himself. 
Size, Proportion, Substance  
Size 
The Standard Poodle is over 15 inches at the highest point of the shoulders. 
Any Poodle which is 15 inches or less in height shall be disqualified from 
competition as a Standard Poodle. 
The Miniature Poodle is 15 inches or under at the highest point of the 
shoulders, with a minimum height in excess of 10 inches. Any Poodle which is 
over 15 inches or is 10 inches or less at the highest point of the shoulders 
shall be disqualified from competition as a Miniature Poodle. 
The Toy Poodle is 10 inches or under at the highest point of the shoulders. 
Any Poodle which is more than 10 inches at the highest point of the shoulders 
shall be disqualified from competition as a Toy Poodle. 
As long as the Toy Poodle is definitely a Toy Poodle, and the Miniature 
Poodle a Miniature Poodle, both in balance and proportion for the Variety, 
diminutiveness shall be the deciding factor when all other points are equal. 
Proportion - To insure the desirable squarely built appearance, the length of 
body measured from the breastbone to the point of the rump approximates 
the height from the highest point of the shoulders to the ground. 
Substance - Bone and muscle of both forelegs and hindlegs are in proportion 
to size of dog. 
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Head and Expression  
(a) Eyes-- very dark, oval in shape and set far enough apart and positioned to 
create an alert intelligent expression. Major fault: eyes round, protruding, 
large or very light. 
(b) Ears-- hanging close to the head, set at or slightly below eye level. The 
ear leather is long, wide and thickly feathered; however, the ear fringe 
should not be of excessive length. 
(c) Skull-- moderately rounded, with a slight but definite stop. Cheekbones 
and muscles flat. Length from occiput to stop about the same as length of 
muzzle. 
(d) Muzzle-- long, straight and fine, with slight chiseling under the eyes. 
Strong without lippiness. The chin definite enough to preclude snipiness. 
Major fault: lack of chin. Teeth-- white, strong and with a scissors bite. 
Major fault: undershot, overshot, wry mouth. 
Neck, Topline, Body 
Neck well proportioned, strong and long enough to permit the head to be 
carried high and with dignity. Skin snug at throat. The neck rises from strong, 
smoothly muscled shoulders. Major fault: ewe neck.  
The topline is level, neither sloping nor roached, from the highest point of 
the shoulder blade to the base of the tail, with the exception of a slight 
hollow just behind the shoulder. 
Body 
(a) Chest deep and moderately wide with well sprung ribs. (b) The loin is 
short, broad and muscular. (c) Tail straight, set on high and carried up, 
docked of sufficient length to insure a balanced outline. Major fault: set low, 
curled, or carried over the back. 
Forequarters  
Strong, smoothly muscled shoulders. The shoulder blade is well laid back and 
approximately the same length as the upper foreleg. Major fault: steep 
shoulder.  
(a) Forelegs - Straight and parallel when viewed from the front. When 
viewed from the side the elbow is directly below the highest point of the 
shoulder. The pasterns are strong. Dewclaws may be removed. 
Feet - The feet are rather small, oval in shape with toes well arched and 
cushioned on thick firm pads. Nails short but not excessively shortened. The 
feet turn neither in nor out. Major fault: paper or splay foot. 
Hindquarters  
The angulation of the hindquarters balances that of the forequarters. 
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(a) Hind legs straight and parallel when viewed from the rear. Muscular with 
width in the region of the stifles which are well bent; femur and tibia are 
about equal in length; hock to heel short and perpendicular to the ground. 
When standing, the rear toes are only slightly behind the point of the rump. 
Major fault: cow-hocks. 
Coat  
(a) Quality--(1) Curly: of naturally harsh texture, dense throughout. (2) 
Corded: hanging in tight even cords of varying length; longer on mane or 
body coat, head, and ears; shorter on puffs, bracelets, and pompons. 
(b) Clip-- A Poodle under 12 months may be shown in the "Puppy" clip. In all 
regular classes, Poodles 12 months or over must be shown in the "English 
Saddle" or "Continental" clip. In the Stud Dog and Brood Bitch classes and in a 
non-competitive Parade of Champions, Poodles may be shown in the 
"Sporting" clip. A Poodle shown in any other type of clip shall be disqualified. 
(1) "Puppy"--A Poodle under a year old may be shown in the "Puppy" clip with 
the coat long. The face, throat, feet and base of the tail are shaved. The 
entire shaven foot is visible. There is a pompon on the end of the tail. In 
order to give a neat appearance and a smooth unbroken line, shaping of the 
coat is permissible. (2) "English Saddle"--In the "English Saddle" clip the face, 
throat, feet, forelegs and base of the tail are shaved, leaving puffs on the 
forelegs and a pompon on the end of the tail. The hindquarters are covered 
with a short blanket of hair except for a curved shaved area on each flank 
and two shaved bands on each hindleg. The entire shaven foot and a portion 
of the shaven leg above the puff are visible. The rest of the body is left in 
full coat but may be shaped in order to insure overall balance. (3) 
"Continental"--In the "Continental" clip, the face, throat, feet, and base of 
the tail are shaved. The hindquarters are shaved with pompons (optional) on 
the hips. The legs are shaved, leaving bracelets on the hindlegs and puffs on 
the forelegs. There is a pompon on the end of the tail. The entire shaven 
foot and a portion of the shaven foreleg above the puff are visible. The rest 
of the body is left in full coat but may be shaped in order to insure overall 
balance. (4) "Sporting"--In the "Sporting" clip, a Poodle shall be shown with 
face, feet, throat, and base of tail shaved, leaving a scissored cap on the top 
of the head and a pompon on the end of the tail. The rest of the body, and 
legs are clipped or scissored to follow the outline of the dog leaving a short 
blanket of coat no longer than one inch in length. The hair on the legs may 
be slightly longer than that on the body. 
In all clips the hair of the topknot may be left free or held in place by elastic 
bands. The hair is only of sufficient length to present a smooth outline. 
"Topknot" refers only to hair on the skull, from stop to occiput. This is the 
only area where elastic bands may be used. 
Color  
The coat is an even and solid color at the skin. In blues, grays, silvers, 
browns, cafe-au-laits, apricots and creams the coat may show varying shades 
of the same color. This is frequently present in the somewhat darker 
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feathering of the ears and in the tipping of the ruff. While clear colors are 
definitely preferred, such natural variation in the shading of the coat is not 
to be considered a fault. Brown and cafe-au-lait Poodles have liver-colored 
noses, eye-rims and lips, dark toenails and dark amber eyes. Black, blue, 
gray, silver, cream and white Poodles have black noses, eye-rims and lips, 
black or self colored toenails and very dark eyes. In the apricots while the 
foregoing coloring is preferred, liver-colored noses, eye-rims and lips, and 
amber eyes are permitted but are not desirable. Major fault: color of nose, 
lips and eye-rims incomplete, or of wrong color for color of dog. 
Parti-colored dogs shall be disqualified. The coat of a parti-colored dog is not 
an even solid color at the skin but is of two or more colors. 
Gait  
A straightforward trot with light springy action and strong hindquarters 
drive. Head and tail carried up. Sound effortless movement is essential. 
Temperament  
Carrying himself proudly, very active, intelligent, the Poodle has about him 
an air of distinction and dignity peculiar to himself. Major fault: shyness or 
sharpness. 
Major Faults  
Any distinct deviation from the desired characteristics described in the Breed 
Standard. 
Disqualifications  
Size-- A dog over or under the height limits specified shall be disqualified. 
Clip-- A dog in any type of clip other than those listed under coat shall be 
disqualified. Parti-colors-- The coat of a parti-colored dog is not an even 
solid color at the skin but of two or more colors. Parti-colored dogs shall be 
disqualified. 
Value of Points  
General appearance, temperament, carriage and condition.......30 
Head, expression, ears, eyes and teeth.......20 
Body, neck, legs, feet and tail.......20 
Gait.......20 
Coat, color and texture.......10 
Approved August 14, 1984 









Pyrenean Shepherd Breed Standard 
 
General Appearance 
A small, sinewy, lean, lively dog whose sparkling personality and quicksilver 
intelligence are reflected in the vibrant expression of his unique triangular 
head and windswept face. A superb athlete, his beautiful, flowing gait 
"shaves the earth." Uncoiffed, light-boned and built as a horizontal rectangle, 
his high energy and intelligent, cunning, mischievous attitude show that he is 
always on alert, suspicious, ready for action. An ardent herder of all kinds of 
livestock, his vigilant attitude and great vivacity of movement give this little 
dog a highly singular gait and appearance, characteristic of no other breed. 
The Pyr Shep is naturally distrustful of strangers, but when well-socialized 
from a young age, he or she has a very lively, cheerful disposition. The two 
varieties, Smooth-Faced and Rough-Faced (including both demi-long and long-
haired coat types) are born in the same litters. 
Size, Proportion, Substance 
Size - Rough-Faced: males: 15 ½ to 18 ½ inches at the withers, females: 15 to 
18 inches. Smooth-Faced: males 15 ½ to 21 inches at the withers, females 15 
½ to 20 ½ inches at the withers. Weight - An absolute minimum of weight is 
required -- just enough flesh to cover the bones; the ribs should be readily 
felt. Disqualification - Individuals under the minimum height, or exceeding 
the maximum height by more than ½ inch. Proportion - In rough faced dogs 
the body is clearly long (from the point of shoulder to the ischium) in 
proportion to the height of the dog, whereas Smooth-Faced dogs appear 
much more square. Substance - The dog in good working condition is lightly 
boned and sinewy, correctly proportioned and well-balanced, and must never 
appear overdone. 
Head 
The head is generally triangular in shape, rather small in proportion to the 
size of the dog, well-filled-in under the eyes; the top skull is nearly flat. 
Expression - Intelligent, alert, and cunning, even a little mischievous. Eyes - 
The eyes are almond-shaped, open, and very expressive. They are neither 
prominent nor deeply set. They are dark brown in color. Partially or 
completely blue eyes are acceptable only in merles. Eye rims are black no 
matter what color the coat. Disqualification - Missing pigment on the eye 
rims. Disqualification - Blue eyes in a dog of coat color other than merle. 
Ears - Both cropped and uncropped ears are equally acceptable. The ears are 
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rather short, moderately wide at the base, set on top of the head. Ears are 
traditionally cropped straight across and stand erect. Natural ears are semi-
prick with one-third to one-half of the leather falling either straight 
forward, or to the side in the case of a rose ear. Skull - The skull is almost 
flat on top with only a slight central furrow, gently rounded on the sides, 
and with only a slight development of the occiput. The top of the skull slopes 
gently to the nearly-parallel muzzle with no marked stop, and the sides of 
the skull blend gently into the muzzle, giving the head a triangular wedge 
shape. Faults - too much hair on the head - particularly if it veils the eyes. 
Muzzle - Straight, slightly shorter than skull, it lets the skull dominate the 
face; narrow, but not exaggeratedly so, it affects a wedge shape, well filled-
in under the eyes. This lends a triangular shape to the head. In Smooth-Faced 
dogs, the muzzle is slightly longer and more pointed than in the Rough-Faced 
dog. This is emphasized by the distinctive smooth face with its short, fine 
muzzle hair. In Rough-Faced dogs, the hair on the end of the muzzle and chin 
must be naturally short and it lengthens as the muzzle widens toward the 
skull. This gives the characteristic windswept appearance so necessary for 
correct expression. Nose - Black. Disqualification - Nose other than black. 
Lips - Tight-fitting, often giving the impression that the dog is smiling. The 
mucous membranes of lips and palate are black or strongly marked with 
black. Bite - The teeth are large and strong. Complete dentition is preferred. 
A scissors bite is strongly preferred, an even bite is admissible. Faults - More 
than 1 missing incisor or 2 missing premolars. Teeth broken or missing by 
accident shall not be penalized. Disqualification - Overshot or undershot 
bite. 
Neck, Topline, Body  
Neck - Rather long, well-arched flowing smoothly into the shoulders, and 
well muscled, well set from the shoulders. Topline - The topline is firm and 
strong. The tops of the rather long shoulder blades clearly project above the 
line of the back. The back is level. The loin is slightly arched, and is slightly 
higher than the top of the shoulder blades. In Rough-Faced dogs, especially 
among the long-haired coat type, the rounded loin is accentuated by the 
coat. In Smooth-Faced dogs, the topline appears much more level. Body - 
Cleanly boned, the body is rather long and well supported, the loin is short, 
the croup is rather short and oblique, flank well tucked up, ribs slightly 
rounded and extending well to the rear. The chest is of medium development 
and descends only to the elbow. Tail - The tail may be docked, natural bob, 
or naturally long. All are equally acceptable. The naturally long tail must not 
rise above the level of the back but should continue along the slope of the 
croup. It should be set on rather low and forming a crook at the end; well 
fringed in Rough-Faced dogs, well plumed in Smooth-Faced dogs. 
Forequarters  
Shoulders - Shoulder blades are rather long, of moderate angulation. Upper 
Arm - Oblique and moderately long. Forelegs - Light-boned, sinewy, rather 
finely made. Rough-Faced: Fringed with rather long hair in long-haired dogs, 
rather shorter hair in the demi-long haired dog. Smooth-Faced: The hair is 
short on the fronts of the legs, and may be furnished with feathering along 
the back of the leg from elbow to pastern. Pasterns - Strong, sloping. 
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Dewclaws - The front legs should carry single dewclaws, not to be removed. 
Feet - Oval shaped. The foot of the Smooth-Faced dog is a little shorter and 
more cupped than in the Rough-Faced dog. The pads of the feet are dark. 
Nails - The nails are hard and dark. 
Hindquarters  
Hind Legs - The stifle is well bent. The upper thigh is rather short. The lower 
thigh is long. The hocks are clean, well let down, well angulated and often 
close together. When viewed from the rear, the legs present parallel columns 
of support from hip to hock. Rough-Faced dogs with demi-long coat are 
generally not as heavily furnished in the rear as the long-haired dogs. Feet - 
The foot of the Smooth-Faced dog is a little shorter and more cupped than in 
the Rough-Faced dog. Dewclaws - Double dewclaws, single dewclaws, or lack 
of dewclaws in the rear are all acceptable, however as dewclaws are an 
ancient breed characteristic, all else being equal, the dog possessing 
dewclaws must be preferred. Feet - Oval shaped. The foot of the Smooth-
Faced dog appears a little shorter and more cupped than in the Rough-Faced 
dog. The pads of the feet are dark. The hind feet characteristically toe out 
slightly and this must not be faulted. 
Coat 
Coat quality is more important than abundance. Rough-Faced - The Rough-
Faced dog's coat can be of long or demi-long hair, almost flat or slightly 
wavy. Demi-long dogs have culottes on the rump, while the long-haired dogs 
are often more heavily furnished with woollier hair that may cord, especially 
on the elbows, croup, and thighs, but never on the head. The texture is 
harsh, being halfway between the hair of a goat and the wool of a sheep. The 
undercoat is minimal. The hair on the end of the muzzle and the chin must 
be naturally short and it lengthens as the muzzle widens toward the skull. 
The longer hair on the sides of the muzzle and cheeks is swept back giving a 
windblown look. The eyes must be readily visible, not veiled by hair. Smooth-
Faced - The muzzle is covered with short, fine hairs, hence the term Smooth-
Faced. The hair becomes somewhat longer on the sides of the head, blending 
into a modest ruff. The hair on the body is fine and soft, attaining a 
maximum length of no more than 3 inches for the ruff and culottes, 2 inches 
along the back. The fronts of the legs are covered with short, fine hairs; 
there is often some furnishing on the elbows and thighs. Faults - Excessively 
long coat, excessive furnishings. Too much hair on the head, especially if the 
hair veils the eyes or displays a pronounced moustache or beard. NO RIBBON 
SHALL BE AWARDED TO A DOG WHOSE COAT HAS BEEN SCISSORED, ESPECIALLY 
ON THE FACE, EXCEPT FOR NEATENING OF THE FEET. 
Color 
Various shades of fawn from tan to copper, with or without a mixture of 
black hairs; grey, ranging from charcoal to silver to pearl grey; merles of 
diverse tones; brindle; black; black with white markings not exceeding 30% of 
the body surface. A little white is acceptable on the chest, head, and feet. 
Faults - Too many white patches or white patches that are too big; black with 





The trot -- our little shepherd's favorite gait -- must be solid and vigorous. At 
the jog trot, the head is carried rather high. As the stride lengthens the head 
lowers to become level with the backline. It is a very flowing gait. The feet 
barely leave the ground. He "shaves the earth." The correct gait is very 
pleasant to the eye. It is a result of the harmony of the front and rear 
angulations. As speed increases, the legs converge under the body toward the 
centerline. 
Temperament 
The Pyrenean Shepherd is not merely a header or a drover. Such a division of 
labor is unknown to him. He is a versatile herder to his very soul and has the 
intelligent initiative to adapt to all manner of changing circumstances in 
order to fulfill the human shepherd's every need with unequalable prowess. 
The powerful herding instinct is so strong in him that from the very youngest 
age he knows how to manage the flock even without the example of an older 
dog. He is dominated by his love for his work. He has the tendency to become 
passionately attached to his owner to the complete exclusion of all others 
and is astonishingly sensitive to his owner's moods. As a companion, he is very 
active and enthusiastic and insists upon being involved in the day's activities 
whatever they may be. He is very affectionate with the members of his 
immediate family, but is distrustful of strangers. 
Disqualifications  
.. Individuals under the minimum height -  
Rough-Faced: males - under 15 ½ inches at the withers, females - under 15 
inches at the withers.  
Smooth-Faced: males - under 15 ½ inches at the withers, females - under 15 
½ inches at the withers  
.. Individuals exceeding the maximum height by more than ½ inch.  
Rough-Faced: males - more than ½ inch above 18 ½ inches at the withers, 
females - more than ½ inch above 18 inches at the withers.  
Smooth-Faced: males - more than ½ inch above 21 inches at the withers, 
females - more than ½ inch above 20 ½ inches at the withers  
.. Missing pigment on eye rims.  
.. Blue eyes in an individual of coat color other than merle.  
.. Nose other than black.  
.. Overshot or undershot bite.  
.. White coat color exceeding 50% of the body. 
Approved April 11, 2006 












The ideal Rottweiler is a medium large, robust and powerful dog, black with 
clearly defined rust markings. His compact and substantial build denotes 
great strength, agility and endurance. Dogs are characteristically more 
massive throughout with larger frame and heavier bone than bitches. Bitches 
are distinctly feminine, but without weakness of substance or structure.  
Size, Proportion, Substance 
Dogs--24 inches to 27 inches. Bitches--22 inches to 25 inches, with preferred 
size being mid-range of each sex. Correct proportion is of primary 
importance, as long as size is within the standard's range. The length of body, 
from prosternum to the rearmost projection of the rump, is slightly longer 
than the height of the dog at the withers, the most desirable proportion of 
the height to length being 9 to 10. The Rottweiler is neither coarse nor 
shelly. Depth of chest is approximately fifty percent (50%) of the height of 
the dog. His bone and muscle mass must be sufficient to balance his frame, 
giving a compact and very powerful appearance. Serious Faults--Lack of 
proportion, undersized, oversized, reversal of sex characteristics (bitchy 
dogs, doggy bitches). 
Head  
Of medium length, broad between the ears; forehead line seen in profile is 
moderately arched; zygomatic arch and stop well developed with strong 
broad upper and lower jaws. The desired ratio of backskull to muzzle is 3 to 
2. Forehead is preferred dry, however some wrinkling may occur when dog is 
alert. Expression is noble, alert, and self-assured. Eyes of medium size, 
almond shaped with well fitting lids, moderately deep-set, neither 
protruding nor receding. The desired color is a uniform dark brown. Serious 
Faults--Yellow (bird of prey) eyes, eyes of different color or size, hairless 
eye rim. Disqualification--Entropion. Ectropion. Ears of medium size, 
pendant, triangular in shape; when carried alertly the ears are level with the 
top of the skull and appear to broaden it. Ears are to be set well apart, 
hanging forward with the inner edge lying tightly against the head and 
terminating at approximately mid-cheek. Serious Faults--Improper carriage 
(creased, folded or held away from cheek/head). Muzzle--Bridge is straight, 
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broad at base with slight tapering towards tip. The end of the muzzle is 
broad with well developed chin. Nose is broad rather than round and always 
black. Lips-Always black; corners closed; inner mouth pigment is preferred 
dark. Serious Faults--Total lack of mouth pigment (pink mouth). Bite and 
Dentition--Teeth 42 in number (20 upper, 22 lower), strong, correctly 
placed, meeting in a scissors bite--lower incisors touching inside of upper 
incisors. Serious Faults--Level bite; any missing tooth. Disqualifications--
Overshot, undershot (when incisors do not touch or mesh); wry mouth; two or 
more missing teeth. 
Neck, Topline, Body  
Neck--Powerful, well muscled, moderately long, slightly arched and without 
loose skin. Topline--The back is firm and level, extending in a straight line 
from behind the withers to the croup. The back remains horizontal to the 
ground while the dog is moving or standing. Body--The chest is roomy, broad 
and deep, reaching to elbow, with well pronounced forechest and well 
sprung, oval ribs. Back is straight and strong. Loin is short, deep and well 
muscled. Croup is broad, of medium length and only slightly sloping. 
Underline of a mature Rottweiler has a slight tuck-up. Males must have two 
normal testicles properly descended into the scrotum. Disqualification--
Unilateral cryptorchid or cryptorchid males. Tail--Tail docked short, close to 
body, leaving one or two tail vertebrae. The set of the tail is more important 
than length. Properly set, it gives an impression of elongation of topline; 
carried slightly above horizontal when the dog is excited or moving. 
Forequarters  
Shoulder blade is long and well laid back. Upper arm equal in length to 
shoulder blade, set so elbows are well under body. Distance from withers to 
elbow and elbow to ground is equal. Legs are strongly developed with 
straight, heavy bone, not set close together. Pasterns are strong, springy and 
almost perpendicular to the ground. Feet are round, compact with well 
arched toes, turning neither in nor out. Pads are thick and hard. Nails short, 
strong and black. Dewclaws may be removed. 
Hindquarters  
Angulation of hindquarters balances that of forequarters. Upper thigh is 
fairly long, very broad and well muscled. Stifle joint is well turned. Lower 
thigh is long, broad and powerful, with extensive muscling leading into a 
strong hock joint. Rear pasterns are nearly perpendicular to the ground. 
Viewed from the rear, hind legs are straight, strong and wide enough apart 
to fit with a properly built body. Feet are somewhat longer than the front 
feet, turning neither in nor out, equally compact with well arched toes. Pads 
are thick and hard. Nails short, strong, and black. Dewclaws must be 
removed. 
Coat  
Outer coat is straight, coarse, dense, of medium length and lying flat. 
Undercoat should be present on neck and thighs, but the amount is 
influenced by climatic conditions. Undercoat should not show through outer 
coat. The coat is shortest on head, ears and legs, longest on breeching. The 
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Rottweiler is to be exhibited in the natural condition with no trimming. 
Fault--Wavy coat. Serious Faults--Open, excessively short, or curly coat; 
total lack of undercoat; any trimming that alters the length of the natural 
coat. Disqualification--Long coat. 
Color 
Always black with rust to mahogany markings. The demarcation between 
black and rust is to be clearly defined. The markings should be located as 
follows: a spot over each eye; on cheeks; as a strip around each side of 
muzzle, but not on the bridge of the nose; on throat; triangular mark on both 
sides of prosternum;on forelegs from carpus downward to the toes; on inside 
of rear legs showing down the front of the stifle and broadening out to front 
of rear legs from hock to toes, but not completely eliminating black from 
rear of pasterns; un-der tail; black penciling on toes. The undercoat is gray, 
tan, or black. Quantity and location of rust markings is important and should 
not exceed ten percent of body color. Serious Faults--Straw-colored, 
excessive, insufficient or sooty markings; rust marking other than described 
above; white marking any place on dog (a few rust or white hairs do not 
constitute a marking). Disqualifications--Any base color other than black; 
absence of all markings. 
Gait 
The Rottweiler is a trotter. His movement should be balanced, harmonious, 
sure, powerful and unhindered, with strong forereach and a powerful rear 
drive. The motion is effortless, efficient, and ground-covering. Front and 
rear legs are thrown neither in nor out, as the imprint of hind feet should 
touch that of forefeet. In a trot the forequarters and hindquarters are 
mutually coordinated while the back remains level, firm and relatively 
motionless. As speed increases the legs will converge under body towards a 
center line. 
Temperament 
The Rottweiler is basically a calm, confident and courageous dog with a self-
assured aloofness that does not lend itself to immediate and indiscriminate 
friendships. A Rottweiler is self-confident and responds quietly and with a 
wait-and-see attitude to influences in his environment. He has an inherent 
desire to protect home and family, and is an intelligent dog of extreme 
hardness and adaptability with a strong willingness to work, making him 
especially suited as a companion, guardian and general all-purpose dog. 
The behavior of the Rottweiler in the show ring should be controlled, willing 
and adaptable, trained to submit to examination of mouth, testicles, etc. An 
aloof or reserved dog should not be penalized, as this reflects the accepted 
character of the breed. An aggressive or belligerent attitude towards other 
dogs should not be faulted. 
A judge shall excuse from the ring any shy Rottweiler. A dog shall be judged 
fundamentally shy if, refusing to stand for examination, it shrinks away from 
the judge. A dog that in the opinion of the judge menaces or threatens 
him/her, or exhibits any sign that it may not be safely approached or 
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examined by the judge in the normal manner, shall be excused from the ring. 
A dog that in the opinion of the judge attacks any person in the ring shall be 
disqualified.  
Summary 
Faults - The foregoing is a description of the ideal Rottweiler. Any structural 
fault that detracts from the above described working dog must be penalized 
to the extent of the deviation.  
Disqualifications  
Entropion, ectropion. Overshot, undershot (when incisors do not touch or 
mesh); wry mouth; two or more missing teeth. Unilateral cryptorchid or 
cryptorchid males. Long coat. Any base color other than black; absence of all 
markings. A dog that in the opinion of the judge attacks any person in the 
ring. 
Approved May 8, 1990 





















Schipperke Breed Standard 
 
General Appearance 
The Schipperke is an agile, active watchdog and hunter of vermin. In 
appearance he is a small, thickset, cobby, black, tailless dog, with a fox-like 
face. The dog is square in profile and possesses a distinctive coat, which 
includes a stand-out ruff, cape and culottes. All of these create a unique 
silhouette, appearing to slope from shoulders to croup. Males are decidedly 
masculine without coarseness. Bitches are decidedly feminine without 
overrefinement. 
Any deviation from the ideal described in the standard should be penalized 
to the extent of the deviation. Faults common to all breeds are as 
undesirable in the Schipperke as in any other breed, even though such faults 
may not be specifically mentioned in the standard. 
Size, Proportion, Substance 
Size--The suggested height at the highest point of the withers is 11-13 inches 
for males and 10-12 inches for bitches. Quality should always take 
precedence over size. Proportion--Square in profile. Substance--Thickset.  
Head 
Expression--The expression is questioning, mischievous, impudent and alert, 
but never mean or wild. The well proportioned head, accompanied by the 
correct eyes and ears, will give the dog proper Schipperke expression. Skull--
The skull is of medium width, narrowing toward the muzzle. Seen in profile 
with the ears laid back, the skull is slightly rounded. The upper jaw is 
moderately filled in under the eyes, so that, when viewed from above, the 
head forms a wedge tapering smoothly from the back of the skull to the tip 
of the nose. The stop is definite but not prominent. The length of the muzzle 
is slightly less than the length of the skull. Eyes The ideal eyes are small, 
oval rather than round, dark brown, and placed forward on the head. Ears--
The ears are small, triangular, placed high on the head, and, when at 
attention, very erect. A drop ear or ears is a disqualification. Nose--The nose 
is small and black. Bite--The bite must be scissors or level. Any deviation is 
to be severely penalized. 
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Neck, Topline, Body 
Neck--The neck is of moderate length, slightly arched and in balance with 
the rest of the dog to give the correct silhouette. Topline--The topline is 
level or sloping slightly from the withers to the croup. The stand-out ruff 
adds to the slope, making the dog seem slightly higher at the shoulders than 
at the rump. Body--The chest is broad and deep, and reaches to the elbows. 
The well sprung ribs (modified oval) are wide behind the shoulders and taper 
to the sternum. The forechest extends in front of the shoulders between the 
front legs. The loin is short, muscular and moderately drawn up. The croup is 
broad and well-rounded with the tail docked. No tail is visually discernible.  
Forequarters  
The shoulders are well laid back, with the legs extending straight down from 
the body when viewed from the front. From the side, legs are placed well 
under the body. Pasterns are short, thick and strong, but still flexible, 
showing a slight angle when viewed from the side. Dewclaws are generally 
removed. Feet are small, round and tight. Nails are short, strong and black. 
Hindquarters 
The hindquarters appear slightly lighter than the forequarters, but are well 
muscled, and in balance with the front. The hocks are well let down and the 
stifles are well bent. Extreme angulation is to be penalized. From the rear, 
the legs extend straight down from the hip through the hock to the feet. 
Dewclaws must be removed. 
Coat  
Pattern--The adult coat is highly characteristic and must include several 
distinct lengths growing naturally in a specific pattern. The coat is short on 
the face, ears, front of the forelegs and on the hocks; it is medium length on 
the body, and longer in the ruff, cape, jabot and culottes. The ruff begins in 
back of the ears and extends completely around the neck; the cape forms an 
additional distinct layer extending beyond the ruff; the jabot extends across 
the chest and down between the front legs. The hair down the middle of the 
back, starting just behind the cape and continuing over the rump, lies flat. It 
is slightly shorter than the cape but longer than the hair on the sides of the 
body and sides of the legs. The coat on the rear of the thighs forms culottes, 
which should be as long as the ruff. Lack of differentiation in coat lengths 
should be heavily penalized, as it is an essential breed characteristic. 
Texture--The coat is abundant, straight and slightly harsh to the touch. The 
softer undercoat is dense and short on the body and is very dense around the 
neck, making the ruff stand out. Silky coats, body coats over three inches in 
length or very short harsh coats are equally incorrect. 
Trimming--As the Schipperke is a natural breed, only trimming of the 
whiskers and the hair between the pads of the feet is optional. Any other 
trimming must not be done. 
Color  
The outercoat must be black. Any color other than a natural black is a 
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disqualification. The undercoat, however, may be slightly lighter. During the 
shedding period, the coat might take on a transitory reddish cast, which is to 
be penalized to the degree that it detracts from the overall black appearance 
of the dog. Graying due to age (seven years or older) or occasional white 
hairs should not be penalized.  
Gait  
Proper Schipperke movement is a smooth, well coordinated and graceful trot 
(basically double tracking at a moderate speed), with a tendency to gradually 
converge toward the center of balance beneath the dog as speed increases. 
Front and rear must be in perfect balance with good reach in front and drive 
in the rear. The topline remains level or slightly sloping downward from the 
shoulders to the rump. Viewed from the front, the elbows remain close to 
the body. The legs form a straight line from the shoulders through the 
elbows to the toes, with the feet pointing straight ahead. From the rear, the 
legs form a straight line from the hip through the hocks to the pads, with the 
feet pointing straight ahead.  
Temperament  
The Schipperke is curious, interested in everything around him, and is an 
excellent and faithful little watchdog. He is reserved with strangers and 
ready to protect his family and property if necessary. He displays a confident 
and independent personality, reflecting the breed's original purpose as 
watchdog and hunter of vermin. 
Disqualifications 
A drop ear or ears. 
Any color other than a natural black. 
Approved November 13, 1990 














Sealyham Terrier Breed Standard 
 
The Sealyham should be the embodiment of power and determination, 
ever keen and alert, of extraordinary substance, yet free from 
clumsiness. 
Height  
At withers about 10½ inches. 
Weight  
23-24 pounds for dogs; bitches slightly less. It should be borne in mind that 
size is more important than weight. 
Head 
Long, broad and powerful, without coarseness. It should, however, be in 
perfect balance with the body, joining neck smoothly. Length of head 
roughly, three-quarters height at withers, or about an inch longer than neck. 
Breadth between ears a little less than one-half length of head. Skull - Very 
slightly domed, with a shallow indentation running down between the brows, 
and joining the muzzle with a moderate stop. Cheeks - Smoothly formed and 
flat, without heavy jowls. Jaws - Powerful and square. Bite level or scissors. 
Overshot or undershot bad faults. Teeth - Sound, strong and white, with 
canines fitting closely together. Nose - Black, with large nostrils. White, 
cherry or butterfly bad faults. Eyes - Very dark, deeply set and fairly wide 
apart, of medium size, oval in shape with keen terrier expression. Light, 
large or protruding eye bad faults. Lack of eye rim pigmentation not a fault. 
Ears - Folded level with top of head, with forward edge close to cheek. Well 
rounded at tip, and of length to reach outer corner of eye. Thin, not 
leathery, and of sufficient thickness to avoid creases. Prick, tulip, rose or 
hound ears bad faults. 
Neck  
Length slightly less than two-thirds of height of dog at withers. Muscular 
without coarseness, with good reach, refinement at throat, and set firmly on 
shoulders.  
Shoulders  
Well laid back and powerful, but not over-muscled. Sufficiently wide to 





Forelegs strong, with good bone; and as straight as is consistent with chest 
being well let down between them. Down on pasterns, knuckled over, bowed, 
and out at elbow, bad faults. Hind legs longer than forelegs and not so 
heavily boned. Feet - Large but compact, round with thick pads, strong nails. 
Toes well arched and pointing straight ahead. Forefeet larger, though not 
quite so long as hind feet. Thin, spread or flat feet bad faults. 
Body  
Strong, short-coupled and substantial, so as to permit great flexibility. 
Brisket deep and well let down between forelegs. Ribs well sprung. 
Back  
Length from withers to set-on of tail should approximate height at withers, 
or l0½ inches. Topline level, neither roached nor swayed. Any deviations 
from these measurements undesirable. Hindquarters - Very powerful, and 
protruding well behind the set-on of tail. Strong second thighs, stifles well 
bent, and hocks well let down. Cowhocks bad fault. 
Tail 
Docked and carried upright. Set on far enough forward so that spine does not 
slope down to it. 
Coat  
Weather-resisting, comprised of soft, dense undercoat and hard, wiry top 
coat. Silky or curly coat bad fault. 
Color  
All white, or with lemon, tan or badger markings on head and ears. Heavy 
body markings and excessive ticking should be discouraged. 
Action  
Sound, strong, quick, free, true and level. 
Scale of Points 











Neck 5 25 
Shoulders and brisket 10 
 








Coat 10 50 
Tail 5 
 
































Silky Terrier Breed Standard 
 
General Appearance 
The Silky Terrier is a true "toy terrier". He is moderately low set, slightly 
longer than tall, of refined bone structure, but of sufficient substance to 
suggest the ability to hunt and kill domestic rodents. His coat is silky in 
texture, parted from the stop to the tail and presents a well groomed but 
not sculptured appearance. His inquisitive nature and joy of life make him an 
ideal companion. 
Size, Proportion, Substance  
Size – Shoulder height from nine to ten inches. Deviation in either direction 
is undesirable. Proportion – The body is about one fifth longer than the dog's 
height at the withers. Substance – Lightly built with strong but rather fine 
bone. 
Head 
The head is strong, wedge-shaped, and moderately long. Expression 
piercingly keen, eyes small, dark, almond shaped with dark rims. Light eyes 
are a serious fault. Ears are small, V-shaped, set high and carried erect 
without any tendency to flare obliquely off the skull. Skull flat, and not too 
wide between the ears. The skull is slightly longer than the muzzle. Stop 
shallow. The nose is black. Teeth strong and well aligned, scissors bite. An 
undershot or overshot bite is a serious fault.  
Neck, Topline and Body  
The neck fits gracefully into sloping shoulders. It is medium long, fine, and 
to some degree crested. The topline is level. A topline showing a roach or dip 
is a serious fault. Chest medium wide and deep enough to extend down to 
the elbows. The body is moderately low set and about one fifth longer than 
the dog's height at the withers. The body is measured from the point of the 
shoulder (or forechest) to the rearmost projection of the upper thigh (or 
point of the buttocks). A body which is too short is a fault, as is a body which 
is too long. The tail is docked, set high and carried at twelve to two o'clock 
position.  
Forequarters  
Well laid back shoulders, together with proper angulation at the upper arm, 
set the forelegs nicely under the body. Forelegs are strong, straight and 
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rather fine-boned. Feet small, catlike, round, compact. Pads are thick and 
springy while nails are strong and dark colored. White or flesh-colored nails 
are a fault. The feet point straight ahead, with no turning in or out. 
Dewclaws, if any, are removed. 
Hindquarters  
Thighs well muscled and strong, but not so developed as to appear heavy. 
Well angulated stifles with low hocks which are parallel when viewed from 
behind. Feet as in front. 
Coat  
Straight, single, glossy, silky in texture. On matured specimens the coat falls 
below and follows the body outline. It should not approach floor length. On 
the top of the head, the hair is so profuse as to form a topknot, but long hair 
on the face and ears is objectionable. The hair is parted on the head and 
down over the back to the root of the tail. The tail is well coated but devoid 
of plume. Legs should have short hair from the pastern and hock joints to the 
feet. The feet should not be obscured by the leg furnishings. 
Color  
Blue and tan. The blue may be silver blue, pigeon blue or slate blue, the tan 
deep and rich. The blue extends from the base of the skull to the tip of the 
tail, down the forelegs to the elbows, and half way down the outside of the 
thighs. On the tail the blue should be very dark. Tan appears on muzzle and 
cheeks, around the base of the ears, on the legs and feet and around the 
vent. The topknot should be silver or fawn which is lighter than the tan 
points. 
Gait  
Should be free, light-footed, lively and straightforward. Hindquarters should 
have strong propelling power. Toeing in or out is to be faulted. 
Temperament  
The keenly alert air of the terrier is characteristic, with shyness or excessive 
nervousness to be faulted. The manner is quick, friendly, responsive. 
Approved October 10, 1989 













Soft Coated Wheaten Terrier Breed Standard 
 
General Appearance 
The Soft Coated Wheaten Terrier is a medium-sized, hardy, well balanced 
sporting terrier, square in outline. He is distinguished by his soft, silky, 
gently waving coat of warm wheaten color and his particularly steady 
disposition. The breed requires moderation both in structure and 
presentation, and any exaggerations are to be shunned. He should present 
the overall appearance of an alert and happy animal, graceful, strong and 
well coordinated. 
Size, Proportion, Substance 
A dog shall be 18 to 19 inches at the withers, the ideal being 18½. A bitch 
shall be 17 to 18 inches at the withers, the ideal being 17½. Major Faults--
Dogs under 18 inches or over 19 inches; bitches under 17 inches or over 18 
inches. Any deviation must be penalized according to the degree of its 
severity. Square in outline. Hardy, well balanced. Dogs should weigh 35-40 
pounds; bitches 30-35 pounds. 
Head 
Well balanced and in proportion to the body. Rectangular in appearance; 
moderately long. Powerful with no suggestion of coarseness. Eyes dark 
reddish brown or brown, medium in size, slightly almond shaped and set 
fairly wide apart. Eye rims black. Major Fault--Anything approaching a yellow 
eye. Ears small to medium in size, breaking level with the skull and dropping 
slightly forward, the inside edge of the ear lying next to the cheek and 
pointing to the ground rather than to the eye. A hound ear or a high-breaking 
ear is not typical and should be severely penalized. Skull flat and clean 
between ears. Cheekbones not prominent. Defined stop. Muzzle powerful and 
strong, well filled below the eyes. No suggestion of snipiness. Skull and 
foreface of equal length. Nose black and large for size of dog. Major Fault--
Any nose color other than solid black. Lips tight and black. Teeth large, clean 
and white; scissors or level bite. Major Fault--Undershot or overshot. 
Neck, Topline, Body 
Neck medium in length, clean and strong, not throaty. Carried proudly, it 
gradually widens, blending smoothly into the body. Back strong and level. 
Body compact; relatively short coupled. Chest is deep. Ribs are well sprung 
but without roundness. Tail is set on high. Docked tail preferred. Whether 
docked or natural, the tail is to be carried upright 90* from the back, either 
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straight or with a slight curve forward. Any deviation from this ideal is to be 
penalized accordingly. 
Forequarters 
Shoulders well laid back, clean and smooth; well knit. Forelegs straight and 
well boned. All dewclaws should be removed. Feet are round and compact 
with good depth of pad. Pads black. Nails dark. 
Hindquarters 
Hind legs well developed with well bent stifles turning neither in nor out; 
hocks well let down and parallel to each other. All dewclaws should be 
removed. The presence of dewclaws on the hind legs should be penalized. 
Feet are round and compact with good depth of pad. Pads black. Nails dark. 
Coat 
A distinguishing characteristic of the breed which sets the dog apart from all 
other terriers. An abundant single coat covering the entire body, legs and 
head; coat on the latter falls forward to shade the eyes. Texture soft and 
silky with a gentle wave. In both puppies and adolescents, the mature wavy 
coat is generally not yet evident. Major Faults--Woolly or harsh, crisp or 
cottony, frizzy, kinky or standaway coat; in the adult, a straight coat is also 
objectionable. 
Presentation--For show purposes, the Wheaten is presented to show a terrier 
outline, but coat must be of sufficient length to flow when the dog is in 
motion. The coat must never be clipped or plucked. Sharp contrasts or 
stylizations must be avoided. Head coat should be blended to present a 
rectangular outline. Eyes should be indicated but never fully exposed. Ears 
should be relieved of fringe, but not taken down to the leather. Sufficient 
coat must be left on skull, cheeks, neck and tail to balance the proper length 
of body coat. Dogs that are overly trimmed shall be severely penalized. 
Color 
Any shade of wheaten. Upon close examination, occasional red, white or 
black guard hairs may be found. However, the overall coloring must be 
clearly wheaten with no evidence of any other color except on ears and 
muzzle where blue-gray shading is sometimes present. Major Fault--Any color 
save wheaten. Puppies and Adolescents--Puppies under a year may carry 
deeper coloring and occasional black tipping. The adolescent, under two 
years, is often quite light in color, but must never be white or carry gray 
other than on ears and muzzle. However, by two years of age, the proper 
wheaten color should be obvious. 
Gait 
Gait is free, graceful and lively with good reach in front and strong drive 
behind. Front and rear feet turn neither in nor out. Dogs who fail to keep 
their tails erect when moving should be severely penalized. 
Temperament 
The Wheaten is a happy, steady dog and shows himself gaily with an air of 
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self-confidence. He is alert and exhibits interest in his surroundings; exhibits 
less aggressiveness than is sometimes encouraged in other terriers. Major 
Fault--Timid or overly aggressive dogs. 
Approved August 10, 2009 













































Spinone Italiano Breed Standard 
 
General Appearance 
Muscular dog with powerful bone. Vigorous and robust, his purpose as 
hardworking gun dog is evident. Naturally sociable, the docile and patient 
Spinone is resistant to fatigue and is an experienced hunter on any terrain. 
His hard textured coat is weather resistant. His wiry, dense coat and thick 
skin enable the Spinone to negotiate underbrush and endure cold water that 
would severely punish any dog not so naturally armored. He has a remarkable 
tendency for an extended and fast trotting gait. The Spinone is an excellent 
retriever by nature. 
Size, Proportion, Substance: 
Height: The height at the withers is 23 to 27 inches for males and 22 to 25 
inches for females. Weight: In direct proportion to size and structure of dog. 
Proportion: His build tends to fit into a square. The length of the body, 
measured from sternum to point of buttocks, is approximately equal to the 
height at the withers with tolerance of no more than 1 inch in length 
compared to height. Substance: The Spinone is a solidly built dog, robust 
with powerful bone. 
Head:  
Long. The profile of the Spinone is unique to this breed. Expression is of 
paramount importance to the breed. It should denote intelligence and 
gentleness. Skull of oval shape, with sides gently sloping. With occipital 
protuberance well developed, medial-frontal furrow is very pronounced. 
Muzzle: Square when viewed from the front. Muzzle length is equal to that 
of backskull. The planes of the skull and muzzle are diverging, downfaced. Its 
width measured at its midpoint is a third of its length. Stop is barely 
perceptible. Bridge of the muzzle is preferably slightly Roman, however, 
straight is not to be faulted. Lips fitting tightly to the jawline. Convergence 
of planes of the skull and muzzle or a dish-faced muzzle is to be faulted so 
severely as to eliminate from further competition. Eyes: Must have a soft 
sweet expression. Ochre (yellowish brown) in color, darker eyes with darker 
colored dogs, lighter eyes with lighter colored dogs. Large, well opened, set 
well apart, the eye is almost round, the lids closely fitting the eye, to 
protect the eye from gathering debris while the dog is hunting, loose eye lids 
must be faulted. Which is neither protruding nor deep set. Eye rim clearly 
visible, color will vary with coat color from flesh colored to 
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brown.Disqualification: Walleye. Nose: Bulbous and spongy in appearance 
with upper edge rounded. Nostrils are large and well opened. In profile, the 
nose protrudes past the forward line of the lips. (Pigment is flesh colored in 
white dogs, darker in white and orange dogs, brown in brown or brown roan 
dogs.) Disqualification: Any pigment other than described or incomplete 
pigment of the nose is to be disqualified. Teeth: Jaw is powerful. Teeth are 
positioned in a scissors or level bite. Disqualification: Overshot or undershot 
bite. Ears: Practically triangular shape. Set on a level just below the eye, 
carried low, with little erectile power. The leather is fine, covered with 
short, thick hair mixed with a longer sparser hair, which becomes thicker 
along edges. Length, if measured along the head would extend to tip of nose 
and no more than 1 inch beyond the tip. The forward edge is adherent to the 
cheek, not folded, but turned outward; the tip of the ear is slightly rounded. 
Neck, Topline, Body: 
Neck: Strong, thick, and muscular. Clearly defined from the nape, blending 
in to the shoulders in a harmonious line. The throat is moderate in skin with 
a double dewlap. Chest: Broad, deep, well muscled and well rounded; 
extending at least to the elbow. The ribs are well sprung. The distance from 
ground to the elbow is equal to 1/2 the height at the withers. Back: The 
topline consists of two segments. The first slopes slightly downward in a 
nearly straight line from the withers to the 11th thoracic vertebrae, 
approximately 6 inches behind the withers. The second rises gradually and 
continues into a solid and well-arched loin. The underline is solid and should 
have minimal tuck up. Croup: Well muscled, long. The hipbones fall away 
from the spinal column at an angle of about 30 degrees, producing a lightly 
rounded, well filled-out croup. Tail: Follows the line of the croup, thick at 
the base, carried horizontally or down; flicking from side to side while 
moving is preferred. The tail should lack fringes. It is docked to a length of 5 
1/2 to 8 inches. Tail habitually carried above the level of the back or straight 
up when working is to be penalized. 
Forequarters: 
Shoulders: Powerful and long, withers not too prominent; forming an angle 
with the upper arm of approximately angle 105. With well-developed 
muscles, the points of the shoulder blades are not close together. The ideal 
distance between the shoulder blades is approximately two inches or more. 
Angulation of shoulder is in balance with angulation in the rear. Forelegs: 
The forelegs are straight when viewed from the front angle with strong bone 
and well-developed muscles; elbows set under the withers and close to the 
body. Pasterns are long, lean and flexible following the vertical line of the 
forearm. In profile, they are slightly slanted. Feet: Large compact, rounded 
with well-arched toes, which are close together, covered with short, dense 
hair, including between the toes. Pads are lean and hard with strong nails 
curving toward the ground, well pigmented, but never black. Dewclaws may 
be removed. 
Hindquarters: 
Thighs are strong and well muscled, stifles show good function angulation, 
lower thigh to be well developed and muscled with good breadth. The hock, 
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with proportion of 1/3 the distance from the hip joint to foot being ideal, is 
strong, lean and perpendicular to the ground. Fault: Cowhocks. Feet: Slightly 
more oval than the forefoot with the same characteristics. Dewclaws may be 
removed. 
Skin:  
The skin must be very thick, closely fitting the body. The skin is thinner on 
the head, throat, groin, under the legs and in the folds of the elbows is soft 
to the touch. Pigmentation is dependent upon the color or markings of the 
coat. Disqualification: Any black pigmentation. 
Coat:  
A Spinone must have a correct coat to be of correct type. The ideal coat 
length is 1 1/2 to 2 1/2 inches on the body, with a tolerance of 1/2 inch over 
or under the ideal length. Head, ears, muzzle and front sides of legs and feet 
are covered by shorter hair. The hair on the backsides of the legs forms a 
rough brush, but there are never any fringes. The eyes and lips are framed by 
stiff hair forming eyebrows, mustache and tufted beard, which combine to 
save fore face from laceration by briar and bush. The coat is dense, stiff and 
flat or slightly crimped, but not curly, with an absence of undercoat. The 
Spinone is exhibited in a natural state. The appearance of the Spinone may 
not be altered. The dog must present the natural appearance of a functional 
field dog. Dogs with a long, soft or silky coat, the presence of undercoat, or 
any deviation of the coat is defined in this as well as excessive grooming, 
i.e., scissoring, clipping, or setting of pattern shall be severely penalized as 
to eliminate them from further competition. 
Color: 
The accepted colors are: Solid white, white and orange; orange roan with or 
without orange markings; white with brown markings, brown roan with or 
without brown markings. The most desired color of brown is chestnut brown, 
"monks habit", however, varying colors of brown are acceptable. 
Disqualification: Any black in the coat, tan, tri-color, in any combination, or 
any color other than accepted colors. 
Gait: The Spinone is first and foremost a functional working gun dog. Its 
purpose as a versatile hunting dog must be given the utmost consideration. 
Easy and loose trot geared for endurance. Maximum ground is covered with 
least amount of effort, which his purpose as a versatile working gun dog 
demands. Profile of the topline kept throughout the trotting gait, light body 
roll in mature bitches is characteristic of the breed. While hunting, an 
extended fast trot with intermittent paces of a gallop allows the Spinone to 
cover ground quickly and thoroughly. Any characteristics that interfere with 
the accomplishment of the function of the Spinone shall be considered as a 
serious fault. 
Faults: Any departure from the foregoing points constitutes a fault which 





Any pigment other than described or incomplete pigment of the nose. 
Overshot or undershot bite. 
Any black pigmentation. 
Any black in the coat; tan, tri-color markings in any combination, or any color 
other than accepted colors. 
Approved: February 11, 2000 


























Staffordshire Bull Terrier Breed Standard 
 
General Appearance 
The Staffordshire Bull Terrier is a smooth-coated dog. It should be of great 
strength for its size and, although muscular, should be active and agile. 
Size, Proportion, Substance 
Height at shoulder: 14 to 16 inches. Weight: Dogs, 28 to 38 pounds; bitches, 
24 to 34 pounds, these heights being related to weights. Non-conformity with 
these limits is a fault. In proportion, the length of back, from withers to tail 
set, is equal to the distance from withers to ground. 
Head 
Short, deep through, broad skull, very pronounced cheek muscles, distinct 
stop, short foreface, black nose. Pink (Dudley) nose to be considered a 
serious fault. Eyes--Dark preferable, but may bear some relation to coat 
color. Round, of medium size, and set to look straight ahead. Light eyes or 
pink eye rims to be considered a fault, except that where the coat 
surrounding the eye is white the eye rim may be pink. Ears--Rose or half-
pricked and not large. Full drop or full prick to be considered a serious fault. 
Mouth--A bite in which the outer side of the lower incisors touches the inner 
side of the upper incisors. The lips should be tight and clean. The badly 
undershot or overshot bite is a serious fault. 
Neck, Topline, Body 
The neck is muscular, rather short, clean in outline and gradually widening 
toward the shoulders. The body is close coupled, with a level topline, wide 
front, deep brisket and well sprung ribs being rather light in the loins. The 
tail is undocked, of medium length, low set, tapering to a point and carried 
rather low. It should not curl much and may be likened to an old-fashioned 
pump handle. A tail that is too long or badly curled is a fault. 
Forequarters 
Legs straight and well boned, set rather far apart, without looseness at the 
shoulders and showing no weakness at the pasterns, from which point the 
feet turn out a little. Dewclaws on the forelegs may be removed. The feet 




The hindquarters should be well muscled, hocks let down with stifles well 
bent. Legs should be parallel when viewed from behind. Dewclaws, if any, on 
the hind legs are generally removed. Feet as in front. 
Coat 
Smooth, short and close to the skin, not to be trimmed or de-whiskered. 
Color 
Red, fawn, white, black or blue, or any of these colors with white. Any shade 
of brindle or any shade of brindle with white. Black-and-tan or liver color to 
be disqualified. 
Gait 
Free, powerful and agile with economy of effort. Legs moving parallel when 
viewed from front or rear. Discernible drive from hind legs. 
Temperament 
From the past history of the Staffordshire Bull Terrier, the modern dog draws 
its character of indomitable courage, high intelligence, and tenacity. This, 
coupled with its affection for its friends, and children in particular, its off-
duty quietness and trustworthy stability, makes it a foremost all-purpose 
dog. 
Disqualification 
Black-and-tan or liver color. 
Approved November 14, 1989 















Standard Schnauzer Breed Standard 
 
General Appearance 
The Standard Schnauzer is a robust, heavy-set dog, sturdily built with good 
muscle and plenty of bone; square-built in proportion of body length to 
height. His rugged build and dense harsh coat are accentuated by the 
hallmark of the breed, the arched eyebrows and the bristly mustache and 
whiskers. Faults--Any deviation that detracts from the Standard Schnauzer's 
desired general appearance of a robust, active, square-built, wire-coated 
dog. Any deviation from the specifications in the Standard is to be considered 
a fault and should be penalized in proportion to the extent of the deviation. 
Size, Proportion, Substance 
Ideal height at the highest point of the shoulder blades, 18½ to 19½ inches 
for males and 17½ inches to 18½ inches for females. Dogs measuring over or 
under these limits must be faulted in proportion to the extent of the 
deviation. Dogs measuring more than one half inch over or under these limits 
must be disqualified. The height at the highest point of the withers equals 
the length from breastbone to point of rump. 
Head 
Head strong, rectangular, and elongated; narrowing slightly from the ears to 
the eyes and again to the tip of the nose. The total length of the head is 
about one half the length of the back measured from the withers to the set-
on of the tail. The head matches the sex and substance of the dog. 
Expression alert, highly intelligent, spirited. Eyes medium size; dark brown; 
oval in shape and turned forward; neither round nor protruding. The brow is 
arched and wiry, but vision is not impaired nor eyes hidden by too long an 
eyebrow. 
Ears set high, evenly shaped with moderate thickness of leather and carried 
erect when cropped. If uncropped, they are of medium size, V-shaped and 
mobile so that they break at skull level and are carried forward with the 
inner edge close to the cheek. Faults--Prick, or hound ears. 
Skull ( Occiput to Stop ) moderately broad between the ears with the width 
of the skull not exceeding two thirds the length of the skull. The skull must 
be flat; neither domed nor bumpy; skin unwrinkled. There is a slight stop 
which is accentuated by the wiry brows. Muzzle strong, and both parallel and 
equal in length to the topskull; it ends in a moderately blunt wedge with 
wiry whiskers accenting the rectangular shape of the head. The topline of the 
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muzzle is parallel with the topline of the skull. Nose is large, black and full. 
The lips should be black, tight and not overlapping. Cheeks--Well developed 
chewing muscles, but not so much that "cheekiness" disturbs the rectangular 
head form. 
Bite-A full complement of white teeth, with a strong, sound scissors bite. 
The canine teeth are strong and well developed with the upper incisors 
slightly overlapping and engaging the lower. The upper and lower jaws are 
powerful and neither overshot nor undershot. Faults--A level bite is 
considered undesirable but a lesser fault than an overshot or undershot 
mouth. 
Neck, Topline, Body 
Neck strong, of moderate thickness and length, elegantly arched and 
blending cleanly into the shoulders. The skin is tight, fitting closely to the 
dry throat with no wrinkles or dewlaps. The topline of the back should not 
be absolutely horizontal, but should have a slightly descending slope from 
the first vertebra of the withers to the faintly curved croup and set-on of the 
tail. Back strong, firm, straight and short. Loin well developed, with the 
distance from the last rib to the hips as short as possible. 
Body compact, strong, short-coupled and substantial so as to permit great 
flexibility and agility. Faults--Too slender or shelly; too bulky or coarse.  
Chest of medium width with well sprung ribs, and if it could be seen in cross 
section would be oval. The breastbone is plainly discernible. The brisket must 
descend at least to the elbows and ascend gradually to the rear with the 
belly moderately drawn up. Fault--Excessive tuck-up. Croup full and slightly 
rounded. Tail set moderately high and carried erect. It is docked to not less 
than one inch nor more than two inches. FaultSquirrel tail. 
Forequarters 
Shoulders-The sloping shoulder blades are strongly muscled, yet flat and well 
laid back so that the rounded upper ends are in a nearly vertical line above 
the elbows. They slope well forward to the point where they join the upper 
arm, forming as nearly as possible a right angle when seen from the side. 
Such an angulation permits the maximum forward extension of the forelegs 
without binding or effort. Forelegs straight, vertical, and without any 
curvature when seen from all sides; set moderately far apart; with heavy 
bone; elbows set close to the body and pointing directly to the rear. 
Dewclaws on the forelegs may be removed. Feet small and compact, round 
with thick pads and strong black nails. The toes are well closed and arched 
(cat's paws) and pointing straight ahead. 
Hindquarters 
Strongly muscled, in balance with the forequarters, never appearing higher 
than the shoulders. Thighs broad with well bent stifles. The second thigh, 
from knee to hock, is approximately parallel with an extension of the upper 
neck line. The legs, from the clearly defined hock joint to the feet, are short 
and perpendicular to the ground and, when viewed from the rear, are 
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parallel to each other. Dewclaws, if any, on the hind legs are generally 
removed. Feet as in front. 
Coat 
Tight, hard, wiry and as thick as possible, composed of a soft, close 
undercoat and a harsh outer coat which, when seen against the grain, stands 
up off the back, lying neither smooth nor flat. The outer coat (body coat) is 
trimmed (by plucking) only to accent the body outline. 
As coat texture is of the greatest importance, a dog may be considered in 
show coat with back hair measuring from 3/4 to 2 inches in length. Coat on 
the ears, head, neck, chest, belly and under the tail may be closely trimmed 
to give the desired typical appearance of the breed. On the muzzle and over 
the eyes the coat lengthens to form the beard and eyebrows; the hair on the 
legs is longer than that on the body. These "furnishings" should be of harsh 
texture and should not be so profuse as to detract from the neat appearance 
or working capabilities of the dog. Faults--Soft, smooth, curly, wavy or 
shaggy; too long or too short; too sparse or lacking undercoat; excessive 
furnishings; lack of furnishings. 
Color 
Pepper and salt or pure black. 
Pepper and Salt-The typical pepper and salt color of the topcoat results 
from the combination of black and white hairs, and white hairs banded with 
black. Acceptable are all shades of pepper and salt and dark iron gray to 
silver gray. Ideally, pepper and salt Standard Schnauzers have a gray 
undercoat, but a tan or fawn undercoat is not to be penalized. It is desirable 
to have a darker facial mask that harmonizes with the particular shade of 
coat color. Also, in pepper and salt dogs, the pepper and salt mixture may 
fade out to light gray or silver white in the eyebrows, whiskers, cheeks, 
under throat, across chest, under tail, leg furnishings, under body, and inside 
legs. 
Black-Ideally the black Standard Schnauzer should be a true rich color, free 
from any fading or discoloration or any admixture of gray or tan hairs. The 
undercoat should also be solid black. However, increased age or continued 
exposure to the sun may cause a certain amount of fading and burning. A 
small white smudge on the chest is not a fault. Loss of color as a result of 
scars from cuts and bites is not a fault. 
Faults-Any colors other than specified, and any shadings or mixtures thereof 
in the topcoat such as rust, brown, red, yellow or tan; absence of peppering; 
spotting or striping; a black streak down the back; or a black saddle without 
typical salt and pepper coloring-and gray hairs in the coat of a black; in 
blacks, any undercoat color other than black. 
Gait 
Sound, strong, quick, free, true and level gait with powerful, well angulated 
hindquarters that reach out and cover ground. The forelegs reach out in a 
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stride balancing that of the hindquarters. At a trot, the back remains firm 
and level, without swaying, rolling or roaching. When viewed from the rear, 
the feet, though they may appear to travel close when trotting, must not 
cross or strike. Increased speed causes feet to converge toward the center 
line of gravity. 
Faults-Crabbing or weaving; paddling, rolling, swaying; short, choppy, stiff, 
stilted rear action; front legs that throw out or in (East and West movers); 
hackney gait, crossing over, or striking in front or rear. 
Temperament 
The Standard Schnauzer has highly developed senses, intelligence, aptitude 
for training, fearlessness, endurance and resistance against weather and 
illness. His nature combines high-spirited temperament with extreme 
reliability. 
Faults--Any deviation from the specifications in the Standard is to be 
considered a fault and should be penalized in proportion to the extent of the 
deviation. In weighing the seriousness of a fault. greatest consideration 
should be given to deviation from the desired alert, highly intelligent, 
spirited, reliable character of the Standard Schnauzer, and secondly to any 
deviation that detracts from the Standard Schnauzer's desired general 
appearance of a robust, active, square-built, wire coated dog. Dogs that are 
shy or appear to be highly nervous should be seriously faulted and dismissed 
from the ring. Vicious dogs shall be disqualified. 
Disqualifications 
Males under 18 inches or over 20 inches in height. Females under 17 inches or 
over 19 inches in height.  
Vicious dogs. 
Approved February 9, 1991 













Sussex Spaniel Breed Standard 
 
General Appearance 
The Sussex Spaniel was among the first ten breeds to be recognized and 
admitted to the Stud Book when the American Kennel Club was formed in 
1884, but it has existed as a distinct breed for much longer. As its name 
implies, it derives its origin from the county of Sussex, England, and it was 
used there since the eighteenth century as a field dog. During the late 1800’s 
the reputation of the Sussex Spaniel as an excellent hunting companion was 
well known among the estates surrounding Sussex County. Its short legs, 
massive build, long body, and habit of giving tongue when on scent made the 
breed ideally suited to penetrating the dense undergrowth and flushing game 
within range of the gun. Strength, maneuverability, and desire were 
essential for this purpose. Although it has never gained great popularity in 
numbers, the Sussex Spaniel continues today essentially unchanged in 
character and general appearance from those 19th century sporting dogs.  
The Sussex Spaniel presents a long and low, rectangular and rather massive 
appearance coupled with free movements and nice tail action. The breed has 
a somber and serious expression. The rich golden liver color is unique to the 
breed. 
Size, Proportion, Substance 
Size--The height of the Sussex Spaniel as measured at the withers ranges 
from 13 to 15 inches. Any deviation from these measurements is a minor 
fault. The weight of the Sussex Spaniel ranges between 35 and 45 pounds. 
Proportion--The Sussex Spaniel presents a rectangular outline as the breed is 
longer in body than it is tall. Substance--The Sussex Spaniel is muscular and 
rather massive. 
Head 
Correct head and expression are important features of the breed. Eyes--The 
eyes are hazel in color, fairly large, soft and languishing, but do not show the 
haw overmuch. Expression--The Sussex Spaniel has a somber and serious 
appearance, and its fairly heavy brows produce a frowning expression. Ears--
The ears are thick, fairly large, and lobe-shaped and are set moderately low, 
slightly above the outside corner of the eye. Skull and Muzzle--The skull is 
moderately long and also wide with an indentation in the middle and with a 
full stop. The brows are fairly heavy, the occiput is full but not pointed, the 
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whole giving an appearance of heaviness without dullness. The muzzle should 
be approximately three inches long, broad, and square in profile. The skull as 
measured from the stop to the occiput is longer than the muzzle. The nostrils 
are well-developed and liver colored. The lips are somewhat pendulous. Bite-
- A scissors bite is preferred. Any deviation from a scissors bite is a minor 
fault. 
Neck, Topline, Body 
Neck--The neck is rather short, strong, and slightly arched, but does not 
carry the head much above the level of the back. There should not be much 
throatiness about the skin. Topline and Body-- he whole body is characterized 
as low and long with a level topline. The chest is round, especially behind the 
shoulders, and is deep and wide which gives a good girth. The back and loin 
are long and very muscular both in width and depth. For this development, 
the back ribs must be deep. Tail-- The tail is docked from 5 to 7 inches and 
set low. When gaiting the Sussex Spaniel exhibits nice tail action, but does 
not carry the tail above the level of the back. 
Forequarters 
The shoulders are well laid back and muscular. The upper arm should 
correspond in length and angle of return to the shoulder blade so that the 
legs are set well under the dog. The forelegs should be very short, strong, 
and heavily boned. They may show a slight bow. Both straight and slightly 
bowed constructions are proper and correct. The pasterns are very short and 
heavily boned. The feet are large and round with short hair between the 
toes. 
Hindquarters 
The hindquarters are full and well-rounded, strong, and heavily boned. They 
should be parallel with each other and also set wide apart--about as wide as 
the dog at the shoulders. The hind legs are short from the hock to the 
ground, heavily boned, and should seem neither shorter than the forelegs nor 
much bent at the hocks. The hindquarters must correspond in angulation to 
the forequarters. The hocks should turn neither in nor out. The rear feet are 
like the front feet. 
Coat 
The body coat is abundant, flat or slightly waved, with no tendency to curl. 
The legs are moderately well-feathered, but clean below the hocks. The ears 
are furnished with soft, wavy hair. The neck has a well-marked frill in the 
coat. The tail is thickly covered with moderately long feather. No trimming is 
acceptable except to shape foot feather, or to remove feather between the 
pads or between the hock and the feet. The feather between the toes must 
be left in sufficient length to cover the nails. 
Color 
Rich golden liver is the only acceptable color and is a certain sign of the 
purity of the breed. Dark liver or puce is a major fault. White on the chest is 




The round, deep and wide chest of the Sussex Spaniel coupled with its short 
legs and long body produce a rolling gait. While its movement is deliberate, 
the Sussex Spaniel is in no sense clumsy. Gait is powerful and true with 
perfect coordination between the front and hind legs. The front legs do not 
paddle, wave, or overlap. The head is held low when gaiting. The breed 
should be shown on a loose lead so that its natural gait is evident. 
Temperament 
Despite its somber and serious expression, the breed is friendly and has a 
cheerful and tractable disposition. 
Faults 
The standard ranks features of the breed into three categories. The most 
important features of the breed are color and general appearance. The 
features of secondary importance are the head, ears, back and back ribs, 
legs, and feet. The features of lesser importance are the eyes, nose, neck, 
chest and shoulders, tail, and coat. Faults also fall into three categories. 
Major faults are color that is too light or too dark, white on any part of the 
body other than the chest, and a curled coat. Serious faults are a narrow 
head, weak muzzle, the presence of a topknot, and a general appearance 
that is sour and crouching. Minor faults are light eyes, white on chest, the 
deviation from proper height ranges, lightness of bone, shortness of body or 
a body that is flat-sided, and a bite other than scissors. There are no 
disqualifications in the Sussex Spaniel standard. 
Approved April 7, 1992 



















The Swedish Vallhund (SV) is a very old Spitz-type breed known since the 
time of the Vikings. For centuries the SV has been kept as a farm dog and 
used for herding cattle. The SV is a small, powerful, fearless, sturdily built 
Spitz herding dog. The correct relationship of height to length of body is 2:3. 
The SV has a wedge-shaped head, prick ears, and a close-fitting hard coat of 
medium length and sable coloring. The double coat and the characteristic 
"harness markings" are essential features of this breed. Tail may be natural 
(long, stub, or bob) or docked. The appearance of the Swedish Vallhund 
conveys intelligence, alertness and energy. Balance, outline, temperament 
and movement are of overriding importance. The SV is a thoroughly sound 
animal, versatile in its desire to do traditional herding or with proper 
training compete in companion events such as obedience, tracking and 
agility, and/or serve as a family companion. 
Size, Proportion, Substance 
Height-- Height at the withers for dogs ranges from 12.5 - 13.5 inches and 
bitches 11.5 - 12.5 inches. Minor variations may be seen; however, more 
important is the proportion. Proportion--The relationship of height to length 
of body, as measured from the prosternum to the rearmost portion of the 
buttocks, should be 2:3. Substance-- Strong, well boned, well developed, 
neither refined nor coarse, and a solidly built, muscular body. 
Head 
Rather long and clean. Viewed from above, the head forms an even wedge 
from skull to tip of nose and is well filled-in under the eyes. Eyes-- Medium 
size, oval in shape and dark brown with black eye rims. Ears-- Medium size, 
pointed, prick. Set at the outer edge of the skull above a line drawn from the 
corner of the eye. Ear leather should be firm from base to tip, smooth-haired 
and mobile. The dog should make good use of them. Skull-- Broad and almost 
flat. Stop-- Well defined. Muzzle-- Viewed from the side, the muzzle should 
look rather square, slightly shorter than the skull. Planes-- The top lines of 
the muzzle and skull are parallel to each other. Nose-- In profile, the nose is 
on the same line as the muzzle and does not extend beyond the forepart of 
the muzzle. Pigmentation-- Black. Lips-- Black and tight with no noticeable 
flews. Teeth-- Strong, well developed, with full dentition in a scissors bite. 
Any deviation is a serious fault. 
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Neck, Topline & Body 
Neck-- Long, strongly muscled with good reach. Topline-- Level when standing 
or moving. Chest-- Good depth. The ribcage is long with fairly well sprung 
ribs. Viewed from the front, the chest should be oval; from the side, 
elliptical. In a mature dog it should reach down two-fifths of the length of 
the forelegs and, when viewed from the side, the lowest point of the chest is 
immediately behind the back part of the foreleg. The prosternum is visible 
and not excessively pronounced. Underline-- Slightly tucked up. Back-- Well 
muscled. Loin-- Short and strong. Croup-- Broad and slightly sloping. Tails-- 
Tails may be long, stub, or bob. May be shown natural or docked. All tail 
types are equally acceptable. 
Forequarters 
Shoulders-- Strongly-muscled. Shoulder blades-- Long and well laid back. 
Upper arms-- Slightly shorter than the shoulder blades, set at an 
approximate 90 degree angle, close fitting to ribs, but still very mobile. A 
line perpendicular to the ground can be drawn from the tip of the shoulder 
blade through the elbow to the ground. Elbows-- Move parallel to the body, 
turning neither in nor out. Forearms-- When viewed from the front, slightly 
curved to give free action against the lower part of the chest; the pasterns 
and feet are parallel. Viewed from the side the forearms are straight. The 
height from ground to elbow is almost half the height from ground to 
withers. Legs-- Well boned. Pasterns-- Slightly sloping, elastic. Dewclaws-- 
May be removed. Feet-- Medium sized, short, oval, pointing straight forward. 
Toes-- Tightly knit and well knuckled. Pads-- Thick and strong. 
Hindquarters 
Angulation-- To balance the front. Well angulated at stifle and hock. Legs-- 
Well boned. Upper and lower thighs are strongly muscled. Lower thigh is 
slightly longer than the distance from hock to ground. Stifles-- Well bent. 
Hocks (Metatarsal bones)-- Perpendicular to the ground and viewed from the 
rear, parallel. Feet, toes and pads-- Same as forefeet. 
Coat 
Medium length hair, harsh; topcoat close and tight. Undercoat is soft and 
dense. Hair is short on the head and the foreparts of the legs and slightly 
longer on neck, chest and back parts of the hind legs. Dogs are to be shown in 
an untrimmed, natural state. Faults include wooly, curly, or open coats. 
Fluffy coats (longer hair on body and furnishings, with ear fringes) are a 
serious fault. 
Color 
A sable pattern seen in colors of grey through red and combinations of these 
colors in various shades. All are equally acceptable. Lighter shades of these 
colors are desirable on the chest, belly, buttocks, lower legs, feet and hocks, 
with darker hairs on back, neck, and sides of the body. Lighter harness 
markings are essential. Although a dark muzzle is acceptable, a well-defined 
mask with lighter hair around eyes, on muzzle and under the throat, giving a 
distinct contrast to the head color is highly desirable. White is permitted as a 
narrow blaze, neck spot, slight necklace, and white markings on the legs, and 
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chest. White in excess of one third of the dog’s total color is a very serious 
fault. Any color other than described above is a very serious fault. 
Gait 
Sound with strong reach and drive. The Swedish Vallhund is a herding dog 
requiring agility and endurance. Viewed from the front, the legs do not move 
in exact parallel planes, but incline slightly inward to compensate for 
shortness of leg and width of chest. The forelegs should reach forward in a 
free stride without too much lift. Hind legs should drive well under the body 
and move on a line with the forelegs, with hocks turning neither in nor out. 
Feet should travel parallel to the line of motion with no tendency to swing 
out, cross over or interfere with each other. Short, choppy movement and 
overly close or wide movement is faulty. 
Temperament 
The breed is watchful, energetic, fearless, alert, intelligent, friendly, eager 
to please, active, and steady, making a good herding and companion dog. 
Sound temperament, neither vicious or shy. 
Any departure from the foregoing points should be considered a fault, 
and the seriousness of the fault should be in exact proportion to its 
degree. 
The following faults are to be so severely penalized as to effectively 
eliminate the dog from competition: Fluffy coat, any color other that 
described above, nose not predominantly black, more than one-third 
white, any bite other than scissors. 
Approved 10/18/04 





















Toy Fox Terrier Breed Standard 
 
General Appearance  
The Toy Fox Terrier is truly a toy and a terrier and both have influenced his 
personality and character. As a terrier, the Toy Fox Terrier possesses keen 
intelligence, courage, and animation. As a toy his is diminutive, and devoted 
with an endless abiding love for his master. The Toy Fox Terrier is a well-
balanced Toy dog of athletic appearance displaying grace and agility in equal 
measure with strength and stamina. His lithe muscular body has a smooth 
elegant outline which conveys the impression of effortless movement and 
endless endurance. He is naturally well groomed, proud, animated, and alert. 
Characteristic traits are his elegant head, his short glossy and predominantly 
white coat, coupled with a predominantly solid head, and his short high-set 
tail. 
Size, Proportion and Substance 
Size: 8.5 - 11.5 inches, 9 -11 preferred, 8.5 - 11.5 acceptable. Proportion: 
The Toy Fox Terrier is square in proportion, with height being approximately 
equal to length; with height measured from withers to ground and length 
measured from point of shoulder to buttocks. Slightly longer in bitches is 
acceptable. Substance: Bone must be strong, but not excessive and always in 
proportion to size. Overall balance is important. Disqualification: Any dog 
under 8.5 inches and over 11.5 inches. 
Head  
The head is elegant, balanced and expressive with no indication of 
coarseness. Expression is intelligent, alert, eager and full of interest. Eyes: 
clear, bright and dark, including eye-rims, with the exception of chocolates 
whose eye-rims should be self-colored. The eyes are full, round and 
somewhat prominent, yet never bulging, with a soft intelligent expression. 
They are set well apart, not slanted, and fit well together into the sockets. 
Ears: The ears are erect, pointed, inverted V-shaped, set high and close 
together, but never touching. The size is in proportion to the head and body. 
Disqualification: Ears not erect on any dog over six months of age. Skull: is 
moderate in width, slightly rounded and softly wedge shaped. Medium stop, 
somewhat sloping. When viewed from the front, the head widens gradually 
from the nose to the base of the ears. The distance from the nose to the stop 
is equal to the distance from the stop to the occiput. The cheeks are flat and 
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muscular, with the area below the eyes well filled in. Faults: Apple head. 
Muzzle: Strong rather than fine, in proportion to the head as a whole and 
parallel to the top of the skull. Nose: Black only with the exception of self-
colored in chocolate dogs. Disqualification: Dudley nose. Lips: are small and 
tight fitting. Bite: a full complement of strong white teeth meeting in a 
scissors bite is preferred. Loss of teeth should not be faulted as long as the 
bite can be determined as correct. Disqualification: Undershot, wry mouth, 
overshot more than 1/8 inch. 
Neck, Topline and Body  
The neck is carried proudly erect, well set on, slightly arched, gracefully 
curved, clean, muscular and free from throatiness. It is proportioned to the 
head and body and widens gradually blending smoothly into the shoulders. 
The length of the neck is approximately the same as that of the head. The 
topline is level when standing and gaiting. The body is balanced and tapers 
slightly from ribs to flank. The chest is deep and muscular with well sprung 
ribs. Depth of chest extends to the point of elbow. The back is straight, 
level, and muscular. Short and strong in loin with moderate tuck-up to 
denote grace and elegance. The croup is level with topline and well-rounded. 
The tail is set high, held erect and in proportion to the size of the dog. 
Docked to the 3rd or 4th joint. 
Forequarters  
Forequarters are well angulated. The shoulder is firmly set and has adequate 
muscle, but is not overdeveloped. The shoulders are sloping and well laid 
back, blending smoothly from neck to back. The forechest is well developed. 
The elbows are close and perpendicular to the body. The legs are parallel and 
straight to the pasterns which are strong and straight while remaining 
flexible. Feet are small and oval, pointing forward turning neither in nor out. 
Toes are strong, well-arched and closely knit with deep pads. 
Hindquarters  
Hindquarters are well angulated, strong and muscular. The upper and lower 
thighs are strong, well muscled and of good length. The stifles are clearly 
defined and well angulated. Hock joints are well let down and firm. The rear 
pasterns are straight. The legs are parallel from the rear and turn neither in 
nor out. Dewclaws should be removed from hindquarters if present. 
Coat  
The coat is shiny, satiny, fine in texture and smooth to the touch. It is 
slightly longer in the ruff, uniformly covering the body.  
Color 
Tri-Color: Predominately black head with sharply defined tan markings on 
cheeks, lips and eye dots. Body is over fifty-per-cent white, with or without 
black body spots. White, Chocolate and Tan: Predominately chocolate head 
with sharply defined tan markings on cheeks, lips and eye dots. Body is over 
fifty-percent white, with or without chocolate body spots. White and Tan: 
Predominately tan head. Body is over fifty-percent white with or without tan 
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body spots. White and Black: Predominately black head. Body is over fifty 
percent white with or without black body spots. Color should be rich and 
clear. Blazes are acceptable, but may not touch the eyes or ears. Clear white 
is preferred, but a small amount of ticking is not to be penalized. Body spots 
on black headed tri-colors must be black; body spots on chocolate headed tri-
colors must be chocolate; both with or without a slight fringe of tan 
alongside any body spots near the chest and under the tail as seen in normal 
bi-color patterning. Faults: Color, other than ticking, that extends below the 
elbow or the hock. Disqualifications: A blaze extending into the eyes or ears. 
Any color combination not stated above. Any dog whose head is more than 
fifty-percent white. Any dog whose body is not more than fifty-percent 
white. Any dog whose head and body spots are of different colors. 
Gait  
Movement is smooth and flowing with good reach and strong drive. The 
topline should remain straight and head and tail carriage erect while gaiting. 
Fault: Hackney gait. 
Temperament  
The Toy Fox Terrier is intelligent, alert and friendly, and loyal to its owners. 
He learns new tasks quickly, is eager to please, and adapts to almost any 
situation. The Toy Fox Terrier, like other terriers, is self-possessed, spirited, 
determined and not easily intimidated. He is a highly animated toy dog that 
is comical, entertaining and playful all of his life. Any individuals lacking 
good terrier attitude and personality are to be faulted. 
Disqualifications  
Any dog under 8.5 inches or over 11.5 inches. 
Ears not erect on any dog over six months of age. 
Dudley nose. 
Undershot, wry mouth, overshot more than 1/8 inch. 
A blaze extending into the eye or ears.  
Any color combination not stated above. 
Any dog whose head is more than fifty percent white. 
Any dog whose body is not more than fifty percent white. 
Any dog whose head and body spots are of different colors. 
Approved: July 8, 2003 












Vizsla Breed Standard 
 
General Appearance 
That of a medium-sized, short-coated, hunting dog of distinguished 
appearance and bearing. Robust but rather lightly built, the coat is an 
attractive shaded golden rust. Originating in Hungary, the Vizsla was bred to 
work in field, forest and water. Agile and energetic, this is a versatile dog of 
power, drive and endurancein the field yet a tractable and affectionate 
companion in the home. It is strongly emphasized that field conditioned 
coats, as well as brawny or sinewy muscular condition and honorable scars 
indicating a working and hunting dog are never to be penalized in this dog. 
The requisite instincts and abilities to maintaina "dual dog" are always to be 
fosteredand appreciated, neverdeprecated. 
Head 
Lean and muscular. Skull moderately wide between the ears with a median 
line down the forehead. Stop between skull and foreface is moderate. 
Foreface or muzzle is of equal length or slightly shorter than skull when 
viewed in profile, should taper gradually from stop to tip of nose. Muzzle 
square and deep. It should not turn up as in a "dish" face nor should it turn 
down. Whiskers serve a functional purpose; their removal is permitted but 
not preferred. Nostrils slightly open. Nose self-colored. Any other color is 
faulty. A partially or completely black nose is a disqualification. Freckles due 
to aging or sun exposure are not to be faulted.Ears, thin, silky and 
proportionately long, with rounded-leather ends, set fairly low and hanging 
close to cheeks. Jaws are strong with well developed white teeth meeting in 
a scissors bite. Eyes medium in size and depth of setting, their surrounding 
tissue covering the whites. Color of the iris should blend with the color of 
the coat. Yellow or any other color is faulty. Prominent pop eyes are faulty. 
Lower eyelids should neither turn in nor out since both conditions allow seeds 
and dust to irritate the eye.Lips cover the jaws completely but are neither 
loose nor pendulous. 
Neck and Body 
Neck strong, smooth and muscular, moderately long, arched and devoid of 
dewlap, broadening nicely into shoulders which are moderately laid back. 
This is mandatory to maintain balance with the moderately angulated 
hindquarters. Body is strong and well proportioned. Withers high. While the 
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Vizsla may appear square, when measured from point of breastbone to point 
of buttocks and from the highest point over the shoulder blades to the 
ground, the Vizsla is slightly longer than tall. A proper proportion of leg 
length to body length is essential to the desired overall balance of the Vizsla. 
The Vizsla should not appear long and low or tall and leggy. Backline firm 
with a slight rise over a short and well muscled loin. The croup is gently 
rounded to the set on of the tail and is not steep, sunken or flat. When 
moving at a trot, a properly built Vizsla maintains a steady, level backline. 
Chest moderately broad and deep reaching down to the elbows. Ribs well-
sprung and carried well back; underline exhibiting a slight tuck-up beneath 
the loin. Tail set just below the level of the croup, thicker at the root and 
docked one-third off. Ideally, it should reach to the back of the stifle joint 
and when moving it should be carried at or near the horizontal, not vertically 
or curled over the back, nor between the legs. A docked tail is preferred.  
Forequarters 
Shoulder blades proportionately long and wide sloping moderately back and 
fairly close at the top. Upper arm is about equal in length to the shoulder 
blade in order to allow for good extension. Forelegs straight and muscular 
with elbows close. Feetcat-like, round and compact with toes close. Nails 
brown and short. Pads thick and tough. The removal ofdewclaws, if any, on 
front and rear feet, is strongly recommended, in order to avoid injury when 
running in the field. 
Hindquarters 
Hind legs have well developed thighs with moderately angulated stifles and 
hocks in balance with the moderately laid back shoulders. They must be 
straight as viewed from behind. Too much angulation at the hocks is as faulty 
as too little. The hocks are let down and parallel to each other. 
Coat 
Short, smooth, dense and close-lying, without woolly undercoat. A distinctly 
long coat is a disqualification. 
Color 
Golden rust in varying shades. Lighter shadings over the sides of the neck and 
shoulders giving the appearance of a "saddle" are common.Solid dark 
mahogany and pale yellow are faulty. White on the forechest, preferably as 
small as possible, and white on the toes are permissible. Solid white 
extending above the toes or white anywhere else on the dog except the 
forechest is a disqualification. When viewing the dog from the front, white 
markings on the forechest must be confined to an area from the top of the 
sternum to a point between the elbows when the dog is standing naturally. 
White extending on the shoulders or neck is a disqualification.White due to 
aging or scarring mustnot be faulted. The Vizsla is self-colored, with the 
color of the eyes, eye-rims, lips, nose, toenails and pads of feet blending 




Far reaching, light footed, graceful and smooth. When moving at a fast trot, 
a properly built dog single tracks. 
Size 
The ideal male is 22 to 24 inches at the highest point over the shoulder 
blades. The ideal female is 21 to 23 inches. Because the Vizsla is meant to be 
a medium-sized hunter, any dog measuring more than 1 ½ inches over or 
under these limits must be disqualified. 
Temperament 
A natural hunter endowed with a good nose and above-average ability to take 
training. Lively, gentle-mannered, demonstrably affectionate and sensitive 
though fearless with a well developed protective instinct. Shyness, timidity 
or nervousness should be penalized. 
The foregoing describes the ideal Vizsla. Any deviation from this ideal must 
be penalized to the extent of the deviation. Deviations that impact 
performance and function should be considered more serious than those that 
affect only appearance. 
Disqualifications 
Partially or completely black nose. 
Solid white extending above the toes or white anywhere else on the dog 
except the forechest. 
White extending on the shoulders or neck. 
A distinctly long coat. 
Any male over 25 ½ inches, or under 20 ½ inches and any female over 24 ½ 
inches or under 19 ½ inches at the highest point over the shoulder blades 
  
Approved January 13, 2009 






















A medium-sized gray dog, with fine aristocratic features. He should present a 
picture of grace, speed, stamina, alertness and balance. Above all, the dog’s 
conformation must indicate the ability to work with great speed and 
endurance in the field. 
Height 
Height at the withers: dogs, 25 to 27 inches; bitches, 23 to 25 inches. One 
inch over or under the specified height of each sex is allowable but should be 
penalized. Dogs measuring less than 24 inches or more than 28 inches and 
bitches measuring less than 22 inches or more than 26 inches shall be 
disqualified. 
Head 
Moderately long and aristocratic, with moderate stop and slight median line 
extending back over the forehead. Rather prominent occipital bone and 
trumpets well set back, beginning at the back of the eye sockets. 
Measurement from tip of nose to stop equals that from stop to occipital 
bone. The flews should be straight, delicate at the nostrils. Skin drawn 
tightly. Neck clean-cut and moderately long. Expression kind, keen and 
intelligent. Ears--Long and lobular, slightly folded and set high. The ear 
when drawn snugly alongside the jaw should end approximately 2 inches from 
the point of the nose. Eyes--In shades of light amber, gray or blue-gray, set 
well enough apart to indicate good disposition and intelligence. When dilated 
under excitement the eyes may appear almost black. Teeth--Well set, strong 
and even; well-developed and proportionate to jaw with correct scissors bite, 
the upper teeth protruding slightly over the lower teeth but not more than 
1/16 of an inch. Complete dentition is greatly to be desired. Nose--Gray. 
Lips and Gums--Pinkish flesh shades. 
Body 
The back should be moderate in length, set in a straight line, strong, and 
should slope slightly from the withers. The chest should be well developed 
and deep with shoulders well laid back. Ribs well sprung and long. Abdomen 
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firmly held; moderately tucked-up flank. The brisket should extend to the 
elbow. 
Coat and Color 
Short, smooth and sleek, solid color, in shades of mouse-gray to silver-gray, 
usually blending to lighter shades on the head and ears. A small white 
marking on the chest is permitted, but should be penalized on any other 
portion of the body. White spots resulting from injury should not be 
penalized. A distinctly long coat is a disqualification. A distinctly blue or 
black coat is a disqualification. 
Forelegs 
Straight and strong, with the measurement from the elbow to the ground 
approximately equaling the distance from the elbow to the top of the 
withers. 
Hindquarters 
Well-angulated stifles and straight hocks. Musculation well developed. 
Feet 
Firm and compact, webbed, toes well arched, pads closed and thick, nails 
short and gray or amber in color. Dewclaws--Should be removed. 
Tail 
Docked. At maturity it should measure approximately 6 inches with a 
tendency to be light rather than heavy and should be carried in a manner 
expressing confidence and sound temperament. A non-docked tail shall be 
penalized. 
Gait 
The gait should be effortless and should indicate smooth coordination. When 
seen from the rear, the hind feet should be parallel to the front feet. When 
viewed from the side, the topline should remain strong and level. 
Temperament 
The temperament should be friendly, fearless, alert and obedient. 
Faults  
Minor Faults--Tail too short or too long. Pink nose. 
Major Faults--Doggy bitches. Bitchy dogs. Improper muscular condition. 
Badly affected teeth. More than four teeth missing. Back too long or too 
short. Faulty coat. Neck too short, thick or throaty. Low-set tail. Elbows in or 
out. Feet east and west. Poor gait. Poor feet. Cowhocks. Faulty backs, either 
roached or sway. Badly overshot, or undershot bite. Snipy muzzle. Short ears. 
Very Serious Faults--White, other than a spot on the chest. Eyes other than 
gray, blue-gray or light amber. Black mottled mouth. Non-docked tail. Dogs 




Deviation in height of more than one inch from standard either way. 
A distinctly long coat. A distinctly blue or black coat. 














































Welsh Springer Spaniel Breed Standard 
 
General Appearance 
The Welsh Springer Spaniel is a dog of distinct variety and ancient origin, 
who derives his name from his hunting style and not his relationship to other 
breeds. He is an attractive dog of handy size, exhibiting substance without 
coarseness. He is compact, not leggy, obviously built for hard work and 
endurance. The Welsh Springer Spaniel gives the impression of length due to 
obliquely angled forequarters and well developed hindquarters. Being a 
hunting dog, he should be shown in hard muscled working condition. His coat 
should not be so excessive as to hinder his work as an active flushing spaniel, 
but should be thick enough to protect him from heavy cover and weather. 
Size, Proportion, Substance 
A dog is ideally 18-19 inches in height at the withers and a bitch is 17-18 
inches at the withers. Any animal above or below the ideal to be 
proportionately penalized. Weight should be in proportion to height and 
overall balance. Length of body from the withers to the base of the tail is 
very slightly greater than the distance from the withers to the ground. This 
body length may be the same as the height but never shorter, thus preserving 
the rectangular silhouette of the Welsh Springer Spaniel. 
Head 
The Welsh Springer Spaniel head is unique and should in no way approximate 
that of other spaniel breeds. Its overall balance is of primary importance. 
Head is in proportion to body, never so broad as to appear coarse nor so 
narrow as to appear racy. The skull is of medium length, slightly domed, with 
a clearly defined stop. It is well chiseled below the eyes. The top plane of 
the skull is very slightly divergent from that of the muzzle, but with no 
tendency toward a down-faced appearance. A short chubby head is most 
objectionable. 
Eyes should be oval in shape, dark to medium brown in color with a soft 
expression. Preference is for a darker eye though lighter shades of brown are 
acceptable. Yellow or mean-looking eyes are to be heavily penalized. Medium 
in size, they are neither prominent, nor sunken, nor do they show haw. Eye 
rims are tight and dark pigmentation is preferred. 
Ears are set on approximately at eye level and hang close to the cheeks. 
Comparatively small, the leather does not reach to the nose. Gradually 
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narrowing toward the tip, they are shaped somewhat like a vine leaf and are 
lightly feathered. 
The length of the muzzle is approximately equal to, but never longer than 
that of the skull. It is straight, fairly square, and free from excessive flew. 
Nostrils are well developed and black or any shade of brown in color. A pink 
nose is to be severely penalized. A scissors bite is preferred. An undershot 
jaw is to be severely penalized. 
Neck, Topline, Body 
The neck is long and slightly arched, clean in throat, and set into long, 
sloping shoulders. Topline is level. The loin is slightly arched, muscular, and 
close-coupled. The croup is very slightly rounded, never steep nor falling off. 
The topline in combination with proper angulation fore and aft presents a 
silhouette that appears rectangular. The chest is well developed and 
muscular with a prominent forechest, the ribs well sprung and the brisket 
reaching to the elbows. The tail is an extension of the topline. Carriage is 
nearly horizontal or slightly elevated when the dog is excited. The tail is 
generally docked and displays a lively action. 
Forequarters 
The shoulder blade and upper arm are approximately equal in length. The 
upper arm is set well back, joining the shoulder blade with sufficient 
angulation to place the elbow beneath the highest point of the shoulder 
blade when standing. The forearms are of medium length, straight and 
moderately feathered. The legs are well boned but not to the extent of 
coarseness. The Welsh Springer Spaniel’s elbows should be close to the body 
and its pasterns short and slightly sloping. Height to the elbows is 
approximately equal to the distance from the elbows to the top of the 
shoulder blades. Dewclaws are generally removed. Feet should be round, 
tight and well arched with thick pads. 
Hindquarters 
The hindquarters must be strong, muscular, and well boned, but not coarse. 
When viewed in profile the thighs should be wide and the second thighs well 
developed. The angulation of the pelvis and femur corresponds to that of the 
shoulder and upper arm. Bend of stifle is moderate. The bones from the 
hocks to the pads are short with a well angulated hock joint. When viewed 
from the side or rear they are perpendicular to the ground. Rear dewclaws 
are removed. Feet as in front. 
Coat 
The coat is naturally straight flat and soft to the touch, never wiry or wavy. 
It is sufficiently dense to be waterproof, thornproof, and weatherproof. The 
back of the forelegs, the hind legs above the hocks, chest and underside of 
the body are moderately feathered. The ears and tail are lightly feathered. 
Coat so excessive as to be a hindrance in the field is to be discouraged. 




The color is rich red and white only. Any pattern is acceptable and any white 
area may be flecked with red ticking. 
Gait 
The Welsh Springer moves with a smooth, powerful, ground covering action 
that displays drive from the rear. Viewed from the side, he exhibits a strong 
forward stride with a reach that does not waste energy. When viewed from 
the front, the legs should appear to move forward in an effortless manner 
with no tendency for the feet to cross over or interfere with each other. 
Viewed from the rear, the hocks should follow on a line with the forelegs, 
neither too widely nor too closely spaced. As the speed increases the feet 
tend to converge towards a center line. 
Temperament 
The Welsh Springer Spaniel is an active dog displaying a loyal and 
affectionate disposition. Although reserved with strangers, he is not timid, 
shy nor unfriendly. To this day he remains a devoted family member and 
hunting companion. 
Approved June 13, 1989 





























Welsh Terrier Breed Standard 
 
General Appearance 
The Welsh Terrier is a sturdy, compact, rugged dog of medium size with a 
coarse wire-textured coat. The legs, underbody and head are tan; the jacket 
black (or occasionally grizzle). The tail is docked to length meant to 
complete the image of a "square dog" approximately as high as he is long. The 
movement is a terrier trot typical of the long-legged terrier. It is effortless, 
with good reach and drive. The Welsh Terrier is friendly, outgoing to people 
and other dogs, showing spirit and courage. The "Welsh Terrier expression" 
comes from the set, color, and position of the eyes combined with the use of 
the ears. 
Size, Proportion, Substance 
Males are about 15 inches at the withers, with an acceptable range between 
15 and 15½. Bitches may be proportionally smaller. Twenty pounds is 
considered an average weight, varying a few pounds depending on the height 
of the dog and the density of bone. Both dog and bitch appear solid and of 
good substance. 
Head 
The entire head is rectangular. The eyes are small, dark brown and almond-
shaped, well set in the skull. They are placed fairly far apart. The size, 
shape, color and position of the eyes give the steady, confident but alert 
expression that is typical of the Welsh Terrier. The ears are V-shaped, small, 
but not too thin. The fold is just above the topline of the skull. The ears are 
carried forward close to the cheek with the tips falling to, or toward, the 
outside corners of the eyes when the dog is at rest. The ears move slightly up 
and forward when at attention. Skull--The foreface is strong with powerful, 
punishing jaws. It is only slightly narrower than the backskull. There is a 
slight stop. The backskull is of equal length to the foreface. They are on 
parallel planes in profile. The backskull is smooth and flat (not domed) 
between the ears. There are no wrinkles between the ears. The cheeks are 
flat and clean (not bulging). The muzzle is one-half the length of the entire 
head from tip of nose to occiput. The foreface in front of the eyes is well 
made up. The furnishings on the foreface are trimmed to complete without 
exaggeration the total rectangular outline. The muzzle is strong and squared 
off, never snipy. The nose is black and squared off. The lips are black and 
tight. A scissors bite is preferred, but a level bite is acceptable. Either one 
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has complete dentition. The teeth are large and strong, set in powerful, vise-
like jaws. 
Neck, Topline, Body 
The neck is of moderate length and thickness, slightly arched and sloping 
gracefully into the shoulders. The throat is clean with no excess of skin. 
The topline is level. 
The body shows good substance and is well ribbed up. There is good depth of 
brisket and moderate width of chest. The loin is strong and moderately 
short. The tail is docked to a length approximately level (on an imaginary 
line) with the occiput, to complete the square image of the whole dog. The 
root of the tail is set well up on the back. It is carried upright. 
Forequarters 
The front is straight. The shoulders are long, sloping and well laid back. The 
legs are straight and muscular with upright and powerful pasterns. The feet 
are small, round, and catlike. The pads are thick and black. The nails are 
strong and black; any dewclaws are removed. 
Hindquarters 
The hindquarters are strong and muscular with well-developed second thighs 
and the stifles well bent. The hocks are moderately straight, parallel and 
short from joint to ground. The feet should be the same as in the 
forequarters. 
Coat 
The coat is hard, wiry, and dense with a close-fitting thick jacket. There is a 
short, soft undercoat. Furnishings on muzzle, legs, and quarters are dense 
and wiry. 
Color 
The jacket is black, spreading up onto the neck, down onto the tail and into 
the upper thighs. The legs, quarters, and head are clear tan. The tan is a 
deep reddish color, with slightly lighter shades acceptable. A grizzle jacket is 
also acceptable. 
Gait 
The movement is straight, free and effortless, with good reach in front, 
strong drive behind, with feet naturally tending to converge toward a median 
line of travel as speed increases. 
Temperament 
The Welsh Terrier is a game dog-alert, aware, spirited-but at the same time, 
is friendly and shows self control. Intelligence and desire to please are 
evident in his attitude. A specimen exhibiting an overly aggressive attitude, 




Any deviation from the foregoing should be considered a fault; the 
seriousness of the fault depending upon the extent of the deviation. 
Approved August 10, 1993 













































Wirehaired Pointing Griffon Breed Standard 
 
General Appearance 
Medium sized, with a noble, square-shaped head, strong of limb, bred to 
cover all terrain encountered by the walking hunter. Movement showing an 
easy catlike gracefulness. Excels equally as a pointer in the field, or a 
retriever in the water. Coat is hard and coarse, never curly or woolly, with a 
thick undercoat of fine hair, giving an unkempt appearance. His easy 
trainability, devotion to family, and friendly temperament endear him to all. 
The nickname of "supreme gundog" is well earned. 
Size, Proportion, Substance 
Size--22 to 24 inches for males, 20 to 22 inches for females. Correct size is 
important. Oversize to be severely penalized. Proportion--Slightly longer 
than tall, in a ratio of 10 to 9. Height from withers to ground; length from 
point of shoulder to point of buttocks. The Griffon must not evolve towards a 
square conformation. Substance medium, reflecting his work as an all-
terrain hunting dog. 
Head  
The head is to be in proportion to the overall dog. The skull is of medium 
width with equal length from nose to stop and from stop to occiput. The skull 
is slightly rounded on top, but from the side the muzzle and head are 
square. The stop and occiput are only slightly pronounced. The required 
abundant mustache and eyebrows contribute to the friendly expression. The 
eyes are large and well open, more rounded than elliptical. They have an 
alert, friendly, and intelligent expression. Eye color ranges in all shades of 
yellow and brown. Haws should not show nor should there be protruding 
eyes. The ears should be of medium size, lying flat and close to the head, set 
high, at the height of the eye line. Nose--Well open nostrils are essential. 
Nose color is always brown. Any other color is a disqualification. Bite 
scissors. Overshot or undershot bite is a serious fault. 
Neck, Topline, Body  
Neck-- rather long, slightly arched, no dewlap. Topline-- The back is strong 
and firm, descending in a gentle slope from the slightly higher withers to the 
base of the tail. Body-Chest-- The chest must descend to the level of the 
elbow, with a moderate spring of rib. The chest must neither be too wide nor 
too narrow, but of medium width to allow freedom of movement. The loin is 
strong and well developed, being of medium length. The croup and rump are 
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stoutly made with adequate length to favor speed. The tail extends from the 
back in a continuation of the topline. It may be carried straight or raised 
slightly. It is docked by one-third to one-half length. 
Forequarters  
Shoulders are long, with good angulation, and well laid back. The forelegs 
are straight and vertical from the front and set well under the shoulder from 
the side. Pasterns are slightly sloping. Dewclaws should be removed. Feet are 
round, firm, with tightly closed webbed toes. Pads are thick. 
Hindquarters  
The thighs are long and well muscled. Angulation in balance with the front. 
The legs are vertical with the hocks turning neither in nor out. The stifle and 
hock joints are strong and well angulated. Feet as in front. 
Coat  
The coat is one of the distinguishing features of the breed. It is a double 
coat. The outer coat is medium length, straight and wiry, never curly or 
woolly. The harsh texture provides protection in rough cover. The obligatory 
undercoat consists of a fine, thick down, which provides insulation as well as 
water resistance. The undercoat is more or less abundant, depending upon 
the season, climate, and hormone cycle of the dog. It is usually lighter in 
color. The head is furnished with a prominent mustache and eyebrows. These 
required features are extensions of the undercoat, which gives the Griffon a 
somewhat untidy appearance. The hair covering the ears is fairly short and 
soft, mixed with longer harsh hair from the coat. The overall feel is much 
less wiry than the body. The legs, both front and rear, are covered with 
denser, shorter, and less coarse hair. The coat on the tail is the same as the 
body; any type of plume is prohibited. The breed should be exhibited in full 
body coat, not stripped short in pattern. Trimming and stripping are only 
allowed around the ears, top of head, cheeks and feet. 
Color  
Preferably steel gray with brown markings, frequently chestnut brown, or 
roan, white and brown; white and orange also acceptable. A uniformly brown 
coat, all white coat, or white and orange are less desirable. A black coat 
disqualifies.  
Gait  
Although close working, the Griffon should cover ground in an efficient, 
tireless manner. He is a medium-speed dog with perfect coordination 
between front and rear legs. At a trot, both front and rear legs tend to 
converge toward the center line of gravity. He shows good extension both 
front and rear. Viewed from the side, the topline is firm and parallel to the 
line of motion. A smooth, powerful ground-covering ability can be seen. 
Temperament  
The Griffon has a quick and intelligent mind and is easily trained. He is 
outgoing, shows a tremendous willingness to please and is trustworthy. He 




Nose any color other than brown. 
Black coat. 
Approved October 8, 1991 













































Yorkshire Terrier Breed Standard 
 
General Appearance 
That of a long-haired toy terrier whose blue and tan coat is parted on the 
face and from the base of the skull to the end of the tail and hangs evenly 
and quite straight down each side of body. The body is neat, compact and 
well proportioned. The dog's high head carriage and confident manner should 
give the appearance of vigor and self-importance. 
Head  
Small and rather flat on top, the skull not too prominent or round, the 
muzzle not too long, with the bite neither undershot nor overshot and teeth 
sound. Either scissors bite or level bite is acceptable. The nose is black. Eyes 
are medium in size and not too prominent; dark in color and sparkling with a 
sharp, intelligent expression. Eye rims are dark. Ears are small, V-shaped, 
carried erect and set not too far apart. 
Body 
Well proportioned and very compact. The back is rather short, the back line 
level, with height at shoulder the same as at the rump. 
Legs and Feet  
Forelegs should be straight, elbows neither in nor out. Hind legs straight 
when viewed from behind, but stifles are moderately bent when viewed from 
the sides. Feet are round with black toenails. Dewclaws, if any, are generally 
removed from the hind legs. Dewclaws on the forelegs may be removed. 
Tail  
Docked to a medium length and carried slightly higher than the level of the 
back. 
Coat  
Quality, texture and quantity of coat are of prime importance. Hair is glossy, 
fine and silky in texture. Coat on the body is moderately long and perfectly 
straight (not wavy). It may be trimmed to floor length to give ease of 
movement and a neater appearance, if desired. The fall on the head is long, 
tied with one bow in center of head or parted in the middle and tied with 
two bows. Hair on muzzle is very long. Hair should be trimmed short on tips 




Puppies are born black and tan and are normally darker in body color, 
showing an intermingling of black hair in the tan until they are matured. 
Color of hair on body and richness of tan on head and legs are of prime 
importance in adult dogs, to which the following color requirements apply: 
Blue: Is a dark steel-blue, not a silver-blue and not mingled with fawn, 
bronzy or black hairs. Tan: All tan hair is darker at the roots than in the 
middle, shading to still lighter tan at the tips. There should be no sooty or 
black hair intermingled with any of the tan. 
Color on Body  
The blue extends over the body from back of neck to root of tail. Hair on tail 
is a darker blue, especially at end of tail.  
Headfall  
A rich golden tan, deeper in color at sides of head, at ear roots and on the 
muzzle, with ears a deep rich tan. Tan color should not extend down on back 
of neck. 
Chest and Legs  
A bright, rich tan, not extending above the elbow on the forelegs nor above 
the stifle on the hind legs. 
Weight  
Must not exceed seven pounds. 
Disqualifications: 
Any solid color or combination of colors other than blue and tan as 
described above. Any white markings other than a small white spot on the 
forechest that does not exceed 1 inch at its longest dimension.  
Approved July 10, 2007 
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